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EJPi EI^ C O L E G I O P E ABOGADOS 
H A C I E N D A S C O M U N E R A S 
Notable conferencia del Dr. Rogelio de Armas, delegado 
del Gobierno en el deslinde de dichas haciendas. 
Anoche, en el Colegio de Abogados 
y conforme habíamos anunciado, tu-
yo lugar, bajo la presidencia del doc-
tor Sánchez de Bustamante, y con 
una concurrencia distinguida, la se-
gunda conferencia sobre el problema 
de las Haciendas Comuneras. El doc-
tor Armas, que es muy conocedor de 
estos asuntos por haberse dedicado a 
Bu estudio, por virtud de lo cual ha 
representado a la Secretaría de Ha-
cienda en el examen de los expedien-
tes de deslindes de algunas hacieu 
das, principalmente en Baracoa, en et 
escrito que expuso el DIARIO en las 
informaciones que sobre dichos asun-
tos publicó en su oportunidad. 
El señor Armas hizo la historia de 
Ja orden 62 de 1900, que reprodujo 
casi todas las disposiciones del voto 
consultor de la Audiencia del Cama-
giiey, analizando sus preceptos y. ci-
tando varios casos prácticos. 
Para poner término a la situación 
actual cree que debe dictarse una ley 
que ponga término a las deficiencias 
advertidas. Cita en apoyo de su tesis 
yarios casos prácticos y formula co-
mo resumen de su notabilísimo dis-
¡curso, las siguientes conclusiones: 
la. La solicitud de deslinde debe 
¡pedir que al expedirse la orden se 
consignen los linderos que en dicha, 
súplica deberán describirse con toda 
exactitud y en justificación de su le-
gitimidad deberán practicarse como 
diligencias preliminares en el estado 
de prevención si los títulos no fuesen 
Buficientes los que tiendan a justifi-
car la posesión que dentro de dichos 
linderos se ejerza. 
' 2a. Si así no se hiciera, deberá dene-
EL PARTIDO POLITICO 
VETERANISTA 
(Por telégrafo) 
Camagüey, lo. de Junio. 
Los veteranos de Guáimaro y del 
Pilar se han adherido a la idea lanza-
da por los veteranos de Camagüey en 
formar un partido político. 
Se espera que los de Santiago de Cu-
ba acepten la invitación que les hicie-
ron los camagüeyanos, para que una 
comisión de éstos vaya a explicai'les 
el alcance y propósitos del movimiento. 
El Corresponsal. 
garse la súplica de que se dé por ter-
minado el estado de prevención sin 
perjuicio del derecho de la parte pro-
movente para acreditar en ulteriores 
diligencias su derecho. 
3a. Debe conceptuarse como cues-
tión previa y discutirse como inciden 
te unido a los autos principales la 
que verse sobre la situación de los 
linderos. 
Cuarta : En el trámite del artículo 
23 debe dictarse un auto en el cual, 
apreciándose los resultados a la luz 
de los preceptos destructores aplica-
bles se resuelva lo que sea proceden-
te acerca de los linderos que deban 
observarse por el perito a fin de que 
esa resolución sirva de base para la 
expedición de la orden de deslinde. 
•Si se hubiese pasado indebidamente 
al estado de deslinde, en este trámite 
se resolverá si ha lugar o no a expe-
dir la orden de deslinde. 
Quinta: El perito no debe dar cum-
plimiento a la orden judicial de des-
linde en aquellos puntos en que no 
sea clara y explícita, sin meterse a 
seguir indicaciones ajenas a 1a orden 
y valiéndose de los prácticos solamen 
te para el reconocimiento de los pun-
tos y lugares que en la orden se ex-
presen; y 
Sexta: Presentada la operación y 
no habiendo oposición deberá dictar-
se auto dándose por concluso el jui-
cio sin aprobar ni desaprobar la ope-
ración. Es preferible desaprobar la 
operación que sea manifiestamente 
contraria a la orden de deslinde que 
aprobarla aunque aparezca ajustada. 
A l terminar el señor Armas fué ca-
lurosamente aplaudido por la numero 
sa concurrencia que asistió al acto. 
Los señores subscriptores de "La 
Jurisprudencia al d ía" recibirán, con 
el próximo número, el discurso di l 
doctor Armas, que como obsequio a 
los mismos se propone editar el esti-
mado director de la misma. 
K N L A C A M A R A 
E L D I V O R C I O H A S I D O A P R 
Magna reunión de la Liga Agraria. Discursos de losSres. Gé-
nova de Zayas, Ramírez Ros, Campos Marquetti y Díaz Pardo 
BRILLANTE RESUMEN 
la Cámara de Ayer celebró sesión 
Representantes. 
Una vez leídos los dictámenes y las 
comunicaciones de rigor, se continuó 
la discusión del proyecto de ley del 
divorcio. 
Los señores Campos Marquetti, Ge-
nova de Zayas y Primitivo Ramírez 
Ros combatieron la implantación del 
divorcio en Cuba. 
El Dr. Díaz Pardo (Rogelio), "lea-
der" de los antidivorcistas, jefe de 
este justo movimiento de oposición. 
El Secretario de Hacienda, señor 
Leooldo Cancio, nos manifestó ay ír 
tarde que carecía en absoluto de fun-
damento la versión propalada por 
"La Lucha" de que él iba a presen-
tar al señor Presidente de la Reipú-
blica la renuncia del cargo que viene 
desempeñando, pues no tenía motivos 
para tomar esa determinación. 
Agregó el señor Cancio—confir-
mando lo que dijimos en la edición 
anterior—que no se había celebrado 
Consejo de Secretarios en la quinta 
" Durañona", en Marianao, y que en 
ía entrevista que, ayer tarde tuvo con 
el general Meno cal .dio cuenta dal 
estado del Tesoro,- despachando, ade-
más, varios asuntos. 
En cuanto al Secretario de instruc-
ción Pública, .señor Ezequiel G-arcia 
Enseñat, que al decir del referido co-
lega también iba a llevar su renun-
cia al Conseio, 'sólo diremos que el 
'ñor García Enseñat se encuentra en 
Oriente, visitando, las escuelas. 
habló después, y fué su discurso—no-
table, como todos los suyos—un res ti-
men brillante de cuanto en la Cámara 
se dijo, a propósito del divorcio. 
Fué escuchado el señor Díaz Par-
do con atención creciente. Y creyendo 
servir la curiosidad del lector, pubU-
camos a continuación una parte de 
esta admirable oración. 
Dijo, entre otras muchas cosas el 
señor Díaz Pardo (R.) : 
Sr. DIAZ PARDO: Señores Repre-
sentantes: ipara hacer una breve recti-
ficación yo hablo hoy con la brevedad 
que las circunstancia requieren, sin el 
menor rescoldo de odio en mi cora-
zón, sino paril defender mis ideas. 
Creo que planteado el problema del 
divorcio, para su instauración en 
nuestro país, lia podido discutirse el 
aspecto jurídico del mismo, 1a disol i-
bilidad o indisolubilidad del vínculo 
matrimonial desde el punto de vista 
del Derecho Civil, ni negaré, ni pu -
diera ser en buena doctrina negado, 
que la indisolubilidad del vinculó ma-
trimonial ha tenido su origen en el 
derecho canónico ni negaré tampoco 
que dividida la opinión de los tra-
tadistas en cuanto a considerar el ma-
trimonio como un vínculo disoluble o 
indisoluble. Afirmaban unos que era 
meramente un contrato, afirmaban 
otros que no era un contrato, y pare-
a 
Vienen de New Orleans, con pasajes pagados por el Cónsul de su nación. 
Dichos inmigrantes residían en* Méjico y la guerra los obligó a aban-
donar el país. Lo que cuenta un repatriado cubano. 
EL HUDSON 
Conduciendo carga general y 77 pa-
sajeros, llegó ayer a la Habana el va-
por francés "Hudson". 
Este barco trajo 22 pasajeros para la 
Habana y de ellos, 19 son españoles 
que han hecho el viaje con los recursos 
que les facilatara el Cónsul de España 
en New Orleans. 
Esos españoles residían en distintos 
puntos de la República Mejicana y 
fueron recogidos por el vapor america-
D E L " P A T R I A " 
Saldrá de este puerto el día 7 del co-
rriente en viaje de instrucción. 
El señor Presidente de la República, 
a propuesta del Secretario de Hacien-
da, firmó ayer un Decreto disponien-
do que el buque escuela "Patria" ha-
ga un segundo viaje de instrucción, 
saliendo de la Habana el 7 del corrien-
te, tocando en los puertos de Nueva 
York, (Estados Unidos) ; Hamilton, 
(Bermudas); Prayal, (Azores); Cá-
diz, (España) : Dakar, (Senegal) ; 
San Vicente, (Cabo Verde) ; Greyton, 
(Barbadas), y Colón, (Panamá), regre-
sando desde este rdtimo puerto a la 
Habana. 
El coronel Jefe de la Marina 
cional señalará los días de duración de 
los viajes, fechas de llegada y perma-
nencia en los puertos y salida de loa 
mismos. 
L a P e s t e B u b ó n i c a 
OTROS CASOS NEGATIVOS 
El enfermo sospechoso ingresado 
antier en el Hospital Las Animas, lla-
mado Adolfo Rodríguez Arteaga pro-
cedente de la casa número 68 de la 
calle de Oficios reconocido por el doc-
tor Guiteras ha resultado otro caso ne-
gativo. 
Otro individuo Joseph Falla, ingre-
sado en.el mismo Hospital "Las Ani-
mas" y tripulante de un barco surto 
en puerto, tenido pos sospechoso de 
ZONA FISCAL DE LA 
Recaudación de ayer 
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peste bubónica resultó así mismo del 
reconocimiento practicado no ofrecer 
novedad alguna. 
DE ALTA 
El enfermo Heliodoro Rodelgo, in-
gresado en el Hospital "Las Animas" 
el día 18 de Abril ha sido dado de alta. 
CONVALECIENTE 
El asilado en el mismo Hospital, 
Juan Valdés, continúa en el período de 
franca convalecencia. 
PURA ALONSO 
Continúa el estado de gravedad de 
la pestosa Pura Alonso cuya tempe-
ratura en la noche anterior por lo ele-
vada llegó a ofrecer temores por su vida 
El doctor Guiteras en el día de ayer, 
continuaba opinando que la paciente 
ofrecía serios peligros de muerte, si 
bien es verdad que ello no se le podía 
atribuir tan solo a la bubónica de que 
le encontraba atacada la Alonso, sino 
más bien a una interna supuración 
derivada de una dolencia sufrida desde 
hace largo tiempo. 
En la noche de ayer el cuadro clínico 
de Pura Alonso acusaba: 
Temperatura: 39.1, 
no "City of Tampico" y llevados a 
Veracruz, donde embarcaron para New 
Orleans en el vapor americano "Espe-
ranza" en cuya ciudad se presentaron 
al Cónsul de su nación para pedirle que 
les pagara el pasaje hasta la Habana. 
Se nombran los citados inmigrantes, 
Jorge Martínez, Urbano González, Ma-
nuel Rivas, Nicolás Fonts, Manuel Cas-
tro, Dámaso Alonso, Antonio Fernán-
dez, Pedro Santero y su esposa; Juan 
Villar, Benigno Iglesias y su esposa; 
José González, Juan Camagro, Manuel 
García, Gerardo Fernández, y Federi-
co Sampera, su esposa y un hijo. 
•También llegó en el "Hudson" el 
joven cubano Francisco Gálvez. 
Le pagó el pasaje el Cónsul de Es-
paña en New Orleans. 
Dice Gálvez que él tenía una cantina 
en Tampico y que tuvo que abandonarla 
cuando los constitucionalistas ataca-
ron por segunda vez dicha plaza. 
Entonces se trasladó a Progreso y en 
esa ciudad fué arrestado arbitrariamen-
te por orden del Jefe Político, Don Li -
borio Marín, y conducido a la prisión 
donde estuvo un mes. 
El día 11 del pasado mes de Mayo, 
dice Gálvez que lo dejaron en libertad 
a condición de que, al igual que los de-
más cubanos residentes en la ciudad. 
la abandonaran en el plazo de 24 horas. 
EL REINA MARIA CRISTINA 
Ayer publicamos que había entrado 
en puerto el vapor correo español "Rei-
na María Cristina", 
Trajo 241 pasajeros, entre ellos el 
nuevo Cónsul de Méjico en la Habana, 
señor Antonio Domeli, con su familia. 
El señor Domeli desempeñaba igual 
cargo en Barcelona. 
También llegaron en el "Cristina" 
los señores Joaquín García Cerras, Jo-
sé Martínez y familia, señoras Espe-
ranza López e Isabel Espledón y fami-
lia. 
El "Reina María Cristina" ha sido 
despachado para Puerto Méjico, en vez 
de Veracruz como lo hacían antes. 
EL IPIRANGA 
Ayer salió de Veracruz para la Ha-
bana el vapor alemán "Ipiranga". 
Esta noticia que nos fué facilitada 
en la Casa Consignataria, desmiente 
la comunicada por el cable con referen-
cia a que dicho vapor y el "Bavaria", 
ambos de la Hamburguesa Americana, 
se habían detenido en Veracruz por las 
autoridades de los Estados Unidos con 
motivo de los cargamentos de armas 
para el General Huerta, que dichos 
L A C A U S A P O R L O S 
S U C E S O S D E L P R A D O 
Todavía no se ha firmado la sentencia. 
Aun no ha sido firmada la sentencia 
en la causa por los sucesos del Prado. 
El Tribunal estuvo reunido ayer en 
el Supremo hasta las seis y cuarto de 
la tarde. 
El Magistrado, señor Travieso no 
concurrió, por continuar enfermo. 
Esperase que hoy será firmada la 
sentencia si se termina, como se cree 
posible, su redacción. 
La vigilancia en los alrededores de 
la Cárcel se redobló anoche. 
La ansiedad por conocer el fallo del 
Tribunal es enorme en toda la Haba-
na. 
Constantemente nos preguntan por 
teléfono noticias acerca del fallo. 
Los Cú'culos políticos se ven muy 
eoncurridoa. sieuda lema Dredouiiuau-
te la sentencia que habrá de recaer en 
esta causa. 
El Círculo "General Asbert" se vió 
muy concurrido durante todo el día 
y hasta altas horas de la noche de ayer. 
Las opiniones son encontradas. To-
das pretenden tener la impresión exac-
ta de lo que resuelva el Tribunal; pe' 
ro pocos son los que al emitir juicio ex. 
cluyen las simpatías que les inspiran 
los procesados. 
Este desconcierto general de la opi-
nión tiene una causa: la impenetrable 
y fiel reserva de los señores Magis-
trados. 
Aunque por las medidas adoptadas 
por el Gobierno hay quien supoije que 
en las altas esferas se tiene ya conoci-
mieuto de la resolución definitiva, 
barcos dejaron en Puerto Méjico a pe-
sar de que iban consignadas a Vera-
cruz. 
EL LUCHANA 
El vapor inglés "Luchaua" salió 
ayer tarde para New Orleans. 
EL M I A M I 
Este vapor americano fondeó en ba-
hía ayer tarde, procedente de Key 
West y conduciendo la corresponden-
cia pública y pasajeros. 
ce que en el ambiente de los juristas 
de esta Cámara flotaba y se había-
apoderado de sus pensanneutos aque-
lla teoría de Chimboli expuesta aquí 
por el doctor Lanuza de la que no 
difiero. No es la discusión jurídica la 
que ampliamente se ha hecho aquí, se 
ha tratado y se ha discutido el as-
pecto moral del problema, desde el 
punto de vista que resulta sociológi-
camente considerados los resultados 
gue ha dado la implantación del di-
vorcio en otros ¡países. ¿Qué resulta-
do se ha preguntado a su vez el 
doctor González Lanuzá. sociológica-
mente considerada, la cuestión, deben 
esperarse de la implantación del di-
vorcio en nuestro país? Y esa ha sido 
realmente la cuestión. 
Vamos a pasar por alto, porque e*: 
hora de que por alto se pase sobr.v 
todas aquellas afirmaciones respecto 
al carácter clerical que se atribuía a 
los contrarios a la indisolubilidad ctel 
vínculo matrimonial en nuestra ¡país; 
y ya que se hiciera esta tarde la afir-
mación por señor Representante 
de que otro hubiera sido apoyado por 
una parte del clero en su provincia 
para escalar el escaño que ocupa dig-
namente en esta Cámara, lo cual in-
dica el poder y la influencia en el 
nartido conservador del clero, porque 
determina el triunfo de algunos can-
didatos conservadores, según afirma' 
clones de conservadores también, ale-
jándome de todas esas afirmaciones, 
me iparece absurdo pensar cómo pue-
de ser, cómo se ha señalado a los que 
nos oponemos a la Ley, como defen-
sores del clericalismo en nuestro naís. 
Acusados cióme representantes del ele 
ricalismo son los jesuítas y los obis-
pados. Y oidlo bien, señores Repre-
sentantes, nunca, nunca, ni una sola 
vez ha entrado este Representante ^n 
las casas de los jesuítas; nunca, nun-
ca, ni una sola vez ha entrado, este 
Renresentante en ninguno de los 
Obispados de la República do Cuba; 
jamás ha sido visitado por los jesuí-
tas, jamás ha sido visitado por los 
obisn-os de la República, jamás ha sos 
tenido correspondencia con ningún je-
suíta, yo que la sostengo con otros 
miembros de la lerlesia Católica, . er-
que son mis dignísimos amigos, como 
la sostengo con librepensadores y con 
protestantes. 
Pero hecha esta aclaración, vamos 
Pasa a la plana 6 
E L 
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D E L A C A M A R A 
en el asunto del Banco de Emisión con-
sulta a las corporaciones económicas. 
E l representante por Vuelta-Abajo, 
y director del "Comercio", señor Wi-
fredo Fernández, nombrado Ponente 
de la Comisión de Hacienda y Presu-
puestos de la Cámara, para informar 
en el asunto referente al "Banco de 
Emisión" que el Gobierno desea es-
tablecer en el país, antes de dar su 
opinión en un asunto de tanta trascen-
dencia, ha consultado con las Corpo-
raciones económicas acreditadas en 
Cuba, proponiéndose informar des* 
pués le haber recibido las opiniones so-
licitadas. 
N o t i c i a s d e O r i e n t e 
(Por telégrafo) 
. Santiago de Cuba, Junio lo. 
En visita hecha a la fortaleza del 
Morro de esta ciudad, advirtió el Se-
cretario de Instrucción Pública, señor 
García Enseñat, que allí existen algu-
nas propiedades del Estado en lamen-
table abandono y que es deficiente la 
guarnición militar de la fortaleza. 
Advirtió también que no se enarbola 
el pabellón nacional en el asta corres-
De Monteagudo a Hevía 
Contestando anoche un telegrama al 
Secretario de Gobema uón, señor He." 
via, el general Monteagudo, qüien co-
mo saben nuestros lectores se encuen-
tra desde hace días en las salutíferas 
aguas de "Amaro", le dice encontrar-
se más aliviado, y después de darle las 
gracias por el interés que por él se to-
ma, le recomienda dé la bienvenida al 
general Menocal por su regreso del 
^-umtral ^Chaparra.' 
pendiente, por lo que puede darse el 
caso de que los buques extranjeros, al 
no ver ninguna bandera en el Morro, 
ignoren a que país arriban. La crisis 
municipal continúa agravándose pot 
causa de las discusiones existentes en. 
tre los concejales del Ayuntamiento. 
Aun no ha sido aprobado el presu-
puesto del próximo año económico, por 
falta de quórum. 
Ha dimitido su cargo de concejal el 
señor Gustavo Ros Revilla. 
El Corresponsal. 
Bolsa de New York 
De la Prensa Asociada. Junio 1 
ACCIONES. . . 105.995 
B O N O S 1.718.000 
Edición de Wall Street 
A ias 3 p. m. 
ACCIONES. . . 100.900 
BONOS 1.677.000 
A la hora del cierre 
ACCIONES, . . 100.900 
B O N O S 1.687.000 
-
MERCADO MONETARIO 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Junio Io 
Pata e s p a ñ o l a 99% a 9 9 % % ^ , 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l 9 a 9% % P 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a a 9 % P 
C E N T E N E S L a 5-31 en plata. 
Í d e m en cantidades a 5-32 
LUISES _, a 4-25 en plata. 
Idem en cantidades a 4^26. 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a a 1-09 
GUBLEBRUMmiOMERGia i iS 
Nueva York, Junio 1. 
Uoros de Cuon, o por ciento 'vei-
^interés, 99 3¡i. 
Bonos de los Fstados Unidos, a 
Í;7i . % 
| Descuento papel comercial,, de 2% 
a 4 por ciento anual. 
| Cambios sobre boji.ires, 60 djv, 
•"banqueros, $4.85.75. 
Cambios soore Londres, a la. vista 
%4.88.35.. 
Cambios sobre París, banqueros, 6< 
, djv., 5 francos 15.5|8 
. Cambios sobre Hamburgo, 60 
'tjanqueros, 95.5j 16. 
r Centrifugas polarización 96, en p l ^ 
za, 3.39 cts. 
Centrifugas polarización 96, d 
; 2.3|8c. v f.... . • . 
Mascabado, polarización 89. en pía. 
za, a 2.99 centavos. 
Azúcar de miel pol. 89 en plaza, a 
2.74 cts. • . . 
1 Se han vendido 10,000 sacos de azú-
car. -- * 
Harina Patente Minesotta, a $4.80. 
Manteca del Oest«. en tercerolas 
llO. 12. ' • 
Londres, Junio 1 
Día festivo en Londres. Cotizamos 
cíaomiualmente. . :. 
^ Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
6d. 
IMascabado. 8s, 6d. 
Az-ficar remolacha de la nueva cose-
-cha. 9s. 7 l|2d. 
Consolidados, ex-interés, •74.15]16, 
3 exdi^Mendo. 
' Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
'úzs acciones comunes de lea Perro 
carriles Unidos de la Habana regí»' 
iradas en Londres cerraron lioy f 
£81. 
París, Junio 1. 
Renta Francesa, ex-interés, 85 
^francos, 77 céntimos.. 
Unidos de la Habana no se cotizaron 
hoy en el mercado de Londres, por 
ser día festivo en aquella plaza. 
En la Bolsa de París, se cotizaron 
las acciones del Banco Español a 452 
francos por acción, y las del Banco 
Territorial, a 649 y las preferidas de 
esta última institución a 128 francos 
por aección. 
A l clausurarse la Bolsa a las 4 p. m. 
se cotizó a los siguientes tipos extra-
oficiales: 
Banco Español, de 95.3|4 a 96.3¡8 
Banco Nacional, de 115 a 125. 
Banco Territorial, de 100 a 110. 
Id. Id. Beneficiarlas, de 12 a 20. 
F. C .Unidos, de 87.1|2 a 88. 
Preferidas H, E. R. Company, 
101.1j4 a 102 
Comunes, H. E. R. Company, 
.83.718 a "S4.1|4 
Cuban Telephone Company, 
feridas, N. 
Cuban Telephone Company, Co-
munes, de 68 a 73. 
Compañía Puertos de Cuba, de 20 a 
40. 
Ventas efectuadas hoy: 
200 aciones F. C. Unidas, a 87.7|S, 
al contado. 
100 idem F. C. Unidos, a 87.3|4, al 
contado. 
100 idem Banco Español, a QS1/̂ , a 
pedir en 90 días. 




Aduana de la Habana 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 1. 
Se han vendido hoj en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 105,995 ac-
ciones j 1.718,00 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
[Estados Unidos. 
ASPECTO DE L A PICAZA 
Junio 1 
Azúcares. 
Hoy no se han efectuado operacío 
mes en Londres, por ser día festivo en 
aquella plaza. . .' 
En Nueva York el mercado rigió 
quieto y a la espectativa, dentro de 
los precios de las operaciones última-
mente realizadas. 
8e nos dice haberse vendido en 
aquella plaza, 15,000 sacos centrífuga 
base 96, para New Orleans a 2.3'b' 
centavos costo y flete. 
El mercado local ha regido quieto. 
Sólo sabemos haberse efectuado la» 
siguientes operaciones: 
2,600 sacos centrífuga pol. 96, a 
4.53 rs. arroba, en Matanza». 
170 idem idem pol. 96, a 4.44 rs. 
arroba, más $1 sobre el todo. 
Trasbordo. 
1,300 idem idef pol. 95.1|2-96 a 
4.448 rs. arroba, trabsordp. 
Promedio del azúcar 
ABRIL 
Ira. quincena . . . . 3.447 rs 
2da. quincena . . . . 3.623 rs 
Del mes . 3.535 rs 
mayo 
Ira. quincena . . . . 3.899 rs 
2da. quincena . . . . 4.318 rs 
t Del mes 4 10 rs 
Cambios. 
«- Abre el mercado con demanda mo 
derada y precios sostenidos. 
Cotizamos: 
Recaudación del preseiale mes, pe' 
sos 1.644,563-43. . 
Habana, 30 de Mayo de 1914. 
M. Despaigne, Administrador.—S. 
Alsina, Contador.—F. Euga, Cajero. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION BE YALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español d« ¿a lela de 
1 a 4 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondo» Público* Vafor. PIO 
(o). 
Comercio Baaque o 
9. 
1. P, 
19. V P 
6.^ P. 
4.^ P. 
9. % F, 
.% P. 8 á 10 p.g annaJ 
-Londres, Rdfv 19.^ 
GOdlv 19. k' 
París, Bdjv 
Hamburgo, 3div.._«. 
ÉBtados Unidos, 3 dr 
' España,s. plazayoia^ 
Uidad, S djv 
Dcto. papel comercial 
MOXEDAS EXTRANJERAS. —Se co«-
«an hoy, conaosigus: 
Qreenback B 9./ 9.^ P. 
Plst. esnañoía 99. H 99. >í P. 
Acciones y Valores. 
El mercado local de Valores rigió 
hoy sostenido pero inactivo. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. id. Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera blpo-
teca del Ayuntamiento de 
ba. Deuda Interior. . . . 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a "Villaclara. . . , A . . 
id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Havana SJlec-
tric üail-way's Company 
en circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los P, G. U. de }a Ha-
bana 
Id. Hipotecarias Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Id. Hipotecarias. Serie B del 
Banco Territorial. . . . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Watos 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gaa 
y Electricidad de la Ha-
bana 
Empréstit de la Reptibllc& 
de Cuba 
"Matadero Industrial. . , . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . , 
Bonos Hipotecarios Cerve 
cera Internacional. , . . 
ACCIONES 
Banco Español de la 
de Cuba 
Bancc Aferícola fle Puertc 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía ds Ferrocarril er 
Unidc; de 1c Habana i 
Almacenec do Regla Li-



























Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañíi d e! FerrocarriT 
del Oeste. . . . . . . . N 
Compañíí Cuban, i Ceutrai 
Rail-way'c Limited Preíe-
ridas N 
Id. id. (Ccnunes) N 
Lonjs. de Comercio ' de la 
Habana (Preferidas). . « N 
Id. id. Comunes N 
Compañía do Comtruccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railwavt ' 'mited Pô -er 
Co. Preferidas 101*4 
. . . . 83% 
1021/3 
84% 1 Id. Id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca Cabana de Alumbrado 
de Gas. . , < N 
Dique de Habana Preíe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas . . N 
Comnañtl Alfilerera CuOauí. N 
Ca. Curtidora Cubana. . . . N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas N 
Cu'a vierbone Company 
(comunes) 66% 74% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en circu-
lación N 
Banco Territorial de Cuba. 100 110 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 12 20 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 20 40 
Ca. Eléctrica de Marianao. 70 160 
Cerdee era Internacional, 
Preferidas N 
Id. kl. Coimiaefe ' N 
Ca. Industrial de Cuba, . . N 
.Habana, Junio lo. de 1914. 
Bl Secretarlo, 
Francrsco Sánchei. 
BOLSA D E J J E V A YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HUOS DE F U M A G A L L I 
Valores 
Amal. Copper. . . . -.• 
Am. Can Comunes. . . 
AbcMson •.• 
Am. Smelting 
Lehigh Valley. . . . . 
U. S. Rubber Co 
Canadian Pacific. . . 
Ches. & Ohio. . . . . . 
Consol. Gas • > 
'St. Paul 
Erie 
Interborough Met. Com. 
Mis Kansas & Texas. . 
Missouri Pacific 
Grt. Ñor. Prefd 
California Petroleum. . 
Mexican Petroleum. . . 
Northern Pacific. . . . . . . 
New York Central. . . 
Reading 
TJnion Pacific (Ex-dv) 
Balt. & Ohio. . . . . . 
Southern Pacific (Ex-dv 
U. S. Steel Common (Ex 
Distillers Securities. . 
Chino Copper Co 
Am. Sugar Ref. Co. (Ex 
Utah Coper 
Rock Island Pref. . . . 
United Cigar Store. . . 
•Louisville & Nashville 
Great Ñor Ore Ctfs. . . 
Wabash. Com 
Western Union. . . . 
Westinghouse Electric. 














































































9.44 a. m.—Missouri Pac. strongs on be-
lief that plan is successful. Market dull 
but firm. 
9.44 a. m.—Missouri Pac. fuerte demido a 
la creencia de la prórroga de los paga-
rés. El mercado inactivo jero firme. 
Acciones vendidas: 106.000 . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFtCIAL 
C A M B I O S 
vsnque- Comer-
ros ciantes. 
Londres, 3 div. . . -., ., 20% 19% p|0 P. 
Londres. 60 djv. . . . . 19% 19% p¡0 P. 
París, 6 djv. . ... >; v ... 6% 5%p¡0P. 
París. 60 d|v. . .; . ,¡ P10 P. 
Alemania, 3 d|v, . y ,.- >< 4% 3% pjo P. 
Alemania, 60 dlv. . , , 2% p.|0 ^ 
B. Unidos, 3 djv. . . . .: 9% 9 p¡0 P. 
E. Unidos, 60 djv 
España, 8 djv. s|, jlaza 1P. % P. 
descuento ^apol Comer, 
oial 8 10 pío P. 
BÍNCO ESPAÑOL DE U I S L S SE CUBS 
FUNDADO EL AÑO 1&i6 ^ ^ J J ^ E E ^ E 
D E C I M O PE LOS BANCOS P E I N A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
flficioa Centra!: A0U1AR 81 y 83 
...niiui. f Galiano 133—Monto 202.-Oficies 42. Be-
Socorsaies en la m m HABANA: { ¡ascoaín 2o..ES;do 2.-pa»eo de Man.-124 
SUCURSALES EINT E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Sptritus. 
Calbartín. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Guant?namo. 




















San Antonio de lo» 
Baños. 
Victoria de ¡asTuna» 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
CUENTAS DE AHORRO CON ÍNTERES 
. SE AD5UTE DESDE UN PESO EN ADELANTE ^ 
GIROS Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V Á L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
PREC'O SEGUN TAMAÑO 
1906 
AZUCARES 
Azücar centrifuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, & ZVs rs. 
arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: G. Bomiet. 
Para Azúcares: J. Patterson. 
Habana, Junio lo. de 1914. 
Joaquín Gumá Fernán. 
Síndico íTo^idents 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Gen tenes. . v * .; .. 
Luises . 
Peso plata española. . 
•40 oentavoe plata id. 
20 centavos plata íd-







Vapores áe travesía 
Junio 
SE ES0ERAN 
2—P. Bismarck, Hamubrgo y esc. 
2—Flandre, St. Nazaire. 
3— Saratoga, New York. 
4— Ipiranga, Veracruz. 
SALDRAN 
Junio 3—Chalmette, New Orleans. 
3—Plandre, Veracruz. 
5—Ipiranga, Harmurbo y escalas. 
7—Saratoga, Ne wYork. 
OBSERVACIONES 
Correspondiente al día lo. de Junio de 1914, hechas al aire libre en "Bi Al-
mendares," Obiupo 54. expresamente 
oara el Diario de la Marina. 
H II 







Barómetro: A las 4 p. m., 760'2. 
COMPAÑIA TERRITORIAL"]» 
R E P A R T O D E C O L U M B I A 
VENTA DE S O L A R E S A PLAZOS 
QUEDAN SOLO 26 SOLARES DE ESTE REPARTO EN VENTA. 
EN CORTO TIEMPO HEMOS VENDIDO 536 SOLARES; ESTO DE-
MUESTRA LA GRAN SITUACION QUE OCUPA DICHO REPARTO, 
PASANDO POR SU CENTRO LOS TRANVIAS ELECTRICOS DE 
VEDADO A MARIANAO. TIENE AGUA DE VENTO Y SE ESTA 
TERMINANDO LA INSTALACION PARA EL ALUMBRADO ELEC-
TRICO. EN CASI TODOS LOS SOLARES VENDIDOS SE HAN HE-
CHO DIFERENTES FARRir.AnnNF^ 
Dirigirse para PLANOS e Informes al Administrador de esta Compañía. 





^ a 13 31 14. 
pagaetetfBi» 
en todas partes del mundo 
•Y—— 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones 
S i e C l O M D E " C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en tsta Seccióa 
pagando intereses al i fe anual-
Todas estas operaciones pueden efectuarse también pof eorrs?* 
leo? 
é é 
Compañía de Seguros Miínns C3¡ilra IiiüjíiIíd, eslaSleuiíj el ai) da Í 33 3. 
VALOR RESPONSABLE S 60.12L517-T) 
SINIESTROS PAOADOS , $ 1.72o.6Ü8-9i 
SOBRANTE DE 1909 qua 33 reparte . 1 41.7o4-ia 
IDEM DE 1910 „ „ „ : $ 63.878-3̂  
IDEM DE 1911 „ „ „ $ 53.402-12 
IDEM DE 191-2 que se rebaja del recibo de es-
te año de 1914. _ _ $ 44.393-7.9 
El Fondo de Rsserya representa en esta fesha un valor de $300,207-82 en 
propiedades, hipotscas, Bonos de la República de Cuba, Láminas del Ayunta-
miento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
^ Habana, Abril 30 da 1914. 
CONSEJERO DIRECTOR. 
Antonio González Curquejo. 
1914 MAy.-l 
C 22G0 12-26 
T H E R 8 T A L B A Ñ E 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE L A REPUBLICA JE CUSA PARA EL PA-





C A P I T A L Y R E S E R V A 
A C T I V O T O T A L 
25.000,000 
180.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las meje/res garantías para Depósítee 
•n Cuentas Coprientcs, y sn el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapla S3.—Haikana: Galiano 92. MuraUa 52. Monte 118.—Duyanó X, 
Jesús del Monte.— Linea 67 (Vedado.)—Bayamo.— Cienfuegos.—Cárdenas.—Cama-
«üey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantáñame.—Matanzas.—^Antüia.— Manzanillo. 
Puerto Padre.— Santiago de Cuba.—Saacti Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevltas t 
Pinar del Río, Cubfs ' 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las aucursale» de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuerto alguno en todac las 
Biazas bancarias de España é Islas Canarlaa."* 
Pagando sus ousntas eon CHEQUSS p»drá rsv 
tifioar oualquier diisrsaoia ocurrida oa «2 Etaji» 
S LFTRAS SOBRE TODAS PAITES DEL 
EIDspartamento de Ahorros abona si 3% de intsréi 
anual sobre las oontidades depositadas oada mm%, 
ABIERTO LOS SABADOS OS 6 A » p4 ei. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CAPITAL . . . . 




BANCC NAGIOÜAL OE C ü B A . - P I S i ) 3?—T£LEfOMO A - 1 0 5 5 
asuntos Civiles y Crimínalas Emole^do^ MM-nmas ^ Subastas' ContratistaA 
más informes dirigirse al AdministÍ-ad?r PlíbUc03. Para las Aduanas etc. Par. 
Rapidez en despacho de la? solic^utíefc 
isas May.-l 
J U N I O 2 D i I 9 K U T A K I O IRE XA M A K I N A P A G I N A T R E S 
DiRECfiaX If ADMIMISTSASIÍS: PASEl K NU». 102 
APA5?TA»f Ot CORREOS lOIT 
Diracoión Talegráf ica DIARIO - A 
TELEFONOS: REOiVCCIOM A 3391 AOWMlSTRACIOÜ: A «201 
Prec ios de s u s c r i p c i ó n 
12 M E S E S 
6 M E S E S 




























E D I T O R I A L E S 
[ S U P U E S T O S 
Desde ¡hace ya varios días obra en 
tpoder de la Comisión de Hacienda de 
la Cámara de Representantes, el es-
tudio del proyecto de presupuestos 
liecho por el Senado. 
En este caso el »Senaclo ha. rendido 
su honrosa labor, segím expusimos en 
reciente artículo que a esta cues-
tión dedicamos. 
Es verdad que no le queda a la 
Cámara tiempo holga/lo para realizar 
su importante misión fiscalizadora; 
pero no es menos evidente que a ve-
ces los más elevados puestbs impo-
nen deberes—como en este caso—'que 
se deben llenar, aun a trueque de 
forzar la labor diaria cuanto sea da-
ble, a fin de oumplir ante el país co-
mo se debe; tanto mis cuanto que en 
el seno de la Comisión de Hacienda 
de la Cámara hay algunas personas 
competentes en esta labor, lo cual 
puede contribuir a su miás pronto y 
eficaz estudio. 
Suele repetirse que "tampoco ha-
brá este año presupuestos," y esto se 
dice sin que cause preocupación a 
muchos; pero queremos creer hasta 
última hora q;ue tal opinión no es 
exacta y que la Cámara de Represen-
tantes evitará 'la perturbación que 
crea un régimen financiero aplicado 
a todo un país prescindiendo de las 
nuevas necesidades sargadas, de un 
cálculo de ingresos más aproximados 
y de todo cuanto corresponde a esta 
clase de halances previos, que facili-
tan con relativa exactitud la inver-
sión de los fondos nacionales. 
•Sería muy penoso que un país nue-
vo, que desea figurar dignamente en 
el concierto de las repúblicas ameri-
canas más adelantadas y ordenadas 
cometiese con deplorable reincidencia 
la grave falta de obligar al Ejecuti-
vo a poner en vigor de nuevo, no ya 
los presupuestos del año anterior, si-
no los del anterior a ese año. Esto su-
pondría un estado de indiferencia que 
habría de causar pésimo efecto en el 
país,- y esto, por otra parte, tampo-
co nos haría favor alguno ante la 
opinión de ios demás países que aquí 
tienen su representación oficial, por-
que en todas partes se sabe que un 
presupuesto estimado para los servi-
cios y necesidades del año 1912 no 
puede ser aplicado sin riesgos para 
los servicios y necesidades del año 
1915. 
Es verdad que un gran número de 
capítulos resultan, dentro de todos 
los presupuestos, permanentes y has-
ta inmutables (de carácter burocrá-
tico en su mayor parte entre nos-
otros) pero es incuestionable a la vez 
que todos los departamentos del Es-
tado, y primordialmente Obras Públi-
cas, Agricultura, Instrucción, etc., 
reclaman por su peculiar índole de 
centros de servicios reproductivos, 
variantes ineludibles que no se pue-
den desatender sin inferirle al país 
un grave daño y sin que la adminis-
tración pública se desequilibre y re-
sienta. 
El presupuesto es el documento fe-
haciente, el acta levantada por la na-
ción señalando y autorizando los in-
gresos y los gastos anuales del Esta-
do; y empleando términos más preci-
sos y demostrativos del grave error 
económico que se comete al no pro-
mulgarlos anualmente el Congreso, 
¡nos vamos a atener a la definición 
que de los presupuestos hace el sa-
bio economista Juan B. Say, que dice 
de ellos que son "e l balance de las ne-
cesidades y de los ingresos de un Es-
tado encerrados dentro de un peino-
do definido." Se ve, pues, el descré-
dito que cae sobre ua país que pre-
tende administrar sus necesidades 
presentes de acuerdo con las mismas 
cifras de ingresos y ,gastos que se 
estimaron para necesidades pasadas. 
Y un Congreso que declina la alta 
prerrogativa de estudiar y de apro-
bar los ingresos y los gastos públicos 
de la naídión que representá, no sólo 
se echa encima una gran responsabi?-
lidad moral, sino que cede uno de 
los más grandes derechos constitu-
cionales y soberanos, que en todos los 
países se mira con honor, y hasta con 
egoísmo. 
Para Mr. Stourm el derecho pre-
supuesta! tiene su origen en la pro-
pia soberanía del pueblo, y por tanto 
es una consecuencia del derecho de 
gobernarse asimismo un país; envuel-
ve ese dereeho una órden dada por la 
nación a sus mandatarios para que no 
se pueda nunca disponer de las f i -
nanzas públicas miás que dentro de 
los límites que el pueblo, por conduc-
to de sus representantes, señala; y 
cuando un Parlamento hace dejación 
de esa honrosa e inei ndnde'prerroga-
tiva, no ya por una sola vez, sino por 
dos o ¡más, no solo falta a sus propios 
compromisos, sino que da pretexto a 
toda dilapidación si las riendas del 
dinero nacional no caen en manos im-
pecables; sin que, por lo demás, le 
quede el derecho tardío de pedir cuen-
tas a quien no se las dieron definidas 
y adecuadas. 
Así, pues, la no enunciación de los 
gastos y de los ingresos anuales de 
un país da lugar a las transferencias, 
a las inversiones caprichosas, o some-
tidas a criterios unipersonales; des-
organiza la administración pública y 
ata moralmente las manos de los le-
gisladores para pedir responsabilida-
des. 
Cuando el famoso canciller alemán 
Bismark pidió al Parlamento del Im-
perio que votara presupuestos bianua-
les, ese parlamento, con rara unani-
imidad, le 'Contestó diciendo que en las 
finanzas de una nación " l a previsión 
no podía pasar de un año." De este 
ejemplo se deduce que los presupues-
tos no pueden posponerse con la faci-
lidad que aquí se hace, y que la con-
quista de un pueblo de votar sus pre-
supuestos no puede ser mirado eon 
desdén por sus mandatarios. 
Tan grave encuentra el ya citado 
Stourm la falta de presupuestos en 
un país, debidamente es+udiados para 
aplicarlos dentro de un año dado, que 
dice: "Si los presupuestos son la au-
torización de percibir ios impuestos y 
de disponer los gastos públicos du-
rante un cierto número de meses, 
previo un reparto estimado en doza-
bas partes, será preferible en los ca-
sos de no tener terminados en un 
día dado los presupuestos nacionales, 
hacer un presupuesto calculado a 
"groso modo" con un reparto previ-
sorio para su ejecución, hasta tanto 
que de modo definitivo éstos se 
aprueben para aplicarlos debidamen-
te en los meses restantes, porque eon 
ello se tiende a regularizar una situa-
ción anormal y siempre peligrosa." 
Por otra parte, el pueblo, los admi-
nistrados a quienes se les pide, se les 
exije el pago de impuestos, tienen de-
recho de reclamar que se les adminis-
tre su dinero dentro de los principios 
de una economía nacional bien anali-
zada y se les diga a la vez cómo van 
a hacerse las inversiones de ese di-
nero. 
. Creemos," pues, firmemente, contra 
ios que opinan en contrario, que ha-
brá presupuestos, porque no podemos 
pensar que los hombres de nuestra 
Cámara contando con una Comisión 
de Hacienda laboriosa y teniendo en 
último y extremo caso los presupues-
tos estudiados y aprobados por el Se-
nado, dejen al país tambaleándose de 
dudas en asunto tan grave y obliguen 
al Ejecutivo a poner en vigor unos 
presupuestos viejos c inadaptables 
para los momentos actuales. 
Secretaría de Sanidad se han atribuido 
una infabilidad médico-pontificia en sus 
juicios acerca de la bubónica. Reco-
nozcamos que no hay razón para juz-
gar las cosas de este modo. Si se les 
prohibiera equivocarse a los señores 
doctores de la Secretaría de Sanidad, 
no se hubiera destruido el estable de 
Figuras, ni se hubieran gastado en 
combatir las ra.tas las enormes canti-
dades que la Secretaría ha consumido, 
ni se le hubierajn causado al comercio 
los gravísimos daños que hoy lamenta, 
ni se hubiera arruinado un gijan nú-
mero de agricultores del país, ni se hu-
bieran quedado sin trabajo centenares 
de tabaqueros. Supcimamos las equi-
vocaciones de la Secretaría de Sani-
dad, y habremos suprimido al mismo 
tiempo la vida de la República, parque 
la vida es swzobra que se padeafc, y di-
nero que se gasta, y trabajo que se 
pierde, y ratas que se persiguen... En 
eso, están conformes todos los filósofos. 
Una vez, las autoridades sanitarias 
consideraron como un caso de bubóni-
ca una niña que tenía viruelas; otra 
vez, aseguraron que el atacado Rigue-
ra se moría indefectiblemente en el pla-
zo de unas horas, y le pusieuon al lado 
los enterradores y el féretro, y Rigue-
ra anda ahora por ahí riéndose de la 
peste; otra vez, diagnosticaron que Jo-
sé Suárez era un caso ambulatorio muy 
benigno, porque en el laboratorio se ha-
bía encontrado el bacilo pestis "de u^a 
manera muy confusa" y el pobre José 
Suárez se murió. Con los medios em-
pleados para dar fin de las ratas ocu-
rre lo mismo que con los diagnósticos. 
Se hace, se deshace, se obliga al comer-
cio a cerrar, se condena a los vecinos 
a abandonar sus habitaciones, se inun-
dan las casas; se queman los establos..., 
Y cuando los desterrados toman a sus 
hogares, es cuando se hallan en mayor 
peligro. A los treinta días de destie-
rro, volvió Pura Alonso a su cuarto, 
"inmunizado" por la Sanidad, y con-
trajo la peste. Y en cuanto se apagó 
el fuego del establo de Figuras, las ra-
tas salieron a recorrer triunfalmente 
los escombros. 
Esta ha sido hasta ahora la labor de 
nuestras autoridades sanitarias. Y es-
ta labor ha acabado de agravar la cri-
sis económica que padecemos. Los éxi-
tos nadie los ve; líi peste, a pesar de 
su benignidad, aún no ha acabado sí» 
obra. Todos los medios puejstos en prác-
tica para combatirla han ÍÜ^casado es-
trepitosamente. E l público se extraña 
Me que sea tanta la fuerza con que al-
gunos señores doctores de la Secreta-
ría están pegados a su puesto, que en 
vista de estos fracasos aún no se Ha-
yan decidido a abandonarlo 
De la faceta" 
PRIVILEGIOS DE INVENCION. 
Concediendo los siguientes privile-
gios de invención: A l señor Celestino 
Armando de la Torre, por " ü í i pro-
ducto dedicado a la elaboración de re" 
frescos;" al señor Juan López Gonzá-
lez, por "Mejoras en aparatos gene-
radores de gas acetileno,'' y por *' Me-
joras en aparatos generadores de oxí-
geno. ' ' 
¡ O T R A ! . . . 
Un individuo del café " E l Central" 
y otro individuo del bazar " E l Sol" 
padecieron el domingo un, poco de ca-
lentura. Todo el que tiene ahora la 
desgracia de padecer un poco de calen-
tura está a dos pasos de la bubónica. 
El doctor Guiteras visitó a los dos ca-
lenturientos, y manifestó terminante-
mente que el individuo del café " E l 
Central" era \m caso positivo de pes-
te, y que el del bazar " E l Sol" era un 
caso muy sospechoso. Inmediatamen-
te, con el vigoroso celo que distingue 
a nuestras autorida-d^s salarias, 
ron cerrados los establecimientos que 
podían constituir un foco pestífero y 
acabar con la salud de la población. 
A causa de esta medida, el café " E l 
Central" sufrió grandes pérdidas v 
la alarma cundió por toda la ciudad 
como un reguero de pólvora." No hu-
bo, sin embargo, desgracias personales 
que lamentar porque al fin se descu-* 
brío que la peste no era peste, y que 
la calentura era calentura. 
Hay quien se incomoda comentando 
estas equivocaciones, tanto más, cuan-
to a l g ^ ^ señores doctores de ¡a; 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia.— 
Del Norte, a José Agustín Castellanos 
y Baffi. Del Sur, a los herederos de 
Ana Medrano y Rodríguez y a José 
María Fernández y Rodríguez. De 
Marianao, a José Rafael y Agustín 
Angaeira, Pedro Florencia Domín-
guez, Francisco Andreu, Domingo 
Xiqués y Francisco Martínez Ziquées. 
Juzgados Municipales.—Del Norte, 
a Isabel Ibarra y Cotoyra y Francisco 
Romeru. De Tapaste, a Rosario Alva-
rez y Torres. De Manzanillo, a la su-
cesión de Angel D . Villalvilla y Gon-
zále*. 
FUERZAS DEL EJERCITO 
Melena del Sur, Junio lo. 
(Por telégrafo) 
Hoy llegaron a esta las fuerzas del 
ejército permanente que al mando del 
coronel Pujol, recorre la provincia. 
LEY. 
L A P R E N S A 
Volvemos a las preguntas sobre la 
peste bubónica. ¿Qué significa el que 
a pesar de ser ésta tan rara-
mente benévola, y después de ha-
berla declarado tantas veces casi ven-
cida, aparezcan nuevos casos dentro 
y fuera d» la zona intecta? ¿Qué sig-
nifica que en una de las casas carra-
das, desinfectadas e inundadas haya 
aparecido un apastad>? ¿Qué signifi-
ca el que el apegado Suárez muriese 
auando se le estimaba fuera de pe-
ligro y entr&ba casi en la convales-
cencia? ¿Qué dignifica que la apesta-
da Pura Alonso haya agravado mor-
talmente después de presentar días 
aaiteriores una temperatura y uria 
puifpción nqrmales? ¿Qué significa 
que anteanoche se ordenase el cie-
rre del café Cenliral, de la tienda 
" E l Sol" y. otros nueve estableci-
mientos de la Manzana de Gómez pof 
dos casos fuertemenxe sospechosos y 
que ayer por la mañana se acorda-
se la apertura de dichos estableci-
mientos porque los citados casos re-
sultaron negativos? 
¿Sjabe la Secretaría de Sanidad la 
anécdota de cierto Gotiernador y de 
cierta aurora boreal? 
¿No serán los casos del Parque 
Central la aurora boreal del Secreta-
rio de Sanidad? 
•Está probado que no son casos de 
bubónica. 
¿No lo serán de dimisión fulminan-
te? 
Nosotros no hacemos más que pre-
guntar. 
Hay otros que afirman categórica-
mente. 
Dice "Ell Triunfo:" 
"Hace pocos días cantaban victo-
ria los turiferarios de la Secretaria 
de Sanidad: la peste bubónica había 
sido vencida. Poco duró desgraciada-
mente esa nota optimista. El caso de 
Pura Alonso y el de Adolfo Rodrí-
guez Arteaga, vinieron a aguar el en-
tusiasmo de los voceros de las habili-
ades del gobierno conservador y co-
mo si fuera poco, ayer se han presen-
tado de pronto dos casos sospechosos 
muy alejados de la zora infecta, en 
el corazón de la Habana, en el Parque 
Central. 
Está visto, por consiguiente, que 
el doctor Núñez y sus subalternos son 
incapaces de dominar el brote de pes-
te y que ésta se propaga en forma 
por demás alarmante." 
Ya el colega sabe lo que ha ocurri-
do con esos dos casos sospechosos del 
Parque Central. La alarma la ha pro-
ducido la Sanidad. 
Y la Sanidad ha producido también 
los perjuicios irrogados al café Cen-
tral y a los otros diez establecimien-
tos con el cierre y con sus consecuen-
eias. 
Cualquiera otro que no fuese tan 
sabio, tan sagaz y tan rápido en sus 
determinaciones como el Secretario 
de Sanidad hubiera esperado prime-
ro a comprobar los casos y después 
si se comprobaban y confirmaban, hu-
biera ordenado el cierre de los esta-
blecimientos. 
Pero el doctor Enrique íNúñez man-
dó primero cerrar los establecimien-
tos y después examinar los casos. 
Es que el doctor Núñez es un fun-
cionario genial. 
Tan genial como aquél Capitán 
que mandaba fusilar preventivamen-
te a los soldados. 
Prosigue " E l Triunfo:" 
"Los comentarios que se hacían en 
el Parque Central por la severidad 
desplegada ante dos casos simplemen-
te sospechosos contra tantos estable-
cimientos a los que se irrogan pérdi-
das irreparables, estimándose por 
ejemplo que la venta del café " E l 
Central," dorante un domingo no ba-
jará de mil pesos, no eran muy agra-
dables para la Sanidad. 
Se decía que ésta era unas veces 
muy exigente y otras muy débil, que 
no procedía en justicia, y algunos ma-
liciosos insinuaban que dentro del 
departamento debe haber algún listo 
que saca lasca de la bubónica por me-
dio de ese tira y afloja," 
No entramos nosotros en esas sos-
pechas. No nos gusta dudar de la 
buena fe y de la honradez de ningún 
funcionario público aun cuando en 
más de una ocasión hayamos sido víc-
timas de esas dudas y sospechas ma-
liciosas. 
Además todo lo raro, todo lo con-
tradictorio y todo lo funesto que es-
tá ocurriendo con es:o de la peste 
bubónica nos parece demasiado gra-
ve y transcendental para que acoja-
mos rumores y comentarios de cierta 
índole a la que nunca hemos tenido 
afición. 
Nosotros sólo demandamos con ple-
no derecho a ello, puesto que se trata 
de intereses comunes, que por consi-
de^iones y contemplaciones no se 
cantinúe haciendo al país víctima de 
eiírores, ligerezas y endiosamientos. 
Y lo demandamos coa el ánimo se-
reno, con el más soberano señorío de 
nuestra conciencia y de nuestros ac-
tos. 
Insiste " B i Triunfo" en la invasión 
alarmante y escandalosa de los mer-
cados de la carne averiada. Todo el 
barrio correspondiente a la tercera 
estación de Policía está convertido, 
según el colega, en zona de toleran-
cia. 
Sobre "La Lucha" llueven diaria-
mente cartas y más cartas de vecinos 
indignados con los criaderos de po-
sadas y de casas de lenocinio que pu-
lulan por la ciudad. 
Pero el colega se ha convencido de 
que las excitaciones contra esa plaga 
son sermón perdigó. 
El Alcalde está Heno de buena in-
tención. La Policía o no oye o no 
quiere oír. El Secretario de Goberna-
ción se encuentra sólo. 
Y agrega "La Lucha:" 
" E l señor Secretario de Sanidad 
está muy preocupado con extinguir 
las ratas trasmisoras de la peste bu-
bónica, para ocuparse de clausurar 
esos centros de infección de otras 
pestes peores que la referida; y el se-
ñor Presidente de la República no 
puede dedicarse a mandar mensajes al 
Congreso por este asunto, porque ya 
ha mandado otros sobre materias muy 
importantes, y allí no les han pres-
tado atención, sin duda, porque son 
cdsas que interesan al país ." 
No se cerrarán las posadas (o lo 
que sean) ni las casas de lenocinio, 
aunque sean gusaneras de enfermeda-
des materiales y morales. Pero se cie-
rran los establecimientos comerciales 
en cuanto asoma un infarto o un tu-
mor en el cuerpo de ur. dependiente. 
PARA CURAR ÜN RESFRIADO EN V S DIA, tómese LAXATIVO BROMO QUINT-na. El boticario devolverá el dlneío si no le cura. La firma de E. W. BROVE oe halla en cada cajlta-
A y u d a P a r a 
M u j e r e s T r a b a j a d o r a s 
Es increíble cuantos dolores y sufri-
mientos á menudo pasan muchas mujeres 
que trabajan. 
Que tristeza causa el ver á una mu-
jer, luchando para ganar el pan ó traba-
jando en el hogar, cuando tiene dolores 
en la espalda ó la cabeza. Se siente tan 
cansada que sólo con mil esfuerzos puede 
seguir su faena pues cada movimiento le 
causa dolor. El origen de estos achaques 
puede encontrarse en algún trastorno 
propio del sexo. El remedio seguro es 
El Compuesto Vegetal de 
la Sra. Lydia E. Pínkham 
Cairo, Costa Rica.—"Por espacio de siete años estuve sufriendo con 
dolores tirantes hacia abajo en el útero, dolores en la espalda y pesadez 
general muy especialmente cuando bajaba la menstruación, la cual era 
abundante durante los dos primeros días y escasa después, durando ocho 
días. Después venía un flujo que duraba el resto del mes. Algunas veces 
sufría terribles dolores en el útero y mi cuerpo se ponía helado. 
"Probé el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham y este 
remedio tuvo éxito mientras que otras que tomé fueron inútiles. Fui una 
víctima por muchos años y puedo decir ahora que estoy buena. Reco-
miendo su medicina á las mujeres que sufren."—Sra. Mary Cummings, 
Hacienda Luisianaj, Cairo, Costa Rica, A. C. 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y 
desea un consejo especial, escriba confidencialmente á Lydia 
E. Pinkham Medicine Co., Lynn, Mass., E. U. de A. Su carta 
será abierta, leida y contestada por una señora y considerada 
estrictamente confidencial. 
A V I S O 
A G E N C I A D E L A S F A B R I C A S 
D E H I E L O 
Habiendo tenido noticia la Agencia 
que por los carreros de la misma se 
pretende cobrar este artículo a un 
precio mayor que el estipulado, po-
nemos i\n conocimiento de los consu-. 
midores que el precio de dicho ar-. 
tíeulo es de 15 centavos la @ par^ 
particulares y 12y2 para estableei-
mientos, agradeciéndoles que den 
queja de cualquier falta por el t e l é i s 
no A 1380. 
i>a agencia: 
C 2226 30,23 My. 
CABALLOS 
Curación rápida y segura 
de las Ezcostoaia, ó 
Tumorea buGBoaoe, 
CorvazsLB, F'orm»'*, 
•Eap&ra, v a n ¿a, 
_ . __w Sobrebuesoa, 
¿i'f!ruerí:oa,Molat&s;VeiigoneB, ete.,wr 
- Ü M J E N T O R O J O M É R E de P-MERE de CHAMTIELT.en Orlé«n«(Francto) 40 Años de Exito. — Dt venta tn casas ae .• l£3.VJ:h JOHNSON. Obispo 53. HABANA. JOSE SARRA. Teniente Rey 41. HABANA. TAQUECHEL, Obiapo 27, HABANA, i» i Y EN TODAS FARMACIAS. 
CÁMARA MÜNICIPAL 
La sesión de ayer 
Ayer tarde celebró sesión la Cáma-
ra Municipal, con asistencia de diez y 
cacho señores concejales. 
Presidió el doctor Sánchez Quirós, 
actuando de Secretario el señor Orta. 
Fué aprobada el acta. 
Modificaciones' a un proyecto 
Leído un mensaje del Alcalde, re-
lativo ai expediente de la "Atarés 
Warf Co.", solicitó el señor López 
que se diera cuenta en sesión de di-
cho expediente, por el cual se propo-
nen ciertas modificaciones ai proyec-
to de muelles, que fueron aceptadas 
por la Cámara. 
Estación de botes 
•Más tarde se dió lectura a una co-
municación del doctor López del Va-
lle, Jefe Local de Sanidad, partici-
pando que la Junta Nacional ha in-
formado favorablemente la solicitud 
para establecer una estación de botes 
en la zona marítima del Vedado. 
Pasó dicha comunicación a la Co-
misión de Fomento. 
Un emboque 
La Cámara se dió por enterada de 
una solicitud de la Havana Central 
para construir un emboque en el mue-
lle de Caballería. 
Modificación de itinerarios 
Leída después la solicitud de la 
Havana Electric para modificar el 
itinerario de ios ómnibus de <cLa 
Unión," a fin de llevarlos hasta su 
nueva estación, en «.1 reparto Jiba-
coa, la Cámara se raostró conforme. 
Dando gracias 
Los directores del colegio ' 'La Sa-
l l e " dan las gracias a la Cámara por 
la consignación que para dicho cole-
gio figura en el presupuesto munici-
pal. 
Línea de automóviles 
Dióse lectura después a un expe-
diente del Gobierno de la provincia, 
que trata de una nueva línea de au-
tomóviles entre la Víbora, Alquízar y 
Güira de Melena. 
La Cámara se mostró conforme. 
Sobrantes de una regata 
El señor Capitán del Puerto de la 
Habana da las gracias al Ayunta-
miento, por medio de un escrito, por 
el crédito de 1,000 peso:, consignados 
para realizar las regatas en bahía, 
que se efectuaron el 24 de Febrero 
¿el comente aü^jy ^vuelve a. la yea 
LIQUIDACION DE JOYAS 
K I * D O S M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
eu relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das l&st fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, a 3. d, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y¡ 
cuatro pesos. Valen el /íoble. 
Ki« compren antes de ver precio», 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
es importadora de brillantes y joye^ 
ría. 
E ^ L D O S D E M A Y O 
de N. B L A N C O 
H A B A N A - - . A N G E L E S N 9. 
1900 May.-l 
233 pesos que sobraron de dicho cré-
dito. 
El Ayuntamiento se dió por ente-* 
rado. 
Nueva Creche 
Después conoció la Cámara de un 
escrito firmado por el Comité de Ma-
dres "Habana Nueva," solicitando 
la Creación de una nueva Creche pa-
ra ios mismos fines que las actual-
mente fundadas. 
Se acordó pasar dicha solicitud a 
estudio de una comisión. 
Sentencia favorable 
La Cámara se dió por enterada de 
una comunicación de la Alcaldía-, 
transcribiendo copia de la resolución 
de la Audiencia a favor del decreto 
del Alcalde que dispuso la cesantía 
del oficial tercero Antonio Otamil. 
El reparto Bella Vista 
Para tratar del expediente relación 
nado con el reparto Bella Vista, la 
Oámara acordó la alteración de la or-
den del día. 
El Departamento de Fomento in-, 
forma favorablemente el proyecto, 
siempre que se hagan en él multitud1 
de modificaciones. 
A l mismo tiempo se acompaña una 
instancia del dueño del reparto, de-
signando las manzanas 17 y 21 de íasi 
que aparecen en los pianos del pro-
yecto, para usos procomunales. 
Quedó en estudio, por haberse roto 
el " quorum." 
La sesión terminó a las seis de 1^ 
tarde. 
Notas toonales 
M a r i o A n d r e u 
Ha sido nombrado redactor de la 
revista ilustrada de esta capital "Cu-
ba Automovilista", nuestro estimado 
amigo el estudioso joven Mario An-
dreu. 
Felicitamos al querido amigo. 
SecretaríaTel i ienda 
SUSPENSION LEVANTADA 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer un Decreto levantando 
la suspensión de empleo y sueldo quo 
le fué impuesto al vista de la. claso 
de la Aduana de . la Habana, señor 
Francisco Anevitarte y Fuentes, pop, 
faltas en--ei .servicie. - -vSy 
Si 
' n — ' 
M A K I O D E I > M A R I N A 
E n e l S e n a d o 
CONTRA LA. CREACION DE LOS NUEVOS REGISTROS DE L A PRO 
PIEDAD DE L A HABANA.—PERJUICIOS DE LOS PROPIETA-
RIOS DE LOS BARRIOS DE MEDINA Y PRINCIPE.— UN PETO 
SIN VIABILIDAD.—REFORMA S DE L A LEY HIPOTECARIA. — 
LAS AUTOPSIAS A LOS OAD AYERES.—SE DEROGO, POR FIN, 
EL ARTICULO 567 DEL CODIGO PENAL 
junio l o . 
^ La nota de dominante interés ofre-
cida en la sesión de la tarde de ayer, 
estuvo reconcentrada en el discurso, 
tan extenso como razonado con que el 
señor Maza y Artola defendió, con 
bu característico ardimiento y brillan-
tez de forma, su voto particular for-
mulado contra el dictamen emitido 
por la mayoría de la Comisión de Có" 
digos acerca de la proposición de Ley 
del señor Berenguer proponiendo la 
¡creación de tres nuevos Registros de 
la Propiedad en el Partido Judicial 
'de la Habana, y del desglose de los 
asientos de las oficinas eorrespondien-
jtes a esas nuevos Registros, así como 
al del -Noroeste, creado por la Ley de 
8 de Agosto de 1913. 
Sostuvo, ante todo, el orador, como 
proemio de su peroración, que sus ma-
nifestaciones, contra la opinión del se-
Bor Gonzalo Pérez, encajaban perfec-
tamente dentro del voto particular, e 
hizo un detallado relato del proceso se-
guido en las modificaciones y creacio-
nes de los Registros de la Propiedad. 
A su juicio, un móvil de favoritis-
mo personal, más que de conveniencia 
general, dió origen y fué causa del 
proyecto de Ley creando el Registro 
Sel Noroeste, el cual desde su crea-
ción no ba podido normalizar su exis-
tenciaj y por lo tanto, estimó que no 
siendo viable la Ley en cuestión, de-
biera derogarse. 
Mostróse decidido adversario de los 
desgloses de asientos de los libros in-
tegrantes de los Registros citados, pa-
ra formar otros nuevos, señalando la 
gravedad que entrañaba la medida, 
puesto que podría con ello, destruirse 
una de las piedras angulares del sis-
tema, bajo el cual se encuentra desde 
ha largo tiempo organizada en este 
país la propiedad inmueble. 
Mencionó las precauciones adopta-
das por los antiguos legisladores en 
la formación de esos libros, en evita" 
ción de fraudes o descuidas perjudi-
'piales. 
Señaló los innúmeros perjuicios, y 
aún graves daños soportados por los 
propietarios de los barrios de Medi-
na y Vedado con la creación del Re-
gistro del Noroeste, el cual, por su 
forma determinada pora su funciona" 
miento tiene impedida la libre contra-
ftación respecto a sus inmuebles. 
En beneficio de la conveniencia pú-
blica, expuso, que no sólo debía de-
isecbarse ese proyecto de aumentar a 
ocho los actuales Registros, proyecto 
que calificó de Bosa Náutica, sino que 
también se debiera dejar sin efecto la 
creación del citado del Noroeste. 
El señor Gustavo Alonso Castañe' 
ida escuchó al señor Maza con religiosa 
atención, desde la tribuna. 
Le importaba poco—dijo el señor 
Maza,—el caer abrazado a su voto 
particular, pues con su defensa cree 
haber cumplido con su deber en an 
asunto de tanta trascendencia, sobre 
todo, para los propietarios de los an-
tedichos barrios. 
A l efecto, dióle lectura a la comuni-
cación que esos propietarios dirigieron 
al Presidente del Senado protestando 
contra los perjuicios que venían su 
friendo, escrito que forma parte del 
de romper el buen engranaje de la ma-
folleto publicado con el título ' ' E l 
problema de los Registros." 1 
Esos eran los naturales perjuicios 
quina de la Ley Hipotecaria, e hizo 
ver al propio tiempo que, debido a 
las dificultades de tramitación en las 
operaciones sobre fincas de aquellos 
barrios, había subido fuertemente el 
interés del dinero. 
Analizó ampliamente donde radica-
ba la culpa de las dificultades, y exa-
minó así mismo, las ventajas que po-
dría ofrecer el dictamen de la Comi-
sión a los propietarios de los citados 
barrios. 
Terminó por último el señor Maza 
su elocuente discurso, calificando de 
feto, al cual no puede concedérsele via-
bilidad a esa nueva Ley aunmentando 
el número de los actuales Registros de 
la Propiedad. 
LA SESION 
Fuera de lo señalado, la sesión, que 
como de costumbre dió principio a las 
cuatro, y la presidió el señor Sánchez 
Agramonte, no brindó otro particular 
de gran relieve. 
Se le dieron lectura a dos comuni-
caciones procedentes de la Cámara de 
Representantes, dando la debida cuen-
ta, de los proyectos de Ley que en ella 
habían sido presentados y leídos, y se 
leyeron acto seguido varios escritos de 
escasa importancia, remitidos por los 
Ayuntamientos de Rodas y Pedro 
Betancourt, y el Consejo Provin-
cial de Santa Clara. 
PROYECTO DE BASES 
E l señor Regüeiferos suscribió la 
siguente exposición: 
Demostrado por los hechos y la ex" 
periencia que el actual régimen hi-
potecario vigente en Cuba, no ha res-
pondido a los fines que se propusiera 
el legislador, a pesar de ser un siste-
ma inspirado en el régimen hipoteca-
rio alemán-francés y que, lejos de ser-
vir de garantía al crédito territorial, 
defensa de éste y aseguramiento de 
la propiedad rústica y urbana, ha si-
do todo lo contrario, según anteceden-
tes documentados, evidentes y palpa-
bles, no queda otra solución que abor-
dar el problema de frente, e i r dere"-
chos a la reforma, siendo esta la me-
jor oportunidad para hacerlo. 
Dos grandes sistemas se disputan 
por sus brillantes éxitos no desmenti-
dos y corroborados por su propia rea-
lidad el imperio de la registración t i -
tular; el régimen alemán completo y 
el régimen australiano o acta Torrens; 
la República de Cuba, puede, combi" 
nando los dos sistemas, como lo intentó 
en España el Conde de San Bernar-
do, realizar la reforma de la Ley H i -
potecaria, haciendo obligatoria la ins-
cripción como en Alemania y proce-
diendo al catastro parcelario como en 
Alemania y Australia, conjúntame»' 
te; individualizando la propiedad rús-
tica y creando la cédula hipotecaria; 
y al efecto, en síntesis, presento a la 
ilustrada consideraeioíi del Senado los 
dos sistemas "como únicos remedios 
eficaces para asegurar el dominio, 
crear el verdadero crédito territorial 
y movilizar la tierra." 
LAS AUTOPSIAS 
El artículo 343 de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal, a virtud de un 
proyecto de Ley presentado por el se-
ñor Dolz, deberá ser redactado en esta 
forma: 
"ARTICULO 343.—En los suma-" 
rios a que se refiere el artículo 340, po-
drá el Juez disponer o no, según lo es-
time conveniente, la autopsia del ca-
dáver por los médicos forenses, o en su 
caso por los que el Juez designe, los 
cuales, después de describir exacta-
mente dicha operación, informarán 
sobre el origen del fallecimiento y sus 
circunstancias. 
"Para practicar la autopsia se ob-
servará lo dispuesto en el artículo 
333." 
A indicación de la presidencia el 
asunto pasó a la Comisión de Códi-
gos. 
E l L e g í t i m o 
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PETICIONES DE DATOS 
El señor Cuéllar interesó del Sena-
do se sirva solicitar nuevamente dM 
Poder Ejecutivo una relación del nú-
mero de ciudadanos extranjeros que 
ocupan cargos en las oficinas del Es-
tado, cuyos antecedentes fueron soii-
cita-dos en Enero del corriente año. 
El propio Senador solicitó también 
que se reiterara al Poder Ejecutivo 
la remisión de los datos existentes en 
las Secretarías de Gobernación y 
Obras Públicas, referentes a los lí-
mites determinados a las provincias 
de Matanzas y Santa Clara que fue-
ron solicitados por este Cuerpo con 
fecha 30 de Enero del corriente añpo. 
Por ultimo, el señor Berenguer pro 
puso al Senado acordara solicitar d^l 
Ejecutivo los datos siguientes: lo. 
Número de kilómetros de ferrocarril 
de uso público construidos en la "Re-
pública, desde el cese de la soberanía 
española basta el primero de Enero 
de este año, y relación de las entida-
des que los han construido. 2o.: Re-
lación de los kilómetros construidos 
con subvención y nombre de las Em-
presas que los han construido. 
Quedaron aprobadas las anteriores 
peticiones. 
DICTAMENES 
Quedaron sobre la mesa, por ser de 
primera lectura los dictámenes emi-
tidos ipor las Comisiones de Sanidad 
y Beneficencia, y de la de Gobierno 
Interior, referentes a la concesión de 
un crédito de 12 mil pesos para sub— 
V€nciona«r al Laboratorio histo-bacte-
riológico y vacunación antirrábica de 
la Habana, y sobre el cierre de la pre-
sente legislatura. 
DISCUSION 
Contíimó la deliberación acerca del 
dietámen de la Comisión de Códigos 
sobre la proposición de ley derogando 
el artículo 567 del Código Penal y vo-
to particular del Seniador señor <J. J. 
Maza y Artola. 
El señor DODZ: Mostró su agrade-
cimiento hacia el señor Maza por Ja 
deferencia tenida con él ai pedir que 
faera pospuesto el debate en la ante-
rior sesión por su falta de presencia, 
lo cual le obligaba a hablar, pues le 
otra suerte uo lo hubiese hecho, pue-t 
to que sólo lo verificó para explicar 
su voto. 
Además, para replicar le hubiera 
sido (preciso oir las palabras uyonun-
ciadas por sus distinguidos 'compa-
ñeros. 
Agradeció también mucho al Sena 
do sus manifestaciones de pésame cju 
motivo de su reciente desgracia de fa 
milia. 
Manifestó que cuando habló en an-
teriores sesiones en favor de la supre-
sión del artículo 567 en cuestión, ex-
puso con sinceridad su pensamiento 
sin tratar de producir efecto. 
Ratificó su creencia de que el sos-
tenimiento de ese artículo 567 en el 
Código Penal era contrario a la obra 
revolucionaria. 
No era contrario—añadió—a las le-
gislaciones especiales, -pero en el bien 
emtendido que sólo dentro del orden 
civil, y nunca en el penal. 
Con gran brillantez en el discurso, 
desarrolló sus oniniones y teorías ea 
ese sentido amDliamente liberal, esta-
bleciendo al efecto, la esencial dife-
rencia existente entre los delitos ob-
jetivos y subjetivos. 
Terminó pidiendo que se sometiera 
a votación el voto particular del se-
ñor Maza. 
El señor MAZA: Como iproposición 
incidental: indicó que puesto que en 
la parte substancial todos estaban d^ 
perfecto acuerdo, se nombrase una Co 
misión para que en un término breve 
formulase unas bases de esa ley espe-
cial. 
El señor C PEREZ: Se opuso, por 
proceder de momento tan sólo,- la de-
rogación del artículo. 
Y tras una ligera discusión entre 
ambos senadores restoeoto al extremo 
la presidencia sometió el punto a vo 
tación. 
Por cuatro votos de diferencia que-
dó desecTVado el voto particular del 
señor Maza, y acto seguido, por una-
nimidad, se acordó la derooracion del 
artículo tantas veces mencionado. 
El señor MAZA: Hizo uso de la pa 
labra para defender su voto, también 
en contra, de los dictámenes de las 
Comisiones de Códigos y Justicia so 
bre la proposición de Ley creando 
«tres nuevos Resristros de la Promií-
dad en el partido judicial de la Ha-
bana, exponiendo en su discurso los 
fundamentos que . al principio deja-
mos anotados. 
Falla de a o u a ~ 
En la calle de Sitios 15, hace ocho 
días,- desde el lunes de la semana pa-
sada, que no dan las llaves una gota 
de agua, 
.Se suplica al jefe del srevicio tome 
nota de esta queja y haga el favor de 
ordenar que se remedie tal escasez 
del liquido indispensable. 
Considere que se trata de una casa 
de vecindad, donde residen veinti-
cinco familias que han de acudir a 
los vecinos para beber agua. 
COCHERO BEODO 
En Galiano y Trocadero detuvo el 
vigilante 677, al cochero Manuel Gon-
zález y Calderón, de Infanta 114, 
porque al requerirlo para que no in-
terrumpiese el tránsito de los tranvías 
le faltó de palabras. 
Manuel resultó estar beodo, por lo 
ana fué. remitido al vivac. -
B a t u r r i l l o 
Caamaño de Cárd3nas, rindiendo 
homenaje de pesar ante la tumba del 
general Luis Figueredo, muerto an-
ciano y olvidado en Colombia, des-
pués de haber ofrecido a Cuba el sa-
crificio de su juventud durante la 
guerra de Yara, exclama: 
"Van desfilando los servidores 
más fieles de la patria, los patriotas 
vmas desinteresados; sus méritos, sus 
virtudes y sus sacrificios, son igno-
rados, cuando no olvidados por esta 
generación de descreídos. Y es que 
antes se vivió para la Patria_ y ahora 
se requiere vivir de la Pat r ia . . . " 
Generación descreída; ingratitud 
general hacia los leales servidores de 
la libertad; cubanos que viven ahora 
de la patria, al revés de los de anta-
ño, que para la patria vivían. . . ¡No 
otra cosa dicen mis pesimismos y no 
en otros motivos se funda mi convic-
ción de que descendemos y nos dege-
neramos en esta atmósfera de egoís-
mos y concupiscencias. 
T, no obstante, j con cuánta acri-
tud suele juzgarse del estado de áni-
mo de los desilusionados observado-
res de esta decadencia moral de nues-
tro pueblo! Acaso si el mismo Caa-
maño de Cárdenas, por patriota tibio 
y pesimista funesto me tendrá, cuan-
do de estos ejemplos se olvida y se ha-
ce la ilusión de que renacemos pai'a 
las luchas generosas del ideal!... 
• * • 
Cuando de los males de la patria 
nos dolemos y de las malas costum-
bres papulares protestamos, ni deja 
de ser honrada y bien intencionada 
la protesta, ni por desprestigio pro-
pio, sino en ansia de mejoramiento lo 
hacemos. 
Pero nuestra raza, excesivamente 
Apagada de lo suyo y arrebatada siem-
pre por excesivo amor propio, gusta 
más de la mentira que halaga que de 
la verdad que duele, pero que enseña 
y prevé. Y cuando de las desdichas 
de Cuba nos dolemos, "españolazo 
nostálgico," dicen los dé la izquier-
da; mientras los de la derecha excla-
man: "ofensor de la vieja patria, di-
visor de españoles," si de los yerros 
gubernamentales y Jas corruptelas 
sociales del viejo solar hablamos. En 
España no se irritan tanto por estas 
cosas los de la derecha. 
Ahora másmo acabo de leer un edi-
torial de "La Vanguardia," de Bar-
celona, firmado por el cívico redac-
tor Miguel S. Oliver y titulado "Pan 
y toros." El brioso prosista balear 
asegura que la pasión taurina subsis-
te como en pasados tiempos; que el 
fpueblo se despreocupa, no sólo de sus 
problemas colectivos intensísimos, si-
no de la miseria misma, del hambre 
misma de los individuos, mientras 
forma cola frente a la taquilla de la 
Plaza. La nota predominante, la ac-
tualidad saliente, lo más atractivo y 
lo más interesante, son ios toros. 
Y, luego de referirse al grave con-
flicto de Marruecos, a la funesta 
huelga de la marina mercante y a 
otras serias cuestiones, escribe Oli-
ver: 
"Mientras tanto, ¡a la plaza! Ade-
lante con la civilización tamrina. V i -
van los toros y los toreros; y que nos 
traigan allí, al redondel, los telegra-
mas que anuncian haberse hundido 
en el fondo del mar nuestros cruce-
ros, incendiados y haber perdido un 
imperio. ¡Los toros! Los toros serían 
soportables si convivieran con una 
cultura fuerte, con una prosperidad 
sólida. Si el brillo de nuestra ciencia 
y de nuestro arte, si la pujanza in-
dustrial, si la riqueza, si la muscula-
tura del país, si el vigor de la socie-
dad pudiesen contrarrestar sus efec-
tos y borrar o eclipsar l . brillo do-
minante, molesto y único. Háblase 
del boxeo inglés. Sea. Pero los ingle-
ses tienen muchas otras cosas que no 
son boxeadores ni afición a las luchas 
violentas. Para ellos no simfboliza esa 
j afición una decadencia ni la razón 
5 única de ser y existir. Es, a lo sumo, 
| un atavismo, ahogado por el lujo in-
menso, por la substancia inmensa de 
la cultura, la prosperidad y el pode-
río británicos." 
"La Vanguardia," diario conser-
vador y prestigioso; Oliver, español 
patriota... no penséis mal de ellos, 
intransigentes de la derecha. 
El DIARIO, Caamaño, yo, otros 
más: no nos creáis traidores ni yan-
quizantes, intransigentes de la iz-
quierda. 
¿Desde cuándo el incensario y la 
adulación a las masas, desde cuándo 
son elementos de educación ni atri-
butos o cualidades del patriotismo? 
« * * 
Entre los buenos trabajos del últi-
mo número de "Cuba Contemporá-
nea" figura la hermosa conferencia 
leída por el doctor Rodríguez Len-
dián el 10 de Mayo, en honor del in-
signe José Antonio Saco. 
Y a propósito: ¡ qué lástima es que 
Lendián, por tantos motivos tan ilus-
tre, figure ahora en las filas de los 
que creen que no hay problemas más 
urgentes ni reformas legislativas más 
importantes que el divorcio en nues-
tro desorganizado país cubano ! 
¡Cuánto habríamos gozado sus admi-
radores oyéndole decir: "Es justo 
que algunos desavenidos se descasen 
y algunos recién enamorados se vuel-
van a casar; pero después que haya-
mos consolidado la patria sobre le-
gislación completa, justa, previsora y 
fecunda, y bajo atmósfera social de 
desinterés x pateiotismai'i _ — 
Pero en fin, cada gran hombre es 
un gran mundo de ideas. 
Volviendo a "Cuba Contemporá-
nea," Lendián recuerda en su escrito 
la admirable tenaz labor de Saco, un 
vidente que quería la libertad de 
Cuba con España, temiendo mucho a 
la absorción del yanqui y presintien-
do que los Estadios Unidos asumirían 
el papel de metrópoli cuando se aflo-
jaran los lazos del amor entre Cuba 
y España. 
Y en las páginas 186 y siguientes 
autoriza manifestaciones hechas re-
petidas veces en esta sección, sin pen-
sar que tal hace, simplemente Reco-
giendo su autoridad en la tradición 
y los documentos de nuestra historia. 
Las tentativas de Narciso López 
fueron francamente anexionistas; Ló-
pez, y " E l Lugareño," y la opinión 
de los más patriotas cubanos de 
aquellos días, eran anexionistas. Por-
que Saco no simpatizaba con un cam-
bio de amo, y porque sus razonamien-
tos hirieron el sentir general, contra 
él se concitaron pasiones y rugieron 
iras (página 188) acusándosele de 
traidor, apóstata, mercenario vendi-
do a la tiranía española, etc., etc. Así 
procedió siempre la intransigencia; 
así fueron siempre de fanáticos los 
revolucionarios; así siemípre la ca-
lumnia y el insulto cayeron sobre 
quien libre y honradamente opinara 
contra las corrientes de su época. 
Es decir, que cuando se enaltece 
y glorifica a Narciso López como 
apóstol y mártir de nuestras liberta-
des, se honra a un ex-general espa-
ñol que creía hacernos felices incor-
porados a la Unión Americana. Y 
cuando a Saco el insigne se recuer-
da, forzosamente se hace justicia a 
la previsión de ios reformistas y los 
autonomistas que sus ideas acepta-
ron y desenvolvieron buscando la fe-
licidad de Cuba al lado de España; y 
necesariamente se recuerda una épo-
ca en que los mlás notables cubanos, 
los intelectuales más patriotas, har-
tos del dominio español, por hundirse 
en regazo yanqui y constituir un Es-
tado federado de la gran República 
suspiraban. 
Los de la derecha, como los de la 
izquierda, no abominóeis, pues, de los 
yanquizantes de ogaño, ni digáis de 
los anexionistas lo que de Saco de-
cían aquellos nuestros abuelos: " t rai-
dores, apóstatas, mercenarios." El 
hombre es hijo de las circunstancias 
y el pueblo es esclavo de su tiempo. 
Cambian los ideales, se transforman 
los sentimientos, se renuevan aspira-
ciones y costumbres. Lo que hoy pa-
rece un crimen, ayer fué virtud pa-
triótica. 
¿•Quién quita que seamos los equi-
vocados, los que todavía intentamos 
evitar lo que Saco temía, y realizar 
lo que Saso deseaba, si no ya en unión 
política con España, en cambio con el 
respeto del mundo y el cariño de la 
América: una patria cubana, real-
mente libre y verdaderamente hon-
rada? 
Joaquín N. ARAMBURU. 
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ES TAMBIEN 
PARA LAS SEÑORAS •1 
La Fiesta del Arbol 
Esta hermosa fiesta se celebrará el 
sábado próximo, día siguiente al de 
la terminación de las clases en el pre-
sente curso escolar. 
La Junta de Educación de la Haba 
na y el inspector del distrito tienen 
el propósito de organizar esta fiesta 
de modo análogo a la efectuada el 
primer año, o sea en los parques y 
paseos públicos y los patios de las es-
cuelas que reúnan condiciones para el 
caso. 
Se está, gestionando del Secretario 
de Obras Públicas la autorización pa-
ra la siembra de los árboles en los si-
tios públicos y las posturas que se 
necesitan. 
Las fiestas se efectuarán en las ho-
ras de la mañana y el Superintenden-
te espera del celo de las Juntas y del 
entusiasmo del magisterio, que el ac-
to revista la mayor solemnidad y sir 
va para exteriorizar la labor educati-
va de la escuela cubana. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
1 Junio de 1914 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762.59; Habana, 762.71; Matanzas, 
762.70; Isabela, 762.73; S o n g o , 
762.00; Santiago, 762.24. 
Temperaturas: Pinar, del momento, 
25'2; máxima, 33'2; mínima, 21'2; 
Habana, del momento, 24*0; máxima, 
28 '5; mínima, 22'0; Matanzas, del 
momento, 26*0; máxima, 28'9; míni-
ma, 21'7; Isabela, del momento. 27'0; 
máxima, 29'5; mínima, 21'5; Songo, 
del momento, 26'0; máxima, 32'0; mí-
nima, 17'0; Santiago, del momento, 
25'6; máxima, 29'0; mínima, 23 ?0. 
Viento, dirección y fuerza en metro 
por segundo: Pinar, ENE. 8.0; Haba-
na, E. 4.0; Matanzas, calma; Isabela. 
SE. flojo; Songo, NE. 4.0; Santiago 
NE. flojo. 
Estado del cielo: Pinar y Habana, 
parte cubierto; Matanzas. Isabela, 
Songo y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Alquizar, Caimito, 
Vueltas, Cristo, Caminos, Tiguabos, 
Caimanera. Sagrua de Tánamo^ Guau-
tám amo .y Jamaica, 
Pueden Detenor la Caída del Cabello 
con el Herpicice 
Las señoras á quienes se le ha puesto 
claro el cabello, pueden impedir su caída y 
aumentar el crecimiento con el Herpicide 
Newbro. que es además una de las más de-
liciosas lociones para el cabello. El Her-
picide mata el germen de la caspa que roa 
el cabello en sus raices. Una vez destrui-
do el germen, la raíz brota de nuevo y el 
cabello crece tan largo como antes. Aun 
con una sola muestra se convencerá cual-
quiera señora que el Herpicide Newbro es 
un requisito indispensable del tocador. No 
contiene aceite 6 grasa. No mancha ni tine. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y ?1 en moneda, 
americana. 
"La Reunión." B. Sarrá.—Manuel John-
son. Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
No PIERDA el PELO 
Sf padece Ud. do caspa, picazón «n el pericránec j herpes, erupciones (causas de la caída del cabello) ! frótese en las raíces del pelo, por Xas mafianas, el ! 
9 PREPARADO DE EBREY 
y no déte temer quedarse calvo. El Preparado da i Ebrey Tjgorlia las raíces del pelo, evitando su caída 7 extermina loa mlcrotiios. Su perfume es deliciosa. 
ElVinoA ¡.TtíTj comer « flPtRiTivoV ^l^r-TÓH.co-í^wo 
6004 alt. 16 9 My. 
Q B V Z 
Bouquet de N o v i a . 
Cestos, Ramos, Co -
r o ñ a s , Cruces etc* 
Rosales, Plantas 
de Sa lón j Arbo le -
frutales f de soma 
bra, etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Piaa catálogo GRATIS 1913-19U 
Armand y Hno 
Teléfono B-07 y 7029.-MarlaDai 
1935 May.-l 
De La Lipa Horaria 
Precios de a z ú c a r 
en la q u í n c e m 
La quincena que toy terroiua, se» 
gunda del mes de Mayo, lia contiuiiadc 
siendo favorable a nuestro primer pro, 
ducto, manteniéndose en ella la mejo-
ría en precios que se inició en la an-
terior, la que se lia ido aumentando 
por fracciones de 1¡16 de real, si bieá 
esta marcha ascendente tuvo el día 29 
un retroceso también de l ] 16, repetido 
boy, quedando al fin en reales 41.% 
El detalle de los precios es como si-
gue; se inició en reales 4] 16 pasande 
sucesivamente por 4%, 4.3|16, 41/4. 
4.5116 (3 días), 4. 7|16, 4 ^ (2 días)i 
4.7116 y 4.3|8, de modo que resulta 
para la quincena, que consta de 12 días 
"bábiles, un promedio de reales 4.%, 
siendo el del mes de reales 4.10, todc 
ello según las cotizaciones del Colegio 
de Corredores de esta plaza. 
Los precios en lo que va de año ban 
sido los que siguen: 
Primer a quincena: Enero, reales 
3,495; Febrero, 3,859; Marzo, 3,589; 
Abrü, 3,447; Mayo, 3,899. 
- Segunda quincotat Enero. realeSj 
3,799; Febrero, 3,710; Marzo, 3,527; | 
Abril, 3,623; Mayo, 4,318. 
Mes : Enero, reales, 3,659; Febrero, 
3,788; Marzo, 3,555; Abril, 3,535; Ma, 
yo, 4.10. 
En Nueva York, abrió la quincena 
a centavos 3.20 pasando sucesivamen-
te a .3.26 y a 3.29, llegando a los 3.39 -
precio a que se cotizó ayer y que repre-
senta una mejoría de centavos 0.19 por 
libra. 
En Londres abrió el 16 a 10 ebelines 
3 peniques, pasando el 19 a 10. 4% y 
más tarde a 10.6, que era la cotización, 
de ayer y que representa 3 peniques de. 
mejoría por quintal inglés sobre el pri^ 
mer tipo. 
Habana, Mayo 30 de 1914 (3 p. m.)l 
D E P O L I C I A 
SALCOCHANDO PAPAS 
En el segundo centro de socorro fué 
asistido de quemaduras leves en el pie 
derecho, José Sexta y Xiqués, de San 
Rafael y Belascoaín, las que sufrió al 
volcársele ^ por encima una paila de 
agua hirviente en la que salcochaba 
papas. 
DIEZ HORAS EN AUTO 
E l vigilante 229 arrestó ayer a Mi-
guel Angel García y Rodríguez, sin 
domicilio, por acusarlo el chauffear 
Luis Gazel, de Marina 20, de haber 
tenido su automóvil ocupado diez ho" 
ras, negándose después a pagarle pe-
sos 40-00 que es a lo que asciende el^ 
tiempo ocupado. k 
Fué enviado al vivac- -
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
PAYRET.—La función para esta 
noche es corrida y a precios populares, 
tanto, que solo cuesta medio peso la 
entrada y luneta. 
Se representará "Tierra Baja" y a 
continuación el juguete ''Los corri-
dos". 
Se ha fijado para el viernes, noche 
de moda, el estrenó de "Madame Pe-
pita". 
POLITEAMA.—El estreno de una 
interesante producción cinematográ-
fica titulada " E l sumario" "La casa 
del bañista", tendrán efecto hoy mar-
tes en el Politeama, donde Santos y 
Artigas nos ofrecerán mañana, día de 
hioda, el acontecimiento artístico más 
grande de la actual temporada. 
Es este el de la primera exhibición 
de la grandiosa obra .Cine-coreográfica, 
"Excelsior", verdadera maravilla de 
arte, que consta de veintidós cuadros, 
siendo uno de los más hermosos el de 
la abolición de la esclavitud, cuando en 
los comienzos de la nueva civilización 
]a luz iluminó las conciencias, naciendo 
el humano sentimiento a favor de la 
gran masa de seres, dóciles y' pacien-
tes, que al verse libre de sus cadenas, 
dando un definitivo mentís al atraso, 
esmpeñado en sostener que solo con el 
látigo podía dominárseles. 
"Excelsior" que tiene una partitura 
musical soberbia, que ha sido ensaya-
da con especial cuidado y que será in-
terpretada por una gran orquesta, 
constituirá un nuevo y resonante triun. 
fo para Santos y Artigas, que en bre-
ve ha de ofrecernos "Roeambole" y 
"Mari Juana o la mujer del pueblo". 
Son ya muy pocas las localidades qtie 
quedan disponibles, en la Contaduría 
del Politeama, para el estreno grandio-
so de "Excelsior". 
MARTI.—El programa anuncia pa-
ra esta noche, en primer^ tanda. La 
alegre Doña Juanita, y en las otras 
dos, El Príncipe Casto y la Verbena 
de la Paloma. 
Esta Verbena ha resultado una mi-
na. Parece que el público estaba an-
sioso de escucharla nuevamente; de 
que se la desenterrase "del olvido." 
El caso es que no hay noche en que 
el teatro no se llene en cuanto se la 
anuncia, y en que el público no se reía 
a todo trapo en cuanto se la pone. 
Además, no hay que olvidar lo reque-
tebién que están en ella la Torón, la 
Torregrosa, la Ramírez y Galián. 
Digamos también que en el segun-
do acto de Doña Juanita, Carmela 
Tomás, la gentil bailarina de Martí, 
canta. Y canta como los ángeles. Ha 
sido una sorpresa. 
CASINO.—Ayer debutaron en este 
teatro los Berle3rmes y el dueto Sol-
Guerra, con buen éxito. 
La función de esta noche se divide 
en tres tandas. En cada tanda se 
proyectarán bonitas películas y luci-
rán sus habilidades los debutantes de 
anoche. 
ALHAMBRA. — Para esta nche 
anuncian los carteles tres colosales 
obras. 
."Camarón que se duerme... 
" E l ducado de la argolla". 
"Los efectos". 
De las tres a cual mejor. 
Se está ensayando con gran activi-
dad una obra que será el más gran-
dioso éxito de la temporada. 
Se titula "La guerra universal", 
original de F. Villoch. 
Para esta obra están pintando va-
liosísimas decoraciones los reputados 
escenógrafos Miguel Arias y José Gó-
miz. 
Esperemos. 
CINE " R O Y A L " : Infanta y San 
Rafael.—Se anuncia para esta noche 
el estreno de la preciosa cinta de gran 
mérito titulada "Brillantes Azules" eii 
diez partes. Antes, se proyectarán las 
cómicas películas "Juan y Margot" 
en tres partes y las no menos chistosas 
"Las desgracias de K r i K r i " y "Poli-
dor ipnotizado". 
Para el viernes, "Maldita sea la 
Guerra" y "La joven india". 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo puro de Ana 
Lo de la supuesta doble 
^ L SUMARIO HA SIDO ELEVA-
DO AYER.—LA CAUSA POR 
¡ AMENAZAS. 
Ayer tarde ha sido elevada a la Au-
diencia, por el Juzgado Especial, la 
causa instruida por la supuesta do-
ble emisión de los billetes de Lotería 
Nacional, cuyo sumario fué instruido, 
como saben ya nuestros lectores, a vir-
tud de una información publicada en 
el periódico "The Tavana América." 
LA CAUSA POR AMENAZAS 
Ha sido nuevamente enviada al Fis' 
'cal de la Audiencia, la causa instruida 
por amenazas condicionales contra los 
editores del periódico "The Havana 
América." 
Dicha causa, después de ser estudia-
da por el Fiscal señor Francisco Ro-
jas, fué devuelta el sábado al Juzga-
do Especial . ordenando el procesa-
miento de los acusados; pero como el 
Juez, señor Enrique Almagro, estimó 
improcedente el procesamiento, pues 
hasta ahora no existen méritos sufi-
cientes para ello, se ha negado a dictar 
auto alguno. 
Es muy probable que el señor Rojas 
presente un recurso de queja ante la 
Sala de la Audiencia. 
A H O R C A D O 
Ayer por la mañana, al entrar en 
la habitación de su esposo la señora 
Dolores Peñalver San Juan, vecina 
de Luyanó 90, con el propósito de Ha 
marlo, no lo encontró en la cama, co-
mo de costumbre, por cuyo motivo lo 
estuvo llamando y al ver que no con-
testaba, lo buscó, hallándolo detrás 
de una puerta, de rodillas, con una 
sábana que pendía de un clavo, atada 
al cuello. 
Inmediatamente, en unión de va-
rios vecinos, lo desató, y como vieran 
que aún el cuerpo conservaba calor, 
lo tendieron en una cama, donde fa-
lleció a los pocos momentos. 
El interfecto se nombraba José crs 
la Luz Peñalver y Hernández, natu-
ral de la Habana, de treinta y ocho 
años. 
El médico del centro de socorros 
de Jesús del Monte, doctor Domín-
guez, reconoció el cuerpo, certifican-
do que era cadáver, sin que presenta-
ra en su hábito externo señal de vio-
lencia alguna. 
Según manifestó a la policía la se-
ñora Peñalver, su esposo, desde hace 
tiempo, se encontraba enfermo, moti-
vo por el cual trató de suicidarse dis-
tintas veces, lo que ella evitó; pero 
ayer, en un descuido, llevó a cabo 
sus deseos. 
El cadáver fué remitido al Necrc-
comio. 
Buena para los Desordenes 
biliosos, Estreñimiento, Dolor 




He m 09 lo bine 
V I N O y J A R A B E D e s c h í e n s 
iBdos ins Héfieos proclaman froe esle Hierro Tital de J» Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy superioí 1 U carne erada, á los ferroginosos, etc. Da salud, iuerza y hermosura á iodos. — F A J E i l S * 
SO M I L L O M E S D E B O T E L L A S 
C O N S t r iVIO AJNUAJL 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e i d o b l e ! <De q u é p r o d u c t o ? 
Pues de las oervezas fabricadas «n alpaie marcas "TROPICAL** ciara, 
y obscura " EXCE&SIOR" sen ias más ssieatas no tienen rival. 
En competencia con Cae mejores dal mundo, obCmriaron medallas da 
oro y diplomas de honor, en las grandes Exposiciones da LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. 
SOI U BEBIDA MAS SANA Y TOfüCA. TOMELAS COMO REFRESCO Y Eli LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888. 
Dfe v e n t a e o t o d o s l o s K s t a b l e c i m l e n t o s . 
La Sanidad se ha salvado; y sal-
vándose ella, que es nuestra salvado-
ra, inútil es decir que nosotros nos 
hemos dado "la gran salvada", 
¿Quién ha sido o quiénes han sido 
los salvadores? Santos y Artigas, los 
populares empresarios, en combiiui-
ción con «1 cinematógrafo. 
No vaya a creer el lector que San-
tos y Artigas le han dicho al Secrp-
tario de Sanidad que, toda vez que en 
caso de epidemia, es conveniente que 
el pueblo se distraiga, ellos ofrecen 
al pueblo función continua y gratuita 
de "•cine" desde las doce meridiano 
hasta que amanezca, no. 
Santos y Artigas quieren, de con-
formidad con el aforismo, "instruir 
deleitando''', desasnar al pueblo ense-
ñándole en medio de la mayor ameni-
dad, los peligros de la bubónica y los 
medios que hay que emiplear para 
combatirla. 
El cine instruye: díganlo más do 
cuatro precoces criminales que en 
distintas ciudades do Cuba han in-
gresado en coin-eecionales, y aun en 
cárceles, por haber puesto en práctica 
ciertos trucos para robar y burlar la 
acción de la justicia, que en distin-
tas películas pudieron estudiar y 
aprender. 
El cine deleita: dígalo esa legión de 
jóvenes de ambos sexos que, de re-
sultas del pelieuleo saben de Nerón 
y de Esparta, de Cleopatra y de Pe-
tronio, y que. a lo mejor, nos sorpren-
den con un rasgo de erudición que 
nos deja-atónitos; y que saben, ade-
más, si aquella rubia mecanógrafa, o 
aquella trigueña encuadernadora, o si 
tal joven dependiente de " E l Arrebol 
A r c a i c o o cual otro oficial tercerd 
de la pagaduría del Ayuntamiento, 
•tienen buena conversación, o la mano 
aterciopelada, o llevan el pañuelo 
pérfumado con "ubigán", o tiene 
largo el pie. . . o la mano. 
Quedamos en que instruye y en qua 
deleita. 
Pues bien: nada mejor podían pro-
poner Santos y Artigas que impresio-
nar una película bubónica (manufac-
tura absolutamente nacional) (para, 
de acuerdo con la Sanidad, enseñar 
al pueblo la manera de combatir la 
peste. 
Nada mejor podrá hacer la Sanidad 
que admitir la proposición de Santos 
y Artigas. 
Y nada mejor podremos hacer nos-
otros que ir al cinematógrafo, y apren 
der a combatir la bubónica. 
La película educativa reproducirá 
escenas interesantes. La brigada des-
ratizadora desratizando, y una fami-
lia previsora colocando ratoneras en 
la cocina, en la despensa, e t c . . 
Muerte e incineración de la. rata: 
precauciones que hay que tomar, et-
cétera. . . . La caza de la pulga. Este 
fragmento de la película, que podría 
resultar sicalíptico, porque cada cual 
caza y mata las pulgas a su manera, 
será difícil de impresionar; pero se 
impresionará, y hasta puede que pa-
ra amenizarlo durante la proyección, 
la orquesta toque aquello de "tengo 
tina pulga . . . " que la Obelito popula-
rizó en la Habana cuando no soñába-
ímos con la bubónica. 
Síntomas de la enfermedad: basta-
•rá que un artista de rostro expresivo 
<haga cuatro contorsiones y se lleve la 
anano 'a cualquier sitio del cuerpo, co-
imo diciendo: "aquí está la hincha-
zón". 
Examen: unos señores examinarán 
al enfermo, y la orquesta, también 
durante la proyección, podrá tocar el 
coro de doctores del "Rey que ra-
bió" . . . "o puede no lo estar.." 
Precauciones: a la calle los vecinos; 
cierre de tiendas; (prohibida la circu-
lación. 
Y . . . bueno: ¿creen Santos y Arti-
gas que prestarán un servicio al país? 
Pues adelante con la película. 
Pero' yo creo que lo heróico fuera 
ir a impresionarla a otra parte, en 
¿cualquier país en donde hubiese pes-
te; y luego "pasarla", pero no para 
el público y sí /para los que cuidan de 
su sa>lud. con tal cariño, que por un 
cólico cerrado aMan una cuadra, 
alarman al pueblo.. y a la media hD-
rá dicen: "aquí no ha pasado nada". 
Max Linder sería el tino más indi-
cado para protagonista de la pelícu-
la bubónica. . . 
Enrique COLL. 
M A Y O 
L a s e g u n d a e s c u a d r a y l a s b a s e s n a v a l e s 
El general Miranda leyó en el Coa, 
greso un proyecto sobre construccióa 
de la segunda escuadra y habilita-
ción de nuestras bases navales. 
Dice así: 
"Artículo lo. Para proseguir de 
'modo continuo la marcha iniciada por 
la ley de 7 de Enero de 1908, con *í 
doble fin de crear las fuerzas navales 
indes'pensables para garantizar la in-
tegridad, de nuestro territorio y el 
respeto a nuestra personalidad inter-
nacional, y de mantener en constante 
actividad los astilleros, fomentando 
las varias industrias nacionales, crea-
das o estimuladas por la construcción 
naval, se procederá por el Gobierno 
•a prorrogar los contratos existentes 
con las mejoras que acionseje la ex-
periencia o a celebrar los nuevos, pre-
vio iconcurso. a falta de acuerdo con 
los contratistas actuales, sobre la ba-
«e de un crédito de 36 millones da 
pesetas durante nueve años, a iparta* 
del primero de Enero de 7915, dedica 
do exclusivamente a congtrucciones 
navales, y a condición de que habrá 
de acentuarse en ellos resuiletamente 
la protección a la industria y a los 
productos nacionales. 
"El ministro de Marina gestiona 
rá la rápida implantación en España 
de la fabricación de las grandes pie 
za.s de forja, de la artillería gruesa 
y de las pl-anchas de blindaje, para 
conseguir que el acorazado cuya qui 
lia ha de ponerse en 1917, según el 
artículo tercero de esta ley ¡pueda ser 
ya en su totalidad producto de la in 
dustria nacional, con la sola excep 
•ción de aquellos aparatos patentados 
que sólo pueden obtenerse de deter-
minados fabricantes. Para lograr ste 
fin. el Gobierno propondrá a las Cor-
tes las medidas de carácter económico 
que estime necesarias como conseeuen 
cia de aquellas gestiones. 
"Art . 3o. Con la anticipación su-
ficiente para que en ningún caso se 
suspendan los trabajos en los astille-
ros, ei Gbbierno presentará a \\% 
Cortes las propuestas de construccio-
nes que estime suficiente para el fo-
mento constante del material naval, 
y que hayan de empezarse en perío-
dos sucesivos de tres años, dentro de 
los créditos concedidos por el artícul:. 
primero, dejando un margen de un 10 
íp'or 100, del que el Gobierno, previas 
las formalidades legales, podrá dispo-
ner para los gastos de habilitación de 
{fa flota y para la .construcción o ad-
quisición del material que considera 
de urgente y no prevista necesidad. 
"Art . 3o. Con arreglo a los pre--
<iAn.tâ  anteriores, se procederá en Jos 
i i 
C A S T O R I A 
para Párvulos y Niños 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1 1 Que no deben administrar una medicina á sus niños sin estar seguras de lo que la medicina contiene ; -> 
2.—-Que Castc/ia es puramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella * 
3— Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños; 
4. — Que Castoria es la receta favorita de un distinguido médico, y el resultado *de treinta 
años de observación y práctica; 
S—Que Castoria puede «ei* administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior eu sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
6. — Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS D2RIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
^ < Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L. Listkr, Rogers (Ark.) 
« Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. Halstead Scott, Chicago (Ills.) 
« La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. William Belmont, Cleveland (Ohio). 
Véase que 
l a firma, de 
< T̂ eceto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F. Wai.lace, Bradford (N. H.) 
« He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. Skeley, Amity (N. Y.) 
f Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. Taft, Erooklyn (N. Y.) 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
THE CBNTAÜE COMPAHT, 77 MUEEAÍ STREET, ITOEVA TOBE, E. U. A. 
C A R T U C H O S Y C A P S U L A S 
Í P ^ E X E R 
^1110^ sem l o s umicos 
L E G I T I M O S Y G A R A N T I Z A D O S 
Usarlos con gran éxi to por la Guardia Rura l , Ejercito JPer-
manen tí-. Cuerpos <le F»olicías y Mar ina Nacional, durante mu-
chos a ñ o s y sin ninguna queja. 
THE PETEBS CARTRIDGE 0 0 . - 6 2 , Warren S t - f lEW-YORK 
C 3291 alt. 30-28 
años 15, 16 y 17, a realizar -en los ar-
tilleros y arsenales las obras siguien-
tes: 
"Un ¡aciorazado, .provisto de los más 
anodernos elercueontos de combate, cu-
yo icoste no excederá de 70 millomes, 
y cuya quilla se colocar; al botarse 
al agua el £í Jaime I " , debiendo ser 
lanzado a su vez en 1917 y quedar 
dispuesto a prestar servicio en 1918. 
Se consignan /para su construcción, 
basta fin de 1917, 61.2GO.000 pesetas.' 
"Un segundo acorazado, cuya qui-
lla se pondrá al caer at agua el ante-
rior, en 1917, y cuyas caraciterísticas 
se determinarán oportunamente. Se 
consignan para esta obra, basta fin de 
1917, cinco millones de pesetas. 
"Un crucero rápido contratorpede-
ro, de unas mil toneladas, cuyo coste 
iaproxiimado será de 4.50O.00O pesetas, 
y que deberá prestar servicio en el 
año 1917. Se consignan para su cons-
trucción, basta fin de 1917, 1.500.000 
(pesetas. 
"Para empezar otro buque seme-
jante al anterior se consignan, basta 
fin de 1917, 1.500.000 pesetas. 
"Tres sumergibles, que deberán es-
tar terminados en 1918, cuyo coste 
aproximado es de tres millones cada 
uno. Se consignan para su construc-
ción o adquisición, hasta fin de 1917, 
nueve millones de pesetas. 
"Para empezar otros tres, un mi-
llón de peseta.s. 
"Para terminar las obras pendien-
tes por virtud de la ley de 7 de Enero 
de 1908, 14.100.000 pesetas. 
"Gastos de babilitación y constrne 
ciones o adquisiciones no previstas. 
10.700.000 ipesetas. 
"Total, 108.000.000 pesetas. 
"La economía que se obtenga, en el 
contrato del primer acorazado con 
respeto al precio fijado como máxi-
mo, se invertirá en adelantar cuanto 
sea posible la construcción de] 9&-
gndo grupo de tres sumergibles. 
'Los valores consignados son est'-
maciones aproximadas; las difíreneias 
•podrán compensarse dentro de la su-
ma total, y la que resultara de ésta 
cubrirse con caríro a la última parti-
da de 10.7000.000 pesetas. 
"Esta (partida se consigna por ter-
ceras partes en los presupuestos, y los 
remanentes que resulten en cada año 
se pasarán al siguiente como crédito 
prorrogable. A este concepto se car-
garán, además de estas diferencias, 
las rmiimcionies, pertrecbos y cargos 
de los buques que no se contraten con 
éstos, las defensas submarinas que se 
establezcan en combinación con las 
d& costa,.el •materiail aéreoy laa ^otis 
trucciones o adquisiciones urgentes y 
no previstas, y todos los gastos que 
lleva consigo la construcción y orga-
nización de la flota y que no pueden 
precisarse previamente. 
"Art . 4o. El material inservible 
o anticuado no aiplicable a las necesi 
dades actuales de la Marina, se ven-
derá, aplicándose el producto a la ad-
quisición de guardapescas del porte y 
condiciones apropiados a los mares en 
que bayan de prestar sus servicios, 
y a la de los cañoneros que se estimen 
necesarios para los de policía y vigi-
lancia de nuestras costas y posesiones. 
"Los torpederos cuyo estado de 
construcieión o de acoipio de material 
lo permita, de los 24 consignados en 
la ley de 7 de Enero de 1908, serán 
substituíídos, dentro del. importe con 
venido con la Junta especial de cons-
trucciones navales, por '1 destroyers'' 
del tipo de Bustamante. 
"Quedan modificados en este sen-
tido los puntos correspondientes al 
artículo quinto de la expresada ley. 
"Art . 5o. In den endientemente de 
laa obras consignadas en los artículos 
anteriores, pero simultáneamente, se 
procederá con la mayor urgencia a 
Contratar con una o varias entidades 
acreditadas en trabajos análogos la 
«jecución de las siguientes obras en 
Jas bases navales, así como la cons-
trucción del material flotante que se 
expresa a continuación: 
FERROL 
'THque de 230 metros de eslora, 
'ampliable a 300. y 40 metros de man-
ga. 11.500.000 pesetas. 
Expropiaciones y otras accesorias, 
700.000. 
Dragado de la dársena a nueve me-
tras y ampliación y dragado de Ja 
dársena, babilitación de muelles, vías, 
grúas, transportable y conducción d i 
agua.'3.250.000. 
Coste de los ángulos salientes de 
la boca, 350.000. 
Dársena na ra toipedos y material 
flotante. 1.500.000. 
Edificios nuevos, almacenes, de m v 
terial aér^o y Viabilitación de talle-
res. 800.000. 
Dique flotante para torpederos, 900 
mil. 
Deioósito de netróleo. nOO.000. 
Central eléctrica. 400.000. 
Atracadero exterior, 200.000. 
Total. 19.400.000. 
MATERIAL FLOTANTE 
Tres grandes remolcadores, dis-
puestos para salvamento y maniobra 
de minas, 2.000.000 de pesetas. 
Dos remolcadores más pequeños, 
idem, idem, idem., 600. 
Seis remolcadores para remolque 
de bareazas, 300.000. 
Seis aljibes automóviles, 725.000. 
Seis barcazas tanques para petró-
leo, pesetas 200.000. 
Nueve idém para municiones y 
efectos, 270.000. 
Doce idem para carbón, 200.000. 
Tres idem para faenas, 280.000. 




Obras en Ferrol. . . . . 15.632.000 
Obras en Cádiz. . . v .; . . 9.493.000 
Obras en Cartagena. . . ., 19.400.000 
Material flotante . . . . . . 5.475.000 
Total. 50.000.000 
"Los precios consignados son esti-
maciones aproximadas, y las difen-
cías se consignarán dentro de la su-
ma total. 
"En el presupuesto para el año 
1915, y en cada uno de los sucesivos 
basta ei 1924 inclusive, se consig-nará. 
para el pago de estas obras la cantil 
dad de cinco millones de pesetas, baa 
ta cubrir el total de cincuenta mi-
l i ones. 
"La adjudicación se verificará pos 
concurso de proposiciones libres, que 
podrán comprender la totalidad o par 
te de las obras. El Gobierno podra 
aiceptar libremente las que eistimia 
más ventajosas, o rechazarlas todas, 
teniendo en cuemta la garantía que ra 
presente el postor por su crédito in* 
dustrial y el plazo ofrecido para la 
ejeceución ye entrega de la obra. 
"Los paigos se verificarán dentro 
de los créditos que se consignen, con' 
arreglo al párrafo anterior y según' 
estipulación expresa en cada contra-
to. 
"La babilitación de loeal, talleres 
y -material de enseñanza para la Es-
cuela de Ingenieros y Maquinistas p'-* 
drá ejecutarse total o iparcialmenM 
por gestión directa y sin formalida-t 
des de concurso o subasta. 
Ar. 6o. Por el ministerio de Fo'-
mentó se dictarán las disposiciones 
necesarias para llevar basta los arse< 
nales las vías férreas de las tres ba^ 
pes navales con la mayor urgencia, a 
fin de que puedan ser utilizadas pa r í 
facilitar las obras que comprende eá 
íta lev. 
P o r l o s J u z g a d o s 
PIROTECNICO LESIONADO 
En el centro de socorro del tercer, 
distrito, fué asistido ayer por el doc-i 
tor Lineh, Luis Quevedo Sanz, veci"" 
no de Galiano 118, que presentaba va-
rias heridas graves en el rostro. 
El lesionado manifestó que las le^ 
siones las sufrió en su taller de piro-
tecnia, sito en Tulipán y Clavel, en 
el Cerro, al hacer explosión un vola" 
dor que estaba confeccionando el ope-
rario Pedro Casto Costa, vecino df 
La Rosa 3. 
ROBO. 
A Francisco Fernández Alonso, 3 
a Manuel González Tamargo, vecino^ 
de Inquisidor 35, les robaron ropas i 
dinero por valor de $62. 
HURTO. 
A Guillermo Sabio Zarzo, djepen* 
diente de O'Reilly 29, le hurtaron e\ 
sábado eu un tranvía, un paquete coil 
ropas por valor do $95"96~ 
PAGINA SEIS 
l a C á m a r a 
Viene de l a plana p r imera puede presentarse como un creador 
de familia cubana modelo. De ahí la 
a ver otro aspecto; se me afirmaba, importancia de conooer las declara-
en uno de los primeros cambios de 
impresiones que hubo en esta Cámara 
de que se fijara un día u otro para 
comenzar la discusión del divorci-», 
por un señor Representante, de que 
yo debiera, antes de hablar o de tra-
tar esta cuestión del divorcio, comen 
zar por casarme, yo que soy soltero. 
Aquello que tomé como una ocurren-
cia adecuada, al debate y que nos hi-
zo reir, yo el (primero; pero no faltó 
cierto fondo de exactitud en el pen-
samiento de aquella frase. Cuando va-
mos a tomar la opinión de un nego-
cio, ¿ no se razonable oir la opinión de 
los que en la vida de los negocios han 
sabido triunfar y de los que han sa-
bido crear grandes empresas, y de 
los que han sabido manejar la finan-
ea? ¿Cómo? ¿Cuando vamos a tomar 
la opinión en una materia jurídica, no 
vamos a aquellos que han sabido 
crear la opinión jurídica? ¿Todo lo 
que ellos han estudiado o por alguna, 
nueva idea que ha surgido de su pen-
samiento al calor de aquellos estuli;s 
y teniendo por base aquellos cono-
cimientos? Sí; pues entonces debe oír 
se, cuando de una Ley que afecta 
princiloalmente a la familia, la opi-
tnión de los grandes creadores de fa 
milias modelos, de los que han sabido 
crear una familia buena y distingui-
dísima. Por eso, en toda esta campn-
fia partidarista del divorcio en nues-
tro país, ha habido un documento que 
a mí me ha hecho reflexionar mu-
cho, ha habido un documento que a 
cmí me ha hecho, recogiendo la hojx 
del periódico en que él se publicó, 
pensar y registrar en mi corazón y en 
mi sentimiento y registrar en mi ?c 
rebro para darle toda la magnitud 
que aquel documento contenía. Ha 
sido una carta de un modelo de pa 
dres de familia, de un hombre que 
ha sabido crear una gran familia, or 
güilo legítimo de esta sociedad y que 
de su familia han surgido otras fami 
lias dignísimas y respetabilísimas, an-
te cuyo ipaso todos nos nuitaraos el 
sombrero con la cortesía de la socíp 
dad. con la admiración que la virtud 
ínsnira. Y aqTieÜ gran creador de ?a 
milias dectS : es necesario que se im 
plante el divorcio en nuestro naís, es 
conveniente que se implante el divor 
cío en nuestro país, él no tomaba el ar 
gumento, pero el arsrumento salía so-
llo de sus manifestaciones, consiste en 
que él no pudiera, pedir un azote pan 
lo mip fuera la hermosa creación de 
su vida. 
Confieso que de toda la vulgari-
dad andante que se ha vertido, unas 
veces impetuosa como un torbellino, 
otra mansas y aleve, el documento 
más emocionante ha sido éste. Pero 
al lado de esa opinión hay otras tam-
bién al lado de ese sentimiento de un 
gran creador de familias cubanas que 
Ipide el divorcio, hay otro sentimiento 
y se destaca una magnífica figura en 
el orden mismo en que vengo consi-
derando la anterior. Es un revolucio-
nario de las dos 'guerras de indepen-
cia, es un gran político que supo lle-
var su partido y sus hombres al triun-
fo, es un hombre nue emnuñó las rien-
das de la administración de la Re-
públiea. es la de un hombre, la de 
un ilustre patriota que, como el ilus-
tre jurisconsulto, conoce muy bien a 
sn sociedad, es un ilustre revolucio-
nario que como el escritor distinguílí 
simo, sabía que podía dar una opinión 
impresionante para los demás, po1̂ -
nue se trataba de un problema que a 
la familia afecta, porque él también 
clones del general José Miguel Gó-
mez, de ahí la trascendencia que yo Je 
diera a las declaraciones de este hom-
bre en la plena actividad de sus fa 
cultades, actualmente; de ahí la im-
presión también que en nuestra socie 
dad ha causado y que de este argu-
mento se derivan por lógica conse 
cuencia otros argumentos, porque si 
al robusto tronco se escucha debe 
oírse también a los miembros que la 
comiponen, y a los que han recibido al 
calor de aquella organización modelo 
y a los que han hedido la enseñanza 
desde su niñez y han podido 
Sr. DIAZ PARDO (R) : Desarro-
llar sus ideas en el calor, en el amor, 
en el respeto completo del hogar a 
que pertenecen. Y miembros de la fa-
milia son nuetras mujeres, miembros 
de la familia son nuestras madres, 
nuestras esposas, nuestras hermanas, 
nuestras novias, nuestras amigas, y 
he ahí también la importancia que yo 
le daba a la opinión manifestada por 
ia mujer en este problema. No han 
querido ellas en manera alguna decir 
que nosotros sustituyamos nuestros 
pensamientos al pensamiento que se 
nos da hecho de fuera, que nos susti-
tuyamos nuestra volición a la ajena 
volición, sino que todo ello se debía 
considerar y que todo ello se debía, 
apreciar. Yo he recibido la opinión 
de muchas, de muchísimas personas 
que tienen en esto un alto, un noble 
y desinteresado propósito en relacióii 
al problema que han tenido que con-
siderarlo a la luz de ideas completa 
mente impareiales y con una generu. 
sidad espiritual que siempre debemos 
admirar. Pero había también, había 
también mucha gente que clamaba 
por el divorcio, había también hom 
bres que se decían víctimas de un 
grilete, había también mujeres que 
acaso pudieran repetir con Jorge 
Sand en una frase de Jacob que por 
cierto Naquet repite en que dice:" El 
matrimonio es la institución más abo-
minable que los hombres han bosque 
jado". Y efectivamente, no podían 
los legisladores cubanos cuando hay 
quien aquí se levanta y dice: "Hay 
quien sufre, hay quien Hora, hay 
quien es la víctima del matrimonio, y 
vosotros si no promulgáis la disolubi 
lidad del vínculo seréis los victima 
ríos de los infelices que claman, de 
¡los infelices que sufren! Los legisla 
dores cubanos, adversarios al divor-
cio, no podíamos ser completamente 
insensibles a ese grito de dolor que 
algunos individuo sde nuestra socie-
dad hacían llegar hasta el hemiciclo 
de la Cámara, como pidiendo una 
amnistía, y ya yo he hablado con 
ellos, yo he escuchado sus argumen 
tos, yo he escuchado su dolor, yo he 
escuchado lo que pudiéramos llamar 
intereses que se mueven y agitan al-
rededor de la Ley, porque entienden 
que la Ley es salvadora para el país, 
y porque entienden que la Ley será 
salvadora también para la situación 
personal que ellos tienen. 
Puesto así el oido sobre la concien-
cia nacional, auscultando así el pro-
blema, me decido más que nunca a 
considerar la cuestión como de mane-
ra tan brillante la ha planteado el se-
ñor González Lanuza. !Ah! Cuando 
se trata del interés individual, cuan-
do se trata de solucionar problemas 
que sería noble poderlos solucionar, 
¡ ah! yo quisiera tener el remedio en 
mis manos para dársela, siempre que 
en aquella solución no hubiera un da-
ño para la sociedad cubana. Cuando 
se trata desde el punto de vista del 
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interés individual, parece que han 
ganado muetio terreno los señores re-
presentantes que se han levantado en 
esta Cámara a decir, como dijera uno 
de los primeros oradores que habló: 
Es necesario darle la oportunidad 
de que levanten tienda nueva, hogar 
saludable y feliz a aquellos a quienes 
el viento de la adversidad se los ha 
derribado. Entonces adelantó mucho 
terreno un representante cuando se 
levantó aquí a decir, como el señor 
Cortina: £<Es demasiado grave, es 
gravísimo que todo su porvenir y que 
toda su felicidad y que todas sus am-
biciones nobles y generosas y sus 
esfuerzos magníficos, fuera un hom-
bre joven a jugárselos a una equivo-
cación, a una equivocación en la vida, 
y que esa equivocación sea fatal, irre 
misible, y que esa equivocación sea 
eterna, eterna para el señor Cortina, 
que cree que es tal la eternidad. 
Sr. CORTINA: Es fórmula retóri-
ca. 
Sr. DIAZ PARDO: Planteada pues 
la cuestión así, considerado el interés 
individual, indiscutiblemente el di-
vorcio ha debido votarse. Pero el inte-
rés social más permanente, estará por 
encima de ello. ¿Qué acusaciones, 
cuáles son las acusaciones que aquí se 
han hecho en contra de la implanta-
ción del divorcio? Esas acusaciones 
se han formulado en dos aspectos. 
Primero: no es una absoluta exigen-
cia la que tiene la sociedad cubana de 
una ley de divorcio, actualmente. Se-
gundo : la Ley del Divorcio, tendería 
a hacer más flácidos, menos consisten 
tes y menos sólidos los vínculos de la 
familia. 
Y repetía el señor Lanuza: la ley 
del divorcio es un paso previo a la l i -
bertad sexual, al amor libre. 
¿Cómo al amor libre? Para ello ha-
cía una cita del señor Naquet, que 
pensó, escribió e hizo triunfar una 
Ley, con enmiendas, de divorcio, en 
Francia. El señor Naquet sostenía 
que el divorcio era un principio para 
el amor libre, en sus campaña sante-
riores a la presentación de la Ley del 
divorcio. Naquet ha rectificado esa 
opinión en la discusión de su ley, se 
decía aquí por otros señores represen-
tantes. Y Naquet entonces ha recibi-
do una carta de Reclus donde él le di-
ce: ' 'Lo que tú has hecho no es una 
obra buena, la obra que tú has hecho 
es una obra mala; has hecho que el 
matrimonio, esta cadena cruel, sea 
más soportable a la civilización ac-
tual y a los hombres que tienen un 
concepto de la l ibertad." 
Pero cuando él, en el prefacio de su 
obra sobre la Ley del divorcio, se de-
fiende de estas acusaciones, él mismo 
declara que su ideal absoluto sería, 
desde luego y permanentemente lo 
será, el amor libre, pero que creyó al 
principio que la evolución hacía un 
sistema social distinto y que él califi-
ca de más perfecto, comenzaría en el 
orden familiar, pero que las grandes 
reivindicaciones obreras vinieron y 
se precipitaron y que la caída del vie-
jo mundo no comenzaría, como creyó 
él, con la caída de la familia, sino 
que comenzaría por la caída y el des-
membramiento del orden económico. 
Es indudable, afirmaba después Na-
quet, que el uso de la libertad restrin 
gida acostumbrará a la libertad abso 
luta; que al practicar el divorcio, que 
es una limitación al amor libre, se en-
señará a la humanidad y se la llevará 
como de la mano al amor libre. 
Este es el ideal, y en ese sentido 
me parece muy razonable cuando un 
periódico de esta localidad pregunta 
ba la opinión de los señores represen-
tantes, que el señor Escoto Carrión 
manifiesta que aunque los demás no 
lo crean, él tiene conciencia de sus 
opiniones; y el señor Sagaró decía 
que él era un hombre soltero y partí 
dario del amor libre, y que por ello 
votaba la ley del divorcio. No quiero 
hacerlo como manifestación absoluta, 
porque la tolerancia en esta Cámara 
no es tan practicada como predicada; 
no quiero hacerlo como afirmación 
absoluta, no. vayan a creer los señores 
que no profesan la teoría del amor l i -
bre, que no la predican, que no la de-
sean, que yo quiero hacerles una acu 
sación. No: lo que digo es que desde 
el pünto de vista muchos que conside 
ramos este problema como un relaja 
miento de los vínculos de la familia 
el divorcio no es sino una limitación 
del amor libre y la preparación para 
el amor libre. Otros creerán que no 
que votando el divorcio se ponen la-
zos más fuertes, más durables a la fa 
milia. Bien: cada uno tenga sus opi 
niones; cada uno las exponga, y cada 
"uno vote como quiera. 
¿Pero vamos a hacer ahora un dis-
curso, ahora, en el momento de vo-
tar, cuando ya la Cámara está impa 
cíente y quiere votar la ley? No; he 
querido exponer algunas ideas nada 
más y otras muy breves en relación 
con algunas afirmaciones hechas 
aquí. Si esta <yuestión del divorcio es 
una cuestión dogmática del liberalis-
mo, o si -esta cuestión del divorcio no 
es una cuestión dogmática. Se ha di-
cho mucho, se ha hablado muoho de 
ello; pero un solo sentimiento nos 
quedará a unos y a otros miemibros 
del liberalismo: si lo que votamos en 
contra del divorcio votamos en con-
tra de un dogma liberaa, nos queda-
rá ese sentimiento, pero lo hacemos 
en bien de nuestra sociedad, como 
nosotros concebimos el bien, no sus-
tituyendo nuestros cerebros con los 
cerebros de otros hombres. ¡ Ah! pe-
ro si la ley del divorcio es un dogma 
I bcrr... entonces nos quedará otro 
seutimieatc taaxáén, el que hava sí-
do necesario que un grupo de conser-
vadores, tomando la bandera y la 
vanguardia de un dogma liberal, ha-
ya tenido que proponer en la refor-
ma; y que los que creen que es un 
dogma liberal en tanto tiempo no ha-
yan levantado la bandera de esta re-
forma en holocausto y en adhesión 
al dogma que profesan... 
Sr. CORT1XA: Hay dos proyectos 
presentados hace seis años. 
Sr. DIAZ PARDO: Pero esas leyes 
que se dejaron morir, que no fueron 
revividas sino por el proyecto pre-
sentado por el señor Cárdente y 
otros distinguidos compañeros del 
partido conservador. Pero no se le dé 
mucha importancia a esto tampoeo; 
no es un discurso de acusación en 
manera alguna. La votación para la 
•ley del divorcio está hecha; la vota-
ción para la ley del divorcio tiene 
una enorme mayoría en esta Cámara; 
pero esta afirmación que yo hago hoy 
aquí, ha sido precedentemente reco-
gida en las notas taquigráficas de es-
ta Cámara, también por la prensa, 
antes que comenzara la discusión del 
divorcio, cuando se trataba en las se-
siones preliminares del día en que 
debía comenzarse la discusión de la 
ley del divorcio, en qué oporttmidad 
debía discutirse la ley del divorcio; 
yo, que me había ocupado de esa 
cuestión, que la creía importante, 
que había tomado la opinión de casi 
todos mis compañeros, me levanté 
aquí y confesé y dije, como consta 
en las notas taquigráficas y como 
consta publicado por los periódicos, 
que la ley del divorcio tenía mayo-
ría, que la ley del divorcio estaba he-
cha, que la ley del divorcio tenía un 
amibiente favorable en la Cámara. 
Así es que todo lo que se ha hecho 
después ha resultado realmente inú-
t i l , porque ni con las prédicas ni con 
las informaciones periodísticas, ni 
con los discursos, ni con las interrup-
ciones, ni con los gritos, ni con nin-
guno de los esfuerzos realizados aquí 
en favor de la ley del divorcio, nada 
que no estuviera ya hecho; la ley del 
divorcio tenía mayoría y los que ha-
blaban en favor sabían que la mayo-
ría estaba hecha, que la opinión de 
cada uno estaba formada y que no 
iban ni remotamente a influir en la 
opinión de los demás; y los que es-
tábamos en contra de la ley del di-
vorcio sabíamos que estábamos en 
minoría, pero cumplíamos con nues-
tro deber sosteniendo nuestras ideas 
y predicando nuestras doctrinas 
(Aplausos.) 
Y llegamos, por fin, a la votación. 
El doctor Lanuza pidió que fuese 
nominal. 
LOS VOTOS 
Votaron en favor de la implanta-
ción del divorcio los señores: 
Acosta, André, Armas, Betancourt, 
Busto, Campiña, Caiñas, Cebreco, Co-
llantes. Cortina, Cuéllar, Delgado, 
Escoto, Espinosa, Ferrara, García 
Gómez, González Clavel, González 
Iglesias, Guás, Villalón, Vázquez, Hi-
dalgo, Urquiaga, Torralbas, Sartorio, 
Ruiz, Rodríguez, Baldcquín, Robau, 
Ponvert, Pino, Nieto, Mulkay, Mora-
les, Menocal, Mendieta, Manduley, 
Lores y Jardines. Total: 36 votos en 
favor. 
Votaron en contra: 
Los señores Sirvan, Sánchez Qui-
rós, Sánchez Junco, Rivero y Gánda-
ra, Ramírez Ros, Pazos, Pardo Suá-
rez (Antonio), Lazo y del Río, Gon-
zález Téllez, González Lanuza, Géno-
va de Zayas, Díaz Pardo (Rogelio), 
'Coyula, Cárdenas Echarte (el pri-
mer firmante de la ley del divoírcie), 
•Campos Marquetti y Cabada. Total: 
16 votos en contra. 
El señor Presidente de la 'Cámara 
declaró aprobada la totalidad de la 
ley del divorcio. 
LA BANDERA DE LA 
REVOLUCION 
El señor Genova de Zayas en la 
relación de su discurdo contra el di-
vorcio dijo que la bandera de la Re-
volución se hallaba en manos de los 
liberales. 
Esto dió origen a una vibrante ré-
plica del señor Coyula, quien afirmó 
que todos los partidos actuales te-
nían por igual el derecho a conside-
rarse herederos del espíritu de la Re-
volución. 
Y terminó así el incidente. 
LA "PENSION^ A ZAMBRANA 
Fué acordada. Sin "quorum" ya, 
con la protesta del señor Ferrara y 
del señor González Clavel, pero fué 
otorgada. Asciende la " pensión" a 
300 pesos mensuales. 
LA LIGA AGRARIA 
Y del salón de sesiones—eran las 
seis de la tarde—nos trasladamos a 
la Biblioteca de la Cámara. 
Se hallaba en esta estancia una nu-
trida representación de la Liga Agrá 
ría. 
Vimos a los señores Francisco Ne-
gra, Manuel F. Cuervo, José Ma. Es-
pinosa, Miguel Díaz, Felicianc Ri 
sech, Salvador Guedes, Alfredo Ca-
ñal, Manuel Carreño, Ernesto Longa, 
Fermín A. de Goicoechea y José Mi-
guel Tarafa. 
Llegaron los señores Lanuza, Fe-
etc.,etc.—la Comisión de Justicia y 
Códigos y de Aranceles e Impuestos 
—y poco después la Liga Agraria— 
por boca del señor Cuervo—expuso 
sus deseos. 
LO QUE SOLICITO LA 
LIGA AGRARIA 
Solicitó la Liga lo siguiente: 
lo-—"Rápido estudio y promulga-
ción de una ley, creando el Banco de 
"papel moneda." 
2o.—.Modificación de las tarifas de 
ferrocarriles. 
3o.—Reorganizacic:- de la Ley Hi-
potecailt'. 
4o.—Libertad de Aduana para el 
petróleo crudo, como combustible pa-
ra los ingenios. 
EL BANCO DE EMISION 
El primordial objetivo era—según 
frases del Dr. Cuervo—ia urgencia 
de un Banco de "pepel." 
El doctor Lanuza objetó:—¿Han 
estudiado ustedes el problema de una 
moneda nacional, come paso previo 
de la instauración de ese Banco? 
Le respondieron que no. 
El doctor Ferrara—como Presi-
dente actuaL de la Comisión de Jus-
ticia y Códigos—indicó que no sería 
fácil una resolución inmediata, rapi-
dísima. 
Y se mostró partidario del Banco, 
pero exigiendo grandes garantías: 
Estas: una reserva metálica de un 
cincuenta por ciento en oro, y de un 
cuarenta y cinco por ciento en obli-
gaciones del Estado, en bonos del Te-
soro. 
Se llegó a este acuerdo: Que no era 
necesario que precediese la creación 
de una moneda nacional a la instan^ 
ración del Banco solicitado. Y que, 
como base de la ley creando éste, se 
tomara, en parte, la de los Estados 
Unidos, salvando sus enormes y casi 
intraducibies extremos; ya que no 
hay aquí Bancos de Bancos, como en 
los Estados Unidos sucede. 
LOS FERROCARRILES 
Respecto a los otros particulares 
indicados, se prometió a la Liga 
Agraria una resolución inmediata^ 
Aun cuando el señor Ferrara—ha-
blando de la ley de ferrocarriles— 
estimió que en materia legislativa dé-
bese ir muy despacio, sin violencias 
en la legislación. 
Argüyó el señor Díaz Pardo, por 
lo bajo:—¿Por qué no habrá tenido 
esto en cuenta S. S. «n relación con 
el divorcio? 
El señor Ferrara aconsejó a la Li-
ga Agraria que para reformas en los 
fletes se dirigiera a Ja Comisión de 
Ferrocarriles. El señor Cuervo indi-
có que no tenía fe alguna en esa Co-
misión. Y el doctor Ferrara expuso 
que podría indicársele a ésta que re-
bajara los fletes en equivalencia a un 
cincuenta por ciento de sus ganan-
cias últimias. 
En este último sentido prometió 
hacerse "algo" en la Cámara. 
EL PETROLEO 
Respecto a la libre introducción 
del petróleo, el doctor Ferrara indi-
có que tenía presentada esta proposi-
ción de ley: 
"Artículo lo.—Latroducción libre 
del petróleo, como comíbustible, y só-
lo para ese fin. 
2o.—El Ejecutivo velará porque 
no se adultere la Ley, aprovechando 
para otros fines industriales el pe-
tróleo que, a título de combustible, 
pase libre de derechos." 
Este proyecto, sometido ya a la Cá-
mara, lleva camino de ser aprobado. 
Así lo indicó el doctor Ferrara. 
LOS CENSOS 
Los censos y la reforma de la Ley 
Hipotecaria serán reformados. 
A los primeros se les dará un ca-
rácter de "densibilidad." 
Así se prometió. 
Y eran las siete; despidiéronse los 
miembros de la comisión agraria de 
los señores representantes. 
Del Juzgado de Guardia 
LESIONADOS 
José Miguel García Valdés, vecino 
de Zapata 33, sufrió quemaduras gra^ 
ves al tropezar con una lata de agua 
hirviendo. 
Fué asistido por el doctor Gavaldá 
en el centro de socorros del Vedado. 
Bajando un baúl grande por el hal-
cón de una casa de la calle Industria 
entre San Lázaro y Malecón, se des-
prendió el balcón y cayeron a la calle 
los ciudadanos Joaquín Manresa Ca-
rrasco, vecino de Virtudes 89, y Angel 
Gómez Benemelis, de Virtudes 57. 
En la caída sufrieron múltiples lesio-
nes y fracturas en distintas partes del 
cuerpo, de pronóstico grave. 
El hecho fué casual. 
CHISMES Y CUENTOS 
En la séptima estación de policía, se 
presentó el vigilante 1105, acompañan-
do a Rafael Bermúdez Jaén, encargado 
de la casa de inquilinato sita en San 
Miguel 276, el que denunció que como a 
las tres de la tarde se le presentó una 
mujer que frecuenta la habitación nú-
mero 22 de dicho solar, donde reside 
un individuo nombrado Bienvenido Ca-
ñizares, en cuya habitación se hallaba 
un grupo de individuos y la que le dijo 
que oyó decir que anoche, a las ocho, 
había que vengar la muerte de un in-
dividuo, y que en la habitación del ex-
presado Cañizares, frecuentan un tal 
' ' Periquito'que es policía del Puerto, 
y un sujeto conocido por Julián " E l 
Chino", que es Jefe de los ñañigos. 
Enterados 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la casa Luz 96, ocurrió anoche un 
principio de incendio quemándose va-
rias tablas de la puerta de un inodoro 
y unas piezas de ropa. 
Dicha casa se encuentra en construc-
ción y se ignora a quien pertenezcan 
las piezas de ropa. 
UN BAÑO 
A petición de Antonio Valdés Díaz, 
de Belascoaín 119, arrestó el vigilan-
te 371, a Aurelio López Ojales, de 
igual domicilio, por haberlo insultado 
y vejado al tirarle un cubo de agua. 
Aurelb negó la acusación. 
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LGUNOS RESFRIADOS son 
peores que los otros, pero todos 
son malos. El Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer ha estado cortando 
resfriados durante 75 años. 
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T K B S TAMAÑOS. 
E r x t e r m o s 
j i i E s t o m a g o ! 
Ríanse de la muerte 
y usen los 
POLVOS DIGESTIVOS 
G A R C I N A R E S 
con los que obtendrán 
una cura segara de la* Dispepsia*, 
digestione» lentas, acedías, vómitos, 
pesades y dolor de estómago, dia> 
rreas, disentería, infla-
maciones del estómago 
« intestino», almorrana*! 
;y evitará la terrible 
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COLTÍ? Por lo8 Gobiernos y 
m̂mees Departamentos de 
Policía de Norte América, Argen-
tina, Venezuela, Columbia, Sal-
vador y varios otros. 
Debido á que* exceden en 
S e é n r i d a d - F i í e z a - R e s i s t e n o i a 
De venta en las principales 
cases de comercio. 
Con guxto remitiremos gratis 
copia de nuestro catálogo y un 
lindo cromo. 
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Hartford, Conn. . E . U . de A . 
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Es mejor que los polvos 
de tocador para los cutis 
transpirantes 
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35s« Burroughs Wellcome y Cía. 
Londres (Inglaterra) 





FIRME HASTA HOY Y SIN 
JHVAL PARA LA EXTIRPACION 
l>E LAS LOMBRICES, EN LOS 
WINOS Y ADULTOS. 
I B. A. FAHNESTOCK CO, 
Pfttsburgh. Pa. e. U. de A. 
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Madrid, mayo 7. 
¡ Luchar! Siempre lo mismo, mas no 
por la misma causa. ¿Quién no tiene 
su motivo o sus motivos, para no vi-
vir en paz? (¡Qué descubrimiento el 
máo!) Pero no hay que hablar de las 
luchas tristes; quede eada cual cotí 
las suyas, y ocupémonos de otros afa-
nes, lucha también, pero alegre y sim-
pática. . . hasta cierto punto. 
Me refiero a la Jucha de la muje 
por i r bien acicaladita, por parecer 
lo mejor (posible... Batalla encarniza-
da, sostenida por la falta de confor-
midad contra los rigores del tiempo. 
Dice una dama con autoridad y 
otros bienes, que el arte de combatir 
la vejez «estriba principalmente en no 
entregarse al terror de la edad, cuanto 
más avanza, más inspira. 
Conviene, además, no acudir a añe-
dios absurdos, necios, 'peligrosos, e i 
la vana esperanza de retandar la ya-
jez. Es necesario también renunciar 
a "toilettes" juveniles, ya que estos 
o parecidos recursos, en vez de quitar 
edad la dan. . . Hay que ser amable 
con la gente joven, huyendo de envi-
dias que no tienen... arreglo. "Es 
preciso saber retirarse a tiempo, em-
pleando en ello generosidad, gallardía 
y résignación... No hr,v otro recurso 
que rechazar, como si de un pecado 
mortal se tratara, el prurito de que-
rer rivalizar con las propias hijas 0 
eon las que pudieran serlo. Nada más 
útil que rodearse de afectos seguros 
Y apacibles; gracias a ellos, el cora-
zón será siempre el mismo. Ni nada 
más bello que seguir interesándose 
por todo lo laudable que acontece, no 
negando admiración a lo que es pro-
greso sano y hermoso, y renegando do 
la ya ridicula manía de estar repitien' 
do oue "el ayer" era mejor que "el 
hoy." El carácter siempre lozano, la 
bondad invariable y sincera. 
No basta todo esto ; hay que hacer 
más aún; redoblar la coquetería bien 
entendida, huyendo de todo abando-
no que indique desaliño; de lo con-
trario, la decrepitud avanzará "a 
galolpe tendido." Hay que adoptar, a 
ser (posible, lujosa sencillez, desligada, 
ya se sabe, de toda pretensión. 
—Con todos estos detalles, sigue 
diciendo la dama aludida—sp pnedu 
desafiar la ancianidad, y puede resul-
tar agradable el trato con los ancia-
nos. . , 
Cuántas damas que no son jóvenes 
lo parecen, y son hechiceras y her-
mosa.s aún. ¿.Porqué? Pues sencilla-
mpnte. porque se lo han propuesto. 
jCóino? 
—Me figuro—añade la propia seño-
ra—'que habrán empezado por pensar 
Kiemrnre en sí mismas, suceda lo nue 
suceda, y sin mancha de egoísmo dis-
putando a los años y a las adversida-
des su picaro influjo. Si un momento 
inclinaron la, cabeza, se apresuraron 
enseguida a levantarla. 
^ Pero sin imitar estos milagros, no 
siempre fáciles para las que llevan vi-
da agitada, todavía la duradera coíi-
versación se halla más al alciance de 
las que no brillan sino por su ausen-
cia y llevan una existencia sosegada y 
sana. 
< ''Para no envejecer, decía a su ma-
rido una encantadora mujer de edad, 
es preciso ser, ante todo, amabilísima. 
Desengáñate, toda fisonomía triste, 
desagradable, es un paisaje de invier-
no; mientras que la expresión serena, 
benévola, es un día de fprimavera; la 
Bonrisa hace el efecto de un rayo de 
sol." 
Conviene todo el mundo en que las 
personas regañonas representan siem-
pre diez años más; su cutis tiene do-
bles arrugas, su entrecejo parece una 
amenaza, la boca resulta mucho más 
hundida; y habrá que creer que mu-
chas gentes se afean y se hacen viejas 
por gusto, y no debe entonoeŝ  causar-
nos asombro que mucha hija sombría 
parezca mayor que su animada madr \ 
En secreto, muy quedito, y miran-
do a varias "conservadas", decía no 
ha muchas noches, en una reunión u^a 
"joven anciana." 
—Para tener elegancia es preciso 
que la armonía gobierne los movimien-
tos. Hay mujeres que poseen en gra-
do sumo la "distinción armónica." 
Las hay que hasta saben elegir el 
asiento donde han de reposar, y que-
dar en él como joya en su estuche; 
saben hasta las posturas que cada 
"toilette" requiere; y lo saben y lo 
demuestran con encantadora naturali-
dad. Vistiendo sencillo atavío, acerta-
rán a apoyarse en un mueble de seve-
ro estilo, o a sentarse en una silla de 
roble que "haga juego" con el asipec-
to de la señora, sobre todo si la ves-
timenta es el rígido traje sastre. Y 
observará usted que en estas sillas se 
mantendrán derechas, teniendo en 
cuenta que asientos tales no requieren 
abandono. 
Una dam^ engalanada con sedas y 
encajes, preferirá el canapé de raso, 
la otomana de rica tela antigua o el 
sillón de terciopelo y oro: y en cuales-
quiera de estos "tronos" se dejará 
caer con facilidad y elegancia, que 
en nada comprometen " la corrección 
de la estructura." 
Alguien que, a pesar del sigilo em-
pleado, oyó esta conversación, aña-
dió : 
Pero la mujer que no es suelta, 
esa que no sabe dulcificarse, ni 'ple-
garse, y cuyos movimientos son brus-
cos ; esa que no acierta a dar equili-
brio al cuerpo, esa no estaría nunca 
en el secreto de la gallardía, ni de la 
elegancia. Es el mismo caso de las ac-
trices: vedi as andar en escena; cuan-
do saben pisar las tablas, con el miá-
mo arte se mueven, se sientan, salu-
dan, accionan, nue hablan. I>a na-hira-
leza se enoja y amenaza cuando se 
contravienen sus leyes; quiera que la 
ra/a humana "lleve" bien el cuerpo; 
oniere que la cabeza mire, sin altane-
ría, a lo alto. . . Eso de hundir la bar-
ba en el cuello del vestido, hace mal, 
no está bien ; hace feo y hace antifirac. 
Hav que huir de parecer autómata. 
Pero ello es que nuestro secreto fué 
secreto a voces; también nos byó an 
señor muy señor, muy artista y muy 
poeta, quien exclamó casi devotamen-
te: 
—lias mujeres, p̂ ara ser verdadera-
mente atractivas, tienen nue saber an-
dar con naturalidad y distinción, tie-
nen nne ser diosas, y como éstas, ue 
courber plus les fleurs sus lesquelles 
elle*; nai1; sent. 
—Vamos, ya lo sé—sepuso un an-
daluz nue también se enteró—: "Da. 
mujer tiene que ser 
"pajarita de nieve 
que anda v no -nisn." 
salomó NfT*EZ Y TOPETE. 
20.000* PIES 
Los lagos más elevados del mundo 
se encuentran en el Himalaya, en Thi-
bet, a 20.000 pies sobre el mar. 
FORTALEZA EN LOS ANIMALES 
Entre los animales salvajes el más 
fuepte de todos es el oso, sigue el tigre 
y luego el león. 
E Y U E L 1 A 
M .nsceliaini 
LA LOCURA Y EL GENIO 
De la discusió sostenida entre un 
alienista y un literato de fama mundial 
surgió esta apuesta en extremo inte" 
resante. Aseguraba el primero que él 
se atrevía a señalar el que estuviera lo-
co entre un hombre de genio y un de-
mente. 
La apuesta se llevó a cabo en un Ma-
nicomio de Francia. 
Alrededor de una mesa espléndida-
mente servida sentáronse los polemis" 
tas, un loco y un hombre de genio. 
E l médico, que como es natural no 
conocía a ninguno de los dos, empezó 
a hablar con ellos para formular su 
diagnóstico. 
Durante la comida no ocurrió nada. 
Tanto el genio como el loco se compor-
taron correctamente. 
A los postres el alienista, algo apu-
rado, suscitó con uno de'aquellos se-
ñores una discusión. La discusión to-
maba a los pocos momentos los carac' 
teres de una rejería. E l médico fué 
insultado. Como una furia, con arran-
ques de indudable locura, el convidado 
arremetió contra su interlocutor y lo 
dejó en un estado lamentable. 
El literato, con su autoridad, impu-
so un poco de orden. 
Entonces el célebre alienista, acer-
cándose a su amigo, le dijo mostrándo-
le una sonrisa de triunfo: 
—El loco es ese hombre que acaba 
de discutir conmigo. 
E l escritor, sonriendo también, le di-
jo al oído: 
—El hombre que usted dice que está 
loco y que acaba de discutir acalora^ 
damente con usted es Honorato de BaL 
zac, y el loco ese otro señor que no ha 
desplegado los labios todavía. 
LA MEJOR PARTE 
La mamá da una raja de melón a 
Juanito, encargándole que la parta con 
su hermanito. 
A l cabo de un rato le pregunta si 
cumplió el encargo. 
•—Sí, mamá le di la mejor parte. 
—¿Sí? 
—Sí; las pipas... Para que las sien-
bre y tenga muchos melones. 
La mariposa puede encontrarse en 
todas partes del mundo, excepto en 
Islandia y en Spitzberg. 
Dos modelos de traje para comida, de la casa 
Georges Desbrosses. 
LA GENEALOGIA DE ALEJAN-
DRO DUMAS. 
Sabido es que era mulato el célebre 
autor de "Montecristo" y de tantas 
obras geniales en su género. 
Sobre su tez mongólica y sobre los 
rizos de su pelo que delataban su pro-
cedencia se hicieron muchos y muy sa-
brosos comentarios. De éstos no pudo 
sustraerse su hijo, que al alcanzar po-
pularidad aprendió de qué color era 
la envidia. 
Aquel forjador de tipos humanos, 
cuentista insuperable, maestro del in-
terés y de la amenidad, se vio molesta-
do muchas veces por los epigramas y 
las burlas. 
Un día, en una reunión del gran 
mundo, se acercó a él con ánimo de 
zaherirlo uno de sus muchos detracto-
res, y sin venir a cuento le hizo esta 
aviesa pregunta: 
—Decid, señor; vuestro padre fué 
mulato, ¿verdad? 
A lo que contestó Dumas: 
—Sí; mi padre fué mulato y mi 
abuelo negro. Mi bisabuelo fué mono. 
Es decir: que mi genealogía empieza 
donde la vuestra acaba... -
PECES QUE NO NADAN 
Ya no puede decirse a un buen na-
dador que nada como un pez, porque 
hay numerosas especies de peces que 
no saben nadar, aun que esto parezca 
un contrasentido. 
El pez más raro de este género se 
llama "malta," y abunda en las cos-
tas del Brasil. 
Es de un color parduzco, sin matices 
metálicos, como la mayor parte de sus 
congéneres. 
Sus órganos de locomoción no le 
permiten más que dar saltos como la 
rana, a la cual se asemeja algo^ Sus 
aletas pectorales son muy pequeñas, y 
las del vientre no tienen utilidad al-
guna para la natación. 
DE COCINA 
Anguila en salsa tártara. 
Se cuecen enteras las anguilas en 
blanco, como siempre, con cebolla 
sal y un ramo de perejil; ya en su 
punto, se sacan del caldo, donde ha 
brán cocido con su correspondiente 
aceite y ajos fritos, y se ponen a es-
currir y enfriar. Se colocan en una 
fuente redonda, haciendo rosca, las 
más pequeñas en el centro y las más 
gruesas en los bordes, para fiambres 
se cubren con perejil fresco, y para 
calientes, que también están buenas, 
no se les pone a enfriar ni en seco, 
sino con el caldo en que han cocido 
y la cebolla pasada por el colador, S3 
sirven en caliente, y en uno y otro 
caso, con una salsa tártara, en salse-
ra. 
Anguila con arroz. 
Se limip'ian y fríen las anguilas en 
pedazos, como si fritas se fueran a 
comer, o poco menos; se sacan y en 
el aceite que queda, se hace el arroz 
a la valenciana, como siempre, y en 
cuanto se le pone el agua fría precr 
sa, al mismo tiempo se le juntan las 
anguilas, y si hay unas alcachofitas 
antes cocidas, se les reúne y resulta 
un arroz de primera. 
Cangrejos 
Son cosa buena, y hay quien los 
prefiere a la lanarosta; en Francia, 
donde son estimadísimos y se pagan 
muy caros, van desapareciendo; dicen 
que los picaros machos, en el tiempo 
| de la muda, encuentran tan ricas y 
! tiernas a sus señoras, que se las eo 
1 men. ; Desvarios crueles del amor 
cangrejil!! En cambio, en la Mancha 
me decían las mujeres del campo 
viéndomelos comer: "Qué asco, men-
tira parece que los señores se coman 
esos sapurujos verdes que' tenemos 
que matar a paletazos, cuando esta-
mos lavando para que no nos muerdan 
las manos con esas patas como tena-
zas. ¡ Qué porquerías comen los se-
ñores!" Un criado mío se iba a pes-
carlos y me traía unos capachos He-
nos de ellos, entre los que había de a 
palmo. De ninguna manera f>2 les deb^ 
arrancar la escama central que tienen 
en la cola al cocerlos, ipor allí se va-
cían y pierden su mejor substancia. 
Ya he dicho cómo se hace el puré de 
cangrejos; sirven, más que para na-
da, para acompañar otros manjares; 
recomiendo que se los cueza poco, 
pues un par de hervores les basta. 
Para asegurar la perfecta adheren* 
cia de las etiquetas de los frascos, bo-
tellas y demás objetos de cristal, con-
viene añadir a la cola de goma o de 
dextrina una pequeña cantidad de sul-
fato de alúmina. Pueden disolverse, 
por ejemplo, 2 gramos de sulfato de 
alúmina en 20 de agua y echar la. di-
solución en un mucílago compuesto dei 
75 gramos de goma y 175 de agua. 
Las mariposas se conservan bañán-
dolas en una solución de caucho a base 
de bencina o de otro disolvente aná-
logo. Poniéndolas a secar en seguida 
se cubren de una tenue película d» 
caucho que protege perfectamente loa 
colores. 
Jardín casero.—En agua caliente se 
empapa una esponja barata hasta que 
se hinche bien. En seguida se expri-
me la mitad del agua y en los agujeros 
de la esponja se ponen granos de mijo, 
trébol rojo, gramíneas, lino, y en gene-
ral, de todas las especies de plantas 
que germinan fácilmente y procuran-
do combinar las que dan hoja de co-
lores variados. 
La esponja así preparada se póne 
eíicima de un florero, o de una copa, 
o bien se cuelga del cerco de una ven-
tana soleada, durante una parte del 
día. Después, todas las mañanas, por 
espacio de una semana se riega toda su 
superficie con una regadera de aguje-
ros finos. Las simientes encerradas en 
la esponja no tardan en hincharse v 
germinar femando en poco tiempo una 
bola verde. 
Patriotismo francés. 
Allá en los tiempos en que Federico 
I I cenaba con sus filósofos franceses, 
el gran monarca, preguntó a éstos en 
'una ocasión: 
¿ Qué harían ustedes si fuesen el Rey 
de Prusia ? 
Cada comensal trataba de dar una 
respuesta lisonjera y apropiada. 
Cuando tocó el turno al Marqués—de 
Argeus, dijo: 
—'' Sir, que... ¿ qué haría ? Ven-
dería mi reino y compraría una peque* 
ña provincia en Francia." 
ENVIDIA 
Juanito le dice a un amigo: 
—¿Sabes que mi hermanita está en-
ferma? 
—¿Qué es lo que tiene? 
—Pues que ha comido muchos dul' 
ees, 
—¡Quién fuera ella! 
YA SON CELDAS 
Un penal contiene, por término me-
dio, nueve mil celdas. 
F O L L E T I N 33 
L A A G U J A H U E C A 
L e v«nta en "La Moderna Poesía .* 
¡Aih! dijo Beautrelet dando un sus-
piro de satisfacción. 
—Por fortuna, la hoja de mi puñal 
se ha doblado...y la herirá no es 
mortal. Además, esos bribones no 
merecen piedad. 
Una vez fuera, fueron acogidos por 
los dos perros, que los acompañaron 
hasta la poterna. Allí, Beautrelet se 
encontró con sus dos amigos y la pe-
queña tropa salió del parque. Eran 
las tres de la mañana. 
Aquella primera victoria no podía 
bastar a Beautrelet. En cuanto hubo 
instalado a su padre y a la joven, les 
interrogó sobre la gente que residía 
en el castillo, y en particular, sobre 
las costumbres de Arsenio Lupín. Su-
po así que Lupín no iba sino de noche, 
en automóvil, cada tres o cliatro día?, 
y se volvía a marchar de madrugada. 
En cada uno de sus viajes visitaba a 
los dos prisioneros y ambos estaban 
de acuerdo en elogiar sus considera-
ciones y su extremada amabilidad. 
En aquel momento no debía encon-
trarse en el castillo. 
Además de él, no habían visto 
nunca más que una vieja, encargada 
de la cocina y de la limpieza del cas-
tillo, y dos hombres que los vigila-
ban alternativamente y que no les 
hablaban, dos subalternos, evidente-
mente, a juzgar por sus maneras y sus 
fisonomías. 
—Dos cómplices, después de todo, 
concluyó Beautrelet, o más bien tres, 
con la vieja. Esa caza no es de des-
deñar. Y si no perdemos tiempo... 
Montó en su bicicleta, echó a corre i* 
al pueblo de Eguzon, despertó a la 
gendarmería, puso a todo el mundo 
en movimiento, hizo tocar el botasilla 
y volvió a Crozant a las ocho, seguido 
del sargento y ocho gerdarmes. Dos 
de aquellos hombres se quedaron de 
centinela al lado de la casilla. Otros 
dos se situaron cerca de la poterna. 
Y los cuatro últimos, mandados por 
su jefe y acompañados de Beautrelet 
y Valmeras, se dirigierqn a la entra-
da principal del castillo. 
Llegaban tarde. La puerta estaba 
abierta de par en par. Según todas 
las probabilidades, la cuadrilla había 
debido de instalarse alí provisional-
mente. Se encontraron unas ropas, 
unos utensilios de cocina, y nada más. 
Lo que más asombró a Beautrelet y 
a Valmeras fué la desaparición del 
herido. No pudieron encontrar seña-
les de lucha ni una gota de sangre en 
las losas del vestíbulo. 
En resúmen, ningún testimonio ma-
terial hubiera podido probar el paso 
de Lupín por el castillo de la Aguja 
y hubiérase tenido derecho de recusar 
las aserciones de Beautrelet y de su 
padre, de Valmeras y de la señorita 
de SaintVeran, si no se hubiera aca-
bado por descubrir en un cuarto, con-
tiguo al que ocupaba la joven, media 
docena de ramos admirables, en los 
que estaba prendida la tarjeta de Lu-
pín; ramos desdeñados por ella, mar-
chitos y olvidados.. .Uno de ellos, 
además de la tarjeta, llevaba una car-
ta que Raimunda no había visto. Por 
la tarde, cuando fué abierta por ei 
juez de instrucción, se encontraron 
diez páginas de súplicas, de promesa», 
de amenazas, de desesperación, todas 
las locuras de un amor que no ha co-
nocido más que desprecio y repulsión. 
Y la carta terminaba así: "Vendré el 
martes por la tarde, Raimunda. De 
aquí a entonces, reflexione usted. No 
quiero esperar más; estoy resuelto a 
todo." 
El martes por la tarde, era el día 
mismo en que Beautrelet acababa de 
libertar a la señorita de Saint-Verán. 
Todo el mundo recuerda la formi-
dable explosión de sorpresa y de en-
tusiasmo que estalló en el mundi ente-
ro al saber la noticia de aquel desen-
lace imprevisto. ¡ La señorita de Saim 
Verán libre 1 ¡ La linda muchacha que 
ambicionaba Lupín, por la cual había 
maquinado sus más maquiavélicas 
combinaciones, arrancada de sus ga-
rras ! Libre también el padre de Beau-
trelet, el que Lupín había elegido co-
mo rehén, en su deseo exagerado del 
armisticio que necesitaban las * exi-
gencias de su pasión. ¡ Libres los dos 
prisioneros! ¡Y el secreto de la Aguja 
conocido, publicado, arrojado a los 
cuatro rincones del universo! 
La multitud se divirtió verdadera-
mente y se hicieron canciones al aven-
turedo vencido. 
"¡Los amores de Lupín!" ¡Los so 
llozos de Arsenio! " ¡ E l bandido ena-
morado!" "¡Las lamentaciones del 
ratero!" Esto se pregonaba en los 
"boulevares" y se tarareaba en los 
talleres. 
Apurada a preguntas y perseguida 
por los noticieros, Raimunda respon-
dió con extremada reserva. Pero la 
carta estaba allí y los ramos de flores, 
y toda la lastimosa aventura. Y de es-
te modo, Lupín, puesto en ridículo, se 
derrumbó de su pedestal. 
Beautrelet fué el ídolo. Todo lo ha-
bía visto, previsto y elucinado. La 
declaración que hizo Raimunda ante 
el juez de instrucción respecto de su 
rapto, confirmó hasta en los menores 
detalles la hipótesis que había imagi-
nado el joven. En todos los puntos, 
la realidad parecía someterse a lo que 
él decretaba previamente. Lupín ha-
bía había encontrado la horma de su 
zapato. 
. .Beautrelet exigió que su padre, an-
tes de volver a sus montañas de Sabo-
ya, tuviese unos meses de descanso al 
sol, y le condujo él mismo, así como 
a la señorita de Saint-Veran, a los al-
rededores de Niza, donde el conde de 
Gesvres, y su hija Susana estaban ya 
instalados para pasar el invierno. A 
los dos díás, Valmeras llevaba a su 
madre al lado de sus nuevos amigos y 
componían así una pequeña coloma 
agrupada alrededor de la villa de 
Gesvres y por la cual velaban día y 
noche media docena de hombres con-
tratados por el conde. 
A principios de Octubre, Beautrelet 
alumno de retórica, fué a París a rea-
nudar el curso interrumpido de su> 
estudios y a preparar sus examen^, 
Y la vida volvió a empezar, tranquila 
esta vez, y sin incidentes. ¿Qué podi». 
pasar, por otra parte? ¿No estaba 
acabada la guerra? 
Esa sensación muy clara debía de 
tener Lupín, así como el convencí' 
miento de que tenía que conformarse 
con los hechos consumados, pues, un 
día, su otras dos víctimas, Ganimard 
y Herlock Sholmes, reaparecieron a 
su vez. Su vuelta a la vida careció en-
teramente de prestigio. Un trapero fué 
el que los recogió, en el muelle de loa 
Orfevres, frente a la prefectura dü 
policía, ambos dormidos, atados y 
amordazados. 
Después de una semana de compler 
to letargo, lograron recobrar la di-
rección de sus ideas y contaron— o 
más bien, Ganimard contó, pues Shol-
mes se había encerrado en un mutis-, 
mo huraño—que habían realizado, 
a bordo del yate "Golondrina," ua 
viaje alrederor del Africa; viaje en-
cantador e instructivo, en el cjita po-: 
dían considerarle cómo Iibr?s. exeep̂  
'o ciereas horas que paiaba i eu la ca-
-a, mientras la tripulación ciesembWN 
caba en puertos.exóticos. 
En cuanto a su desembarco en el 
muelle de los Orfevres. no se acorda-
ban de nada, por haber estado, sin du-
da, dormidos hacía muchos nías. 
El haberíos puesto en libelad era 
el̂  reconocimiento de la dferroU*. Lu-
pín la proclamaba, sin restricción de-
jando de luchar. 
Un suceso, además, la hizo más b r k 
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MARIANITA SEVA DE MENOCAL 
Son hoy sus días. 
Los días de la Primera Dama de i a 
República, la excelsa señora que por 
sus altas bondades, sus grandes vir" 
tudes, sus merecimientos todos, parece 
compartir la simpatía del presente pe-
ríodo presidencial. 
Marianita! 
Así, con la más cariñosa familia-
ridad, la llaman todos. 
La gran sociedad, en la que siempre 
su juventud, su hermosura y su dis-
tinción le hubieran señalado puesto 
de honor, la ama y la admira. 
El pueblo, hacia el que llegan las 
manifestaciones de su carácter sencilla 
y democrático, se siente complacidísi' 
mo con su Presidenta. 
Y los pobres la adoran. 
¿ Cómo no adorarla y cómo no vivir-
le agradecidos si de su caridad reciben 
beneficios constantes? 
Tranquila, sin fiesta alguna, pasará 
su santo la señora Mariana Seva de 
Menocal en la suntuosa mansión vera-
niega de Marianao donde se encuen-
tra desde el sábado. 
Ella, que festejó los días de su ido-
latrada hija Georgina con una soirée 
inolvidable por su originalidad y mag-
nificencia, no ha querido que se haga 
nada en su obsequio. 
Pero no ha de oponerse ésto al de-
seo de los que disfrutan de la predi-
lección de su afecto. 
Y a Durañona acudirán hoy, tarde 
y noche, los que se cuentan en el gru' 
po selecto de las amistades de la ilus-
tre esposa del Presidente de la Repú-
blica. 
Llegarán a sus manos regalos y lle-
garán flores,. mensajes incontables de 
aprecio, consideración y simpatía. 
El cronista le manda un saludo. 
Y acompañado éste de la expresión 
de los mejores deseos por su bienestar 
presente y por la felicidad de toda su 
vida. 
Siguen las felicitaciones. 
Sean las primeras, en sus días, pa" 
ra una respetable y bondadosa dama, 
Eugenia Herrera Viuda de Cantero, 
para qiiien tiene mi afecto un salu-
do especial. 
Están de días las jóvenes y distin-
guidas señoras María Eugenia Alva-
rez de la Campa de Fuentes y EdeP 
mira Machado de Carrera. 
Y una blonda y bella dama, Euge-
nita Ovies, la esposa del querido com-
pañero Ricardo E . Viurrún, director 
de la sección inglesa de La LucJta. 
Los Marcelinos están de días. 
Haré mención preferente de un ex-
celente caballero, amigo tan amable y 
amigos tan queridos como Marcelino 
Díaz de Villegas, Director del Banco 
territorial. 
Y celebran igualmente su fiesta ono" 
Jnástica el doctor Marcelino Weiss, dos 
Bmigos tan querido scomo Marcelino 
Banta María y Marcelino Martínez y 
jin ausente, don Marcelino González, 
perteneciente al alto comercio de esta 
^laza. 
¡Que pasen todos un día feliz! 
Ecos de una boda. 
Tengo a la vista la hermosa cróni-
feo en que Torres y Carvajal describe 
Sde mano maestra, en las columnas de 
$1 Cainagüeyaivo, la boda de Cuca de 
(Varona y Vilardell y Julio Horts-
tnann y .Varona. 
Una amiga me envió el periódico. 
Amiga tan bella, tan espiritual co-
mo Rita Hortsmann Viuda de Be tan' 
pourt, la hermana del novio. 
A ser posible transcribiría íntegra 
ía crónica en estas Habaneras, aña-
Jdiendo todo lo que he oído, ponderan-
do la sunüiosidad de la ceremonia, de 
Jabíes de una dama tan distinguida de 
¡nuestra sociedad como Leopoldina 
)Luis de Dolz, la esposa del ilustre se-
cador, testigo de la boda. 
Se celebró ésta la noche del jueves 
íúltimo en la Iglesia Catedral de Cá," 
maguey, ante la imagen de la Virgen 
del Rosario y oficiando el cura párro-
|co, Reverendo Padre José Valentí. 
De la belleza de la novia y de los 
méritos del novio no oigo más que elo-
gios. 
—Estaba preciosa!—me dicen. 
En la - ceremonia actuaron como pa-
idrinos la respetable señora Susana 
Ballagas de González y el distingui-
do doctor Enrique Hortsmann y Can-
toa. 
Testigos por ella: 
El doctor Enrique Hortsmjnu y 
Varona, prestigioso presidente del 
Partido Conservador en Camagüey, el 
doctor Joaquín de Varona Roura, y el 
talentoso representante a la Cámara 
aoctor Omelio Freyre y Cisneroa. 
Por él: 
E l doctor Ricardo Dolz y Arango, 
ilustre Catedrático de Derecho Proce-
sal, el distinguido representante En-
rique Recio Agüero, y el doctor Luis 
Vilardell notabilísimo profesor del 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
Camagüey. 
La concurrencia, aunque reducida a 
los familiares e íntimos de los novios, 
era bastante numerosa. 
Lleguen desde aquí mis votos por 
la dicha del nuevo hogar. 
Hogar de paz, amor y ventura. 
En el Hotel Sevilla. 
A diario, y especialmente en las ho-
ras de la tarde, desfila un público nu-
meroso por la Exposición de Carteles 
instalada en el flamante hotel de la ca-
lle de Trocadero. 
Carteles que, en número mayor de 
sesenta, figuraron en el concurso abier-
to por la gran fábrica La EstreUa, de 
los señores Vilaplana y Calbó. 
Admíranse allí, preferentemente, 
los que obtuvieron los premios. 
El. primero, de Jaime Valls. 
Y los otros dos, de Enrique García 
Cabrera y Armando R. Maribona, que 
alcanzaron, respectivamente, el segun-
do y tercer premio. 
Habíase pensado en clausurar hoy 
la Exposición de Carteles. 
Péro los amables dueños de La Es-
trella, accediendo a un deseo general, 
han consentido en dejarla abierta al-
gunos días más. 
Hasta el lunes próximo. 
Manuel Carranza. 
Lo vi partir, quebrantado y triste, 
de vuelta a la patria. 
Han pasado ya varios años. 
Y ayer, brusca e inesperadamente, 
recibí la noticia de que había muerto 
allí, en Méjico, en situación muy lasti-
mosa. 
M U B B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, también so construyan a la ordoa. 
A precisa muy baratos on CASA GAYON. 
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INSTALACIONES ELECTRICAS 
Si quiere quedar biem servido, encar-
gue sus instalaciones eléctricas a la 
casa dr 
G. SASTRE e HIJO. Aguiar, 74. Tel. A-256I 
Tuvo el pobre amigo, antes de su do-
lor os a retirada de la Habana, un pe-
ríodo próspero, en que gozó de las 
auras de la popularidad. 
El Vedado le debe el primer parque 
que se construyó en aquella barriada-
Llevó su nombre. 
Y hubo retretas y hubo torneos ea 
el Parque-Carranza a los que afluyó la 
mejor sociedad de la época. 
Ejercía entonces Manuel Carranza 
el monopolio de los guantes y abanicos, 
dándose el caso de tener en nuestra 
ciudad, con los nombres de La Com-
placiente, La Especial y Japón, las 
fres casas dedicadas a ese giro que dis' 
frutaban de la predilección de las da-
mas habaneras. 
Refundidas fueron por él mismo 
esa Complaciente y Especial que han 
sostenido en gran crédito sus suceso-
res, los señores Venancio López y V i -
cente Sánchez, el fiel amigo este ül" 
timo, en todos los momentos, del que 
fué su jefe. 
La Sociedad del Vedado, en su apo-
geo entonces, tuvo de presidente al se-
ñor Carranza durante largo tiempo. 
No hay que olvidarlo. 
Fué él quien introdujo en la Haba-
na una innovación que, aunque bien 
recibida desde un principio, demoró en 
implantarse. 
Carranza trajo a su abaniquería la 
primera señorita que se ha visto de-
trás del mostrador de un estableci-
miento de la Habana. 
Fué Alejandrina Tapie. 
Después vino de Francia, como ella, 
su hermana Cecilie. 
Las mismas que hoy vemos en la 
casa vecina, en esa favorita Fashiona-
hle, que han elevado al más alto ran" 
go entre nuestras casas de moda. 
Y el que tanto hizo y el que tanto 
trabajó, aquel mejicano bueno, em-
prendedor y generoso ha muerto en 
la miseria. 
¿Qué se harán sus hijos? 
En ellos, en su triste suerte, me que-
do pensando. 
Un cristiano más. 
Alberto José, un niño angelical, la 
felicidad y la alegría de los jóvenes y 
simpáticos esposos Hortensia Dirube y 
Alberto Larrea. 
Fruto primero de su unión. 
El sábado, y con la solemnidad de-
bida, recibió las aguas del bautismo 
en brazos de sus amantísimos abuelos, 
los respetables esposos Paulita Piña y 
Ramón Larrea Fernández, 
A mis manos llega, como sonvenir 
de la ceremonia, una elegante tarjeta. 
Un saludo ahora. 
Recíbanlo, con estas líneas, los com" 
placidísimos padres y padrinos. 
Y para Alberto José, un beso. 
En el Vedado. 
Allí, en la glorieta de los baños •El 
Progreso, se celebrará un baile el jue-
ves próximo organizado por el Club 
Ailético de aquella barriada. 
De invitación. 
Esta tarde. 
El paseo del Malecón. 
Con su obligado complemento de la 
retreta de la Banda del Cuartel Ge-
neral. 
Paseo de moda. 
enrique FONTANILLS. 
TRESCIENTOS MIL RAMOS DE FLORES 
VENDIDOS EN MAYO 
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Anoche tuvo efecto en el "Gehtro Obre-
ro", sito en Monte 15, la conferencia anun-
ciada. 
A las nueve ocupó la tribuna el señor Ra-
fael García, siendo el tema de su perorâ  
ci6n el "Racionalismo". 
EL GREMIO DE ESCOGEDORES DE TA-
BACO EN RAMA DE ALQUIZAR 
En junta general celebrada al efecto, es-
te gremio nombró la Directiva que ba de 
regir los destinos del mismo hasta el año 
entrante. 
Han sido electos los obreros siguientes: 
para Presidente, Filomeno Morejón; vice, 
Fausto García; secretario, José C. Serra-
no y Valdés; vice, Florencio Entralgo; te-
sorero, José Coros y Barreras; vice, Mar-
celino J. Núñez. Además, 21 vocales y dos 
delegados al Congreso de la Federación. 
LOS SASTRES 
Anoche se reunió el gremio de Sastres 
de Cuba, en su local social, altos del café 
"Marte y Belona". 
Presidió la junta el señor Trinidad Es-trada. 
Actuó de secretario el señor Manuel Scull. 
Se acordó convocar a una junta, general 
para discutir el Reglamento redactado por 
la comisión nombrada a ese fin en la lunta. 
anterior. 
Igualmente se acordó continuar las ges-
tiones que se vienen realizando cerca de 
los poderes públicos, tendentes a evitar la 
confección de ropa en los Presidios de la 
República, con destino a los almacenes 
particulares, por perjudicar los intereies 
de los asociados. 
Se nombró una comisión, para qu« visi-
te al señor Secretario de Justicia, al obje-
to do que informe sin demora la petición 
hecha por el Gremio al señor Secretarlo 
de Gobernación sobre las contratas en los 
establecimientos penales. 
A las once terminó el acto en medio del 
mayor entusiasmo. 
LOS COCINEROS 
El Gremio Internacional de Cocineros, 
celebró sesión en su local social, sito en 
Amistad y Monte. 
Presidió el acto el señor Salvador Gon-
zález y actuó de secretario el señor Pedro 
Masot. 
Fué nombrada una comisión para visi-
tar al socio Evaristo Pulpeiro, enfermo en 
La Benéfica. 
Y otra también para visitar al señor 
Eduardo Peláez, que se encuentra en "La 
Covadonga". Para desempeñar estas comi-
siones fueron nombrados los señores Ra-
món Soto, José Arias, Valentín Roy y Ma-
nuel Guerra. 
Después se trataron asuntos reglamen-
tarios, terminando la junta cerca de las on-
ce de la noche. 
UN MITIN 
En la casa Cádiz número 20, esquina a 
Romay, se llevó a efecto un mitin organi-
zado por el "Partido Progresista Obrero", 
con motivo de la toma de posesión del 
Subcomité Ejecutivo. 
Hicieron uso de la palabra los principa-
les oradores de la institución, censurando 
algunos a la Comisión de Asuntos Socia-
les, y el Congreso Nacional Obrero organi-
zado en esta ciudad. 
La casa donde tuvo lugar este acto es-
taba adornada con palmas y banderas, así 
como la calle de Romay hasta la Calzada 
del Monte. 
La concurrencia, que era bastante nu-
merosa, otorgó grandes demostraciones de 
afecto a los elementos directivos y organi-
zadores del acto. 
Terminó la fiesta dando vivas a los ora-
dores, al partido y al pueblo obrero. 
H o t e l S a v o y 
N U E V A Y O R K • 5e . A V E N I D A . E s q . C a l l e 
El más céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
Lo frecuentan infinidad de touristas , 
viajeros de Cuba* 
500 C u a r t o s 
R e i t a u r a n t e ? 
C a n t i n a 
300 C u a r t o s de B a n © 
S a l o n e s de J a r d í n 
S a l o n e s de B i l l a r 
Título falsificado 
Encontrándose anoche de servicio en 
el Paseo del Prado el vigilante número 
60, Leopoldo Alvarez, se le presentó 
un menor nombrado Enrique Menén-
dez Pedroso, vecino de San Lázaro 20, 
quien enseñándole varias fracciones 
de billetes de Lotería y un peso, le di-
jo: * * vigilante: un señor me dio estos 
billetes para cobrar y uno está premia-
do, pero ahora no lo encuentro". 
E l vigilante, al oír tan extraño re-
cado, sospechó que los billetes pudie-
ran estar falsificados, por cuyo motivo 
se dirigió a la vidriera que en la plaza 
del Polvorín posee Rosendo López y le 
pidió la fracción que había pagado, 
que resultó ser del billete 17526, y te-
nía suplantado el número2. 
A pesar de las investigaciones prac-
ticadas por el vigilante Alvarez, no ha 
logrado encontar al falsificador. 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cuartos con baño exclusivo, desde $3.50 por ^ 
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MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Han salido ayer, en el tren de las 1 
y 15 p. m.: 
Para Guana, don Ricardo Androu y sus 
familiares. 
Para Pinar del Río, los señores Raúl 
Fernández, Miguel Pérez, Pedro Sánohez 
y Juan Lima. 
Han salido ayer en el tren de las 3 y 
30 p. m.: 
Para Jovellanos, don Federico Ferrer. 
Para Matanzas, los señores Francisco 
Ravelo, Pedro Simeón, Adalberto Carre-
ra, doctor Fernando Loredo, Julio Llano, 
Plutarco Herrera, Félix Miranda y seño-
ra y la señora Carmela Saavedra. 
Para Bainoa, don Eduardo Flores. 
Para Unión de Reyes, don Gabriel Car-
mona. 
Para Alacranes, don Inocencio P. Cha-
vet. 
Para Madruga, don Agustín Seguróla. 
Para Rincón, las señoritas Catalina San-
doval y Conchita Palasin. 
Han llegado ayer, en el tren de las 8 
y 20 de la noche: 
De Cárdenas, el doctor Emilio del Már-
mol y el señor Miguel Hernández. 
De Matanzas, los señores Jorge Casal, 
Rogelio Castillo, Manuel Llórente, • Julio 
Marcos y su esposa. 
De Campo Florido, la señorita Lucía 
Baliarda. 
De Jovellanos, don José Sabatés. 
De Santa Clara, don Edmigio González. 
De Colón, la bella y sugestiva señorita 
Angelita Bianchi. 
De Vueltas, don Manuel Fernández. 
De Unión de Reyes, en tren especial, el 
Administrador de los Ferrocarriles Uni-
dos, Mr. R. Orr. 
EN EL SUPREMO 
La querella contra el señor Secreta-
rio de Hacienda. 
En las diligencias formadas con 
motivo de denuncia estableciendo 
querella criminal contra el señor Se-
cretario de Hacienda, por delito de 
nombramiento ilegal, y que formulo 
el señor Antonio López Soto, se na 
resuelto por auto de ayer, declarar 
sin lugar a admitir la expresada que-
rella. 
He aquí los considerandos en que 
para ello se basa el más alto Tribunal 
de la República: 
Considerando: Que el delito de 
nombramiento ilegal que prevée el ar 
tículo 389 del Código Penal y se im-
puta en la referida querella sólo pue-
de atribuirse a l funcionario público 
que a sabiendas, esto es, maliciosa-
mente, proponga o nombre para car-
^o público persona en quien no con-
curran los requisitos legales. 
Considerando: Que estos requisitos 
no pueden ser otros que los que por 
su naturaleza sean en todo caso abso-
luta e indudablemente necesarios pa-
ra el desempeño del cargo, con arre-
glo a la Ley, pues únicamente en la 
inobservancia consciente y delibera-
da de los de esta clase, y no de las de 
aquellos que, por cualquier motivo 
justificable, quepa entender que no 
son legalmente exigibles al tiempo de 
hacerse el nombramiento es de verse 
el dolo de dicho delito. 
Considerando: Que Antonio López 
•Soto funda su querella exclusivamen-
te en el hecho de haber sido nombra-
dos por el Secretario de Hacienda 
determinados sujetos para los cargos 
de administrador de aduana, adminis 
trador delegado de la misma, admi-
nistrador de la Zona Fiscal de la Ha-
bana, jefe de la Sección de Tenedu-
ría de Libros y Resguardo del Depar-
tamento de Hacienda, jefe de los Im-
puestos e inspector del Puerto de la 
Habana sin aparecer inscriptos en el 
Registro de empleados clasificados, 
elegibles para los referidos cargos. 
Considerando: Que no siempre es 
legalmente exigible este requisito pa-
ra el ingreso en los cargos públicos, 
puesto que conforme al artículo 230 
de la Ley del Servicio Civil, hay car-
gos que pueden cubrirse sin examen 
de oposición y por tanto sin figurar 
el que haya de ser nombrado en las 
listas o registros correspondientes de 
elegibles. 
Considerando: Que entre ambos 
cargos se hallan comprendidos los de 
confianza especial y como cabe supo-
ner que correspondan a este orden 
los expresados en la querella, en .aten 
ción a la índole de las funciones que 
les están atribuidas en mérito de las 
consideraciones precedentes para es-
timar inadmisible dicha querella por 
no ofrecer, desde luego, el hecho en 
que se funda, los caracteres del refe-
rido delito. 
Sentencia 
Se ha dictado la siguiente: 
Condenando a Francisco Sánchez 
Rodríguez, por abusos, a 3 años, 6 me 
ses y 21 días de prisión correccional, 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Morris Heyman y otros. Defrauda 
ción. Ponente: señor V. Fauli. PisJ 
cal: señor Rojas. Ldos. Carreras, M 
Díaz y Carreras.. Sección Primera. 
Luis Mezquida. Defraudación. Pe 
nente: señor V. Fauli. Fiscal: señoi 
Benítez.'Ldo. Roig. Sección Primera. 
Sala Segunda 
Acusados Manuel Méndez y otros 
Estafa. Ponente: señor Vandams , 
Fiscal: señor Rojas. Ldos. Pino, A.. 
Fernández, Matamoros y Carrera Jua 
tiz. Sección Tercera. 
Sala Tercera 
Lucio González. Amenazas. Pone 
te: señor Hernández. Fiscal: señoi 
García Montes. Ldo. Angulo. Bejucal. 
Rogelio Novo. Estupro. Ponente; 
señor Pichardo. Acusador: Ldo. Val-
dés Montiel. Defensor: Ldo. Aguiar., 
Sección Segunda. 
En el tren central, regresaron ayer a 
Manzanillo, los señores Salvador Sarmien-
to, Heliodoro Domínguez e Higinio Asca-
mí, distinguidos 'políticos de aquel pueblo, 
los cuales van muy satisfechos de las ges-
tiones que han hecho en esta capital pa-
ra conseguir la pavimentación de las ca-
lles de Manzanillo. 
Han salido anoche en el tren de las 10: 
Para Matanzas, los senadores Francis-
co Díaz Vega, Alfredo Carnot, y el repre-
sentante a la Cámara Génova de Zayas. 
Para Camagüey, los señores José Cas-
tillo, Pedro Carrera, Fernando Padilla y el 
director de la banda de música del Cuartel 
General, capitán Molina Torres, y sus fa-
miliares, las señoritas María Teresa Ser-
par y Eugenia Manson. 
Para Sancti Spíritus, los señores E. No-
voa, Pedro Martínez Moles y la señora 
Adelina Leyva. 
Para Santiago de Cuba, loa señores Car-
los Arango y el representante a la Cáma-
ra Eduardo Dubois. 
Para Santa Clara, don Alejandro Brandt. 
Para Guantánamo, la compañía "Rico^ 
Castillo" y el empresario, Ramón Monte-
verde, los cuales van a inaugurar el tea-
tro que lleva el nombre de dicha población 
Para Sagua la Grande, y en coche espe-
cial, el Administrador de la Cuban Cen-
tral, Mr. Monson, acompañado de un alto 
empleado de dicha compañía. 
Para Cienfuegos, el general Gerardo Ma-
chado, acompañado del doctor Pando* y 
otros, los cuales van a asuntos políticos 
del partido liberal. También fué.a dicha 
ciudad el eeñor Ernesto Cabrera. 
Timoteo Gutiérrez y otros. Palsí 
dad y hurto. Ponente: señor Gastóla 
Fiscal: señor García Montes. Ldos., 
Rodríguez de Armas, Carreras 
Lombard. Bejucal. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sal 
para hoy, son las siguientes: 
Francisco Romero y Cárdenas, 
Conde de Casa Romero, contra Ds 
niel Ambrosio Miguel y Abigail dü 
Cárdenas y "Wester. Incidente de ma-
yor cuantía. Ponente: señor del Va-
lle. Letrados: señores Párraga y An 
guio. Procuradores: señores Barre? 
y Fernández López. Oeste. 
EN LA AUDIENCIA 
El homicidio en la finca 'San Carlos' 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal estuvo señalado para celebración, 
ayer, y se suspendió el juicio oral de 
la causa seguida contra Edmundo 
Grande por el homicidio de Juan Ca-
samajós, ocurrido en la finca "San 
Carlos", de la demarcación de Man-
tilla. 
Motivo de la suspensión: hallarse 
indispuesto el letrado defensor señor 
Enrique Roig. 
Otros juicios orales 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal se celebraron ayer los juicios 
orales de las causas contra Francisco 
Espíldora Martínez, acusado por es-
tupro, contra Ricardo García Guar-
diola por estafa, contra José María 
de la Torre por amenazas, contra Air 
gusto Simeón por lesiones y contra 
Plácido González por violación. 
Ee estas causas las defensas solici-
tan te absolución con las costas de 
oficio. 
Vistas 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
La del juicio establecido por don 
Isidro Alvarez contra don Luir. San-
tiago Choca. * 
Y la del testimonio de lugares del 
juicio seguido por doña María de las 
Nieves Durañona contra la "Havana 
Agricuitural and Colonization". 
Estas vistE^ quedaron conclusas 
para fallo,. - - • 
La "The Havana Terminal Raii-
road" contra resolución del Alcalda 
Municipal de la Habana de 24 de Mar 
yo de 1911 y demás resoluciones de 
dicha autoridad. Contencioso admi* 
nistrativo. Ponente: señor Cervantes 
Letrados: señores Bustamaute y Freí 
xas. Procuradores: señores Granados 
y Zayas. Audiencia. 
Margarita Hernández contra Dolo-
res Morales, Manuel Antón y otros. 
Mayor cuantía. Ponente:, señor Edel-
man. Letrados: señores Cuéllar, Va-
rona y Recio. Procuradores: señorea 
Sterling, Barreal y Zayas. Sur. 
Testimonio de lugares de procedí'. 
miento hipotecario por María Nieves 
Durañona contra la Sociedad anóui-
mâ  Havana Agricultural and Coloni' 
zation Co. Apelación en un efecto., 
Ponente: señor Cervantes. Letrados: 
señores Mendoza y Eleicl. Procurado-




Ea Secretaría de Gobernación tuvo 
ayer conocimiento de la detención del 
moreno Cayetano Betaute. autor de las 
lesiones ocasionadas a Nicasio Arméis 
teros, cuyo hecho ocurrido en el pueblo 
de Cruces, Santa Clara, publicamos 
oportunamente. 
PROFUGO PRESENTADO 
El Gobernador provincial de Santu 
Clara comunicó ayer, haberse presen-
tado a la autoridad municipal de Ran-
ehuelo, el prófugo, moreno Wenceslao 
Chapottín, quien había sidd detenido 
por haber robado diez luises al señor. 
Carlos Campillo. 
LICENCIA 
El señor Presidente de la Repúblic» 
â  propuesta del Secretario de Goberna-
ción, ha concedido cuatro meses de U-i 
cencía para que pueda ausentarse a lo» 
Estados Unidos, al teniente retirado 
señor Evau Grifft. 
El CeVro^eCafés^ 
D José Antonio Fernández, digno 
presidente del Centro de Cafés, nos 
ha remitido un ejemplar de la Memo-, 
ría sobre los trabajos realizados po* 
la Directiva de dicho centro durante 
el pnmer trimestre de 1914. 
En la referida memoria el secreta-
rio de la Asociación D. José Fer-
nandez, expone en términos claros Í 
precisos el estado relativamente prós-
pero del Centro en medio de la situa-
ción económica que el país atraviesa. 
^ ¡La enhorabuena a todos 
J U N I O 2 D E 1914: D I A R I O D E L A M A R I M > 
P A G I N A N U E V E ^ .1 
Servicios de la Prensa 
: : Asociada y Laffan : : 
De nuestro servicio di-
de España :::: • • 
L o s c o n s t i t u c i o n a l e s 
f r e n t e a u n a s u -
b l e v a c i ó n . 
D e c l a r a c i o n e s de c a r r a n z a 
El Paso, 1. 
Hoy se ha publicado una declaración 
semioficial del general Carranza, cen-
surando a la A. B. C. dada en su cuar-
tel general de Durango, a la prensa de 
los Estados Unidos. 
Dice en la declaración, que ha sido 
enviada por telégrafo, lo siguiente: 
Los constitucionalistas se muestran 
sorprendidos ante la aparente falta de 
habilidad y conocimiento de los comi-
sionados de Niágara Falls no sólo en 
lo que respecta a las condiciones de Mé-
jico sino a la actitud de los constitucio-
nalistas en lo que se refiere a la me-
diación. 
El desconocimiento del problema no 
sólo se advierte en los mediadores sino 
también en la mayoría de los periódicos 
norteamericanos y aun en el mismo go-
bierno de Washington. 
Parece que los mediadores conside-
ran a Carranza y a sus partidarios co-
mo una fuerza indigna de atención que 
no tendrán más remedio que acatar los 
fallos de los conferenciantes. 
Parece que no se dan cuenta de que 
las victorias de los constitucianles los 
lleva al éxito completo de la revolución, 
lo cual significa el establecimiento de 
un gobierno respetable con derecho al 
reconocimiento oficial de todas las po-
tencias. 
Se dice en la declaración, que la 
destrucción de los ferrocarriles ha si-
do la única causa de que las fuerzas rê  
beldes no hayan entrado ya en la capi-
tal y derrocado al general Huerta. 
"La Comisión propone—dice Ca-
rranza—que los constitucionales recoz-
can cualquier gobierno que se establez-
ca v diee que de lo contrario, serán 
aplastados por la fuerza que pondrán 
{ii alcance del nuevo poder; y ahora los 
constitucionales preguntan ¿quiénes 
los obligarán a someterse? y ¿quiénes 
los aplastarán? 
Los constitucionalistas reconocen 
únicamente el gobierno establecido ba-
jo el plan de Guadalupe trazado a la 
conclusión de la revolución, según el 
Cual el comandante jefe del Ejército 
revolucionario será el Presidente pro-
visional de Méjico mientras se prepa-
ran las elecciones y se restablezca el 
orden en el país. 
La conquista de posiciones favora-
bles no siempre permite asegurar la 
paz inmediatamente. 
"Para arreglar la cuestión agraria, 
que es un problema interno—dice Ca-
rranza—no se puede tolerar la inter-
vención de los extranjeros". 
"Los mediadores, que son extranje-
ros, no han podido arreglar en sus pro-
pias naciones la cuestión agraria, y sin 
embargo tratan ahora de solucionar un 
asunto de tanta importancia en Méjico, 
que es para ellos un país desconocido. 
La idea de Huerta de ser posible can-
didato en las elecciones que puedan ce-
lebrarse, tiene que ser desechada. 
"Huerta-—dice—es un criminal que só-
To puede ser candidato a la guillotina 
d a la silla eléctrica". 
Pancho Villa ha declarado en Ciudad 
Juárez que reitera su adhesión a . Ca-
rranza y después de dedicarle entusiás-
ticos elogios, ha dicho que los enemi-
gos de la revolución tratan de dividir a 
los n^nstittieionales. 
MAAS ENTRO EN SAN LUIS , 
Méjico, 1. 
El General Maas, con sus fuerzas y 
Pascual Orozco, que manda la extrema 
vanguardia, han entrado en San Luis 
de Potosí. 
Se dice que ya ha habido un encuen-
tro entre las fuerzas de Maytorena y 
Gbregón, en Cocorí y Cruz de Piedra. 
Affrmase que dos indios yaquis se 
unirán a los rebeldes de Maytorena. 
En varios lugares ha habido choques 
entre los revoltosos y los soldados re-
volucionarios; - • -
En Hermosillo, hubo un motín. 
El general Carranza ha dirigido una 
proclama a los rebeldes; para que de-
sistan de esa actitud y restablezcan la 
armonía en bien de la causa constitu-
cional. 
CONiPBRENOTAtS DE LOS MEDIA-
. DORES 
¡ (Niágara Falls, lo . . 
Dos horas han estado conferencian-
do" los representantes del " A . B. C ' 
con los delegados de les Estados Uni-
dos, señores Lámar y Lehmann. 
Luego celebraron • los señores Da 
Gama, Naón y Mujica una entrevista. 
Por la tarde, a las, tres, se reunie-
ron con los delegados del Presidente 
Huerta. 
Parece que han tratado sobre el 
punto de si debe aceptarse o no la re-
presentación de los constitucionales 
en las Conferencias de la Paz. 
SAÍLIDA DEL ' ' IPIRAíNGA'' 
Veracrucz, lo. 
E l vapor "Ipiranga" ha salido pa-
ra Europa, vía Habana, después que 
el capitán del buque prestó la fianza 
exigida por las autoridades america-
nas. 
El capitán del " Ipi ranga" dió la 
fianza, a reserva de dirigir a Wash-
ington la debida protesta; pero el te-
niente coronel Porter, actual Gober-
nador Civil, declara que no ve la ma-
nera cómo podrá evadirse de la mul-
ta, y para apoyar su acertó cita va-
rios precedentes de la ley internaício^ 
nal. 
Coincidiendo con la salida del " I p i -
ranga" circula la noticia, proceden-
te de Ciudad de Méjico, de que a bor-
do de dicho barco sé encuentra la se-
iones de 
L a s g e s t i o n e s d e l a 
A . B . C . e s t á n i n -
L a tarde parlam entaria 
ñora de Huerta con sus ouatro hijos, 
que se dirigen a Europa.. 
Tan pronto' como el "Ipiranga" 
salió del puerto el crucero aíemán 





E l comandanté del acorazado " Ca-
lifornia" ha enviado un despacho 
anunciando que el remolcador rebel-
de "Hércules" ha apresado a la go-
leta "Garibaldi," con un cargamen-
to de azúcar propiedad de la United 
Sugar Company. .... 
iXiágara Falls, lo. 
' A pesar de las déclaraciónes hechas 
por Carranza en Durango, los media-
dores piensan encontrar: una fórmula 
para que los constitucionales puedan 




El señor Cabrera, en su nombre y 
en eí de Zulbáran y Vasconcelos, ha 
declarado que los Estados Unidos y 
no la " A . B. C." ni los delegados de 
Huerta son los que tianen que decidir 
sobré la representación de los consti-
tucionalistas en las conferencias de 
Niágara Falls. 
Añade. Cabrera que si los mediado-
re^ creen que sólo los Estados Unidos 
y Huerta tienen que decidir en el pro-
blema mejicano, ellos se retirarán^ 
tratando dé actuar por su cuenta con 
su fuerza y su influencia en la cues-
tión internación al y en el problema 
interno, sin hacer caso de lo^que re-
suelvan lo?; conferenciantes de Niága-
ra Falls. 
LA REPRESENTACION DE LOS 
REBELDES 
Niágara Falls, 1. 
La cuestión planteada de la misión 
de los representantes de los constitu-
cionales en la Conferencia de la Paz, 
no ha sido resuelta aún. 
Los delegados americanos, reunidos 
con los mediadores, han declarado que 
según los informes que tienen. Carran-
za se muestra sorprendido de que ya-
ya a resolverse un cambio de situación 
en Méjico sin contar con los revolucio-
narios. 
UNA "CONTRA REVOLUCION 
MAYTORENA CONTRA OBRE-
GON. 
El Paso, 1. . ' _ , , , , 
Los amigos del general José Mana 
Maytorena, Gobernador Civil de Sono-
ra, han'iniciado un movimiento arma-
do contra el general Obregón,. 
Aquí se ha establecido una junta, 
organizada por dos agentes de Mayto-
rena, para obtener armas y recursos pa-
ra los contra revolucionarios de Sono-
ra, 
Una i g l e s i a i n c e n d i a d a 
SE ACUSA A LAS SUFRAGISTAS 
Londres, lo. 
En la histórica iglesia de la «éño-
rial mansión dé Hargrave, cerca dé 
Windson, ha ocurrido un terrible in-
cendáo. 
El voraz elemento destruyó todo el 
edificio. 
'Se atribuye el fuego a las süfragis-
tas, que habían anunciado pública-
mente que incendiarían esa iglesia y 
algunas otras. ; 
E l g o b i e r n o f r a n c é s 
DIMITIO EL GABINETE 
París, lo. 
El Gabinete que preside M. Dou-
merge ha presentado su dimisión en 
pleno. 
La oausa de la crisis ha sido .la dis-
cusión de las •concesinnes que debían 
hacerse al partido socialista de Fran-
cia. 
L a s v í c t i m a s 
d e l n a u f r a g i o 
Quebec, lo. ' . \ 
Oerca de cien cuerpos recogidós en 
el lugar donde ocurrió el choque del 
"Empress of Ireland" con im buque 
carbonero,, han sido identificados. 
Varios vapores y algunas embarca-
ciones pequeñas continúan realizando 
exploraciones en el río San Lorenzo 
para ver si encuentran más cadáve-
res. 
E l n a u f r a g i o ^ d e l 
" E m p r e s s o f I r e l a n d 9 9 
INVESTIGACION DEL DESASTRE 
Montreal, lo. 
Ha empezado la investigación que 
se acordó hacer para averiguar las 
causas que motivaron el desastre del 
"Empress of Ireland." 
Se citarán como testigos a los miem-
bros de la tripulación del buque náu-
frago. 
La comisión que ha, de juzgar el ca-
so se reunirá en Ota'vva. 
Se v e n d e n 
d o c a c o r a z a d o s 
Q u e v e d o c a y ó e n 
p o d e r d e l o s y a n k e e s 
PREPARABA UNA CAMPAÑA MI-
LITAR • • ' 
Washington, lo. 
El famoso jefe de los bandidos me-
jicanos, Quirino Quevedo, fué hecho 
prisionero ayer en las oercanías de la 
ciudad de El Paso. 
Con Quevedo cayeron en poder de 
los soldados' norteamericanos sus se-
cuaces; 
La noticia fué comunicada por el 
general Bliss, jefe de las fuerzas deŝ  
tacadas en la frontera, al Departa-
mento de la Guerra. 
El bandido Quevedo y los que le se-
guían en sus- correrías y depredacio-
nes se disponían a luchar contra los 
revolucionarios, llamando a su lado a 
los enemigos de la causa eonstitucio-
nal. ' ' ' • " , ., ;.' .;yL 
Los bandidos que oapitaneaba Que-
vedo habían realizado últimamente 
varios secuestros de •ciudadanos nor-
teamericanos y le haibían exigido fuer-




Durante la sesión celebrada hoy en 
el Congreso de los Diputados se dio 
una nota simpatiquísima. Varias de 
las aristocráticas señoritas que reco-
rrieron las calles vendiendo flores pa-
ra destinar sus productos a la Liga 
Antituberculosa pidieron permiso pa-
ra entrar en el Congreso a ha-cer una 
recaudación entre los señores diputa-
dos. 
El señor Aparicio, que presidía la 
sesión, accedió a lo solicitado, y las 
señoritas penetraron en el edifício, y 
entre risas y graciosos decires remu-
daron una gran cantidad de dinero en 
tre los padres de la patria, Fué una 
nota hermosa, llena de poesía, que 
puso una bella pincelada de color en 
la monotonía de estas sesiones. 
Fueron se las graciosas vendodorris 
y volvieron los diputados a sus me 
gos y preguntas y a sus intenpelacio-
nes. 
LA SESION DEL CONGRESO 
Empieza a la hora reglamentaria, 
bajo la presidencia del señor Apari-
cio. 
El señor MOLINER :—Pronuncia 
un galante y hermoso discurso de elo-
gio a las damas que vendían flores 
con destino a la Liga Antitubercuio 
sa, y ipidió que se les permitiera .a 
entrada al Congreso para que dentro 
del local recaudaran, entre los seño-
res diputados, algunas cantidades. 
El señor APARICIO:—Que ocupa 
la presidencia de la Cámara, accede a 
lo solicitado ¡por el señor Moliner. 
Unicamente le queda prohibida la en-
trada al salón de sesiones. 
El señor MOLINER:—Desnués que 
se hubieron marchado las distingui-
das señoritas, pidió a la Cámara un 
crédito de cien millones de pesetas, a 
favor de los tuberculosos. 
El orador entrega la solicitud, que 
dice va envuelta en flores, al señor 
Bugallal. 
El MINISTRO DE HACIENDA:— 
Contéstale lamentando oue el estado 
en que se encuentra la Hacienda es-
pañola impida acceder a la ipeticiSn 
del señor Moliner. 
El señor ALONSO BAYON:—Pide 
que se envíen socorros a los sitios 
donde las cosechas fueron perjudica-
das por los últimos temporales. 
El señor BUGALLAL:—Se excusa 
diciendo que la Hacienda no cuenta 
con medios para ello. 
El señor LOPEZ MONIS ^Expla -
na una interpelación censurando al 
ministro de Instrucción Pública, señor 
Bergamín, por haber autorizado al 
Colegio Alemán para exipedir títulos 
de Bachiller. 
DISCUSION DEL MENSAJE 
A continuación abrióse discusión 
sobre el Mensaje de la Corona. 
El comandante señor AMADO: — 
Defiende al Ejército que lucha en 
Africa y combate las afirmaciones, 
hechas en sesiones anteriores por los 
señores Rodés, Alvarez (don Melquía-
des) e Iglesias (don Pablo). 
Unicamente se muestra •conforma 
con ellos en que se ha abusado de 
las recompensas por méritos de gue-
rra. 
El señor SORTANO ^Pronuncia 
un discurso apoyando las opiniones 
del señor Rodés, contrarias a la cam-
paña de Marruecos. 
LA SESION DEL SENADO 
Madrid, 1. 
Se abre la sesión a las tres de Is, 
tarde, . - , 
Preside el general Azcárraga. 
El señor DUQUE DE NAJERA:— 
Pide al gobierno que envíe auxilios 
a las provincias de Toledo y Badajoz, 
donde las cosechas quedaron destrui-
das a consecuencia de los últimos tem 
p orales. 
El señor BAS:—Apoya la petición 
hecha por el señor Duque de Nájera, 
El MINISTRO DE FOMENTO (se-
ñor Ugarte):—'Manifiesta que el Go-
bierno estudiará el problema y hará 
lo posible por enviar los auxilios pe-
didos. 
El señor ALLEND ES ALAZAR:— 
•Censura la tolerancia empleada por 
la Comisión encargada de justificar 
las rentas que disfrutan los señores 
senadores. 
El señor MARQUES DE GRIJAL-
BA:—Apoya lo dicho por el señor 
Allendesalazar. 
En favor de los tuberculosos 
Washington, lo. 
El iSenado ha enmendado el bilí de 
la Armada, autorizando la venta de 
los acorazados "Idatho" y "Missis-
sippi", dedicando el prodúcto a la 
•"«mpra de dreíHnought r*" "Wno. 
N o e s p e s t e b u b ó n i c a 
Kingston, Jamaica, lo. 
Por un cablegrama recibido de Bo-
gotá se sabe que después de realazar 
pruebas bacteriológicas se ha com-
probado, que la epidemia que existe 
en Colombia no es peste bubónica. 
U n a p r i n c e s a o f e n d i d a 
DEMANDA DE DIVORCIO 
Niza, lo. 
La Princesa Mirko, de Montenegro, 
casada con el Príncipe Mirko, hijo del 
Rey Nicolás, ha presentado demanda 
de divorcio contra su esposo. 
Acusa la Princesa al Príncipe de 
haber observado una conducta inco-
rrecta, que llamó la atención en la 
temporada de la Riviera. 
T e r r e m o t o e n 
e í E c u a d o r 
Guayaquil, 1. 
El domingo se ha sentido un fuerte 
terremoto aquí. 
En Quito muchos casas fueron des-
truidas. 
El pueblo, lleno de pánico, abando-
nó los edificios y se dirige a las afue-
ra* huyendo de los derrumbes. 
LA FIESTA DE LA FLOR EN 
MADRID 
Madrid, 1. 
Se ha celebrado, con gran brillan-
tez, la Fista de la Flor, patrocinada 
por la Reina Victoria, y a benefi-
cio de los tuberculosos. 
Fueron instaladas en lias calles nu-
merosas mesas petitorias, presididas 
por las respetables señoras Condesas 
de Romanomes y de Sagasta, y por nu 
merosas damas de la aristocracia. 
Gran número de distinguidas seño-
ritas y las artistas que. actúan en los 
teatros madrileños recorrieron la vía 
pública vendiendo flores. Entre éstas 
predominaban las margaritas, cuyos 
tallos estaban adornados con cintas 
de los colores nacionales. 
Las graciosas vendedoras asaltaron 
los ministerios, los talleres, los comer-
cios, las redacciones y toda clase de 
oficinas. También entraron en el Con-
greso, en ocasión de encontrarse los 
diiDutados celebrando sesión. 
Én todas partes recogieron enormes 
cantidades de dinero. 
Los Reyes pasearon en automóvil 
descubierto la ciudad. Las distingui-
N o h a n h e c h o 
d e c l a r a c i o n e s 
das vendedoras de flores les prendie 
ron infinidad de cllas7. llegando hasta 
el extremo de que los Monarcas ago-
taron el dinero que llevaban encima y 
que ascendía a algunos miles de pe 
setas. El pueblo aclamó constante 
mente a don Alfonso y a doña Victo-
ria. 
Durante el día han estado circulan 
do numerosos tranvías artísticamente 
engalanados, cuya recaudación se de 
dica íntegra en favor de la Liga Anta 
tuberculosa. 
Los estudiantes también tomaron 
parte muy activa en la. simpática y 
benéfica fiesta. Muchos de ellos pos-
tulaban por las calles conduciendo }: 
tocando pianos de manubrio. 
El número de flores vendidas pasa 
de^un millón, habiéndose agotado las 
existencias de ellas, a pesar de qu 
los que las compraban los regalabaa 
inmediatamente ipara que fueran re-
vendidas. Además de las flores suel 
tas se vendieron muchísimos bou-
quets que vinieron de Valencia y Mur 
cía. : 
Los .bancos, los centros v las socie 
dades de todas clases han hecho dor.'i 
tivos espléndidos. 
C o m i s i ó n d e 
P r a p a g a n d a m a u r i s t a 
LLEGADA DE OSORIO GALLARDO 
A TALAVERA 
Talavera, 1. 
Ha llegado a esta localidad el pro-
pagandista del maurismo, señor Ossow 
rio Gallardo. 
Con él vienen otros caracterizados 
mauristas madrileñas. El viaje obede* 
ce a un mitin de propaganda política) 
que se celebrará en esta localidad. 
Los viajeros fueron recibidos a sxt 
llegada por gran número de correlw 
gion arios. 
Los mauristas han reipartido profní 
sión de folletos en los que se defiende^ 
la política que encarna don Antonioi' 
Maura. 
Los elementos antimauristas hatK 
colocado en las paredes algunos pas-* 
quines insultantes para los mauristas.-
La policía arrancó los citados pa1?-
quines y detuvo a algunos de los qufr< 
se entretenían en pegarlos en las pa-; 
redes. / 
C o n s e c u e n c i a s d e l 
m i t i n c o n i u n c i o n i s t a 
GUARDIAS DESARMADOS Y GOL, 
PEADOS 
Madrid, 1. 
Ayer, a la salida del mitin organi-r 
zado por la Conjunción republicano-
socialista, muchos de los concurrentes 
al acto entonaron el himno dé l a In-
ternacional. 
Una (pareja de guardias de seguri-
dad invítales a callar. Los conjunció-
nistas se negaron a ello. Los guardias, 
al verse desobedecidos, desenvainaron 
los sables para hacer val^r su auto^i 
dad; pero los alborotadores. se abai 
lanzaron sobre ellos desarmándolos, y 
golpeándolos además. 
Los de Seguridad tocaron los pitos 
de auxilio e inmediatamente' acudió 
ron fuerzas de Orden Público, que di-
solvieron los grupos e hicieron algu-"< 
ñas .detenciones. 
Montreal, lo. 
El capitán del "Empress of Ire-
land," Kendall, y el jefe de las má-
quinas, Mr. Sampson, después de ha-




Quebec, io . 
_ Cerca de 100 individuos de los úl-
timos 188 que han llegado, han sido 
identificados. 
En Rimouski hay 18 náufragos 
más, entre los cuales figuran promi-
nentes personalidades. 
La lista de los salvados y muertos 
en el naufragio no ha viariado. 
E l M o n t e L a s s e n 
Redding, California, lo. 
El volcán Monte Lassen está arro-
jando cenizas, que cubren una exten-
sión de tres millas. De su cráter han 
salido también piedras de gran tama-
ño que han causado algún daño. 
B o l s s d e M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 1. 
Hoy se cotizaron las libras, a 26.47. 
Los francos, a 5.15. 
E l h o m e n a i e a G a l d ó s 
LAS PALMAS CONTRIBUYE CON" 
CINCO MIL PESETAS 
En el Ayuntamiento, en la última 
sesión que celebró, acordó contribuid 
con cinco mil pesetas a la suserr»-
ción abierta en favor del ilustre autor! 
de los '''Episodios Nacionales", doni 
Benito Pérez Galdós. 
El rasgo de Las Palmas tiene tanta 
imiportancia cuanto que actualmente 
está pasando aquella localidad pop; 
una honda crisis éconómica. 
El alcalde, durante la sesión, pros 
nunció un hermoso discurso excitan-
do a todos a que contribuyan al ho-
menaje'por tratarse de una gloria na* 
cional y de un hijo de Canarias.. 
C o n c u r s o h í p i c o 
ACCIDENTES DESGRACIADOS 
Madrid, 1. 
Se ha celebrado con gran brillantea 
el concurso hípico. 
Pero hubo que lamentar varios ac-
cidentes desgraciados. 
El carrerista don José Martínez, 
fué derribado del caballo que monta-
ba, resultando gravemente herido. 
Don Carlos Figueroa, hijo del Con-
de de Romanones, y don Inocéncij 
Alamo, fueron también derribados de 
sus caballos, resultando, ambos con al 
gunas lesiones. . 
Remitir a los interesados copia de 
la resolución dictada por el Tribunal 
Supremo de Justicia én el recurso de 
alzada interpuesto por el señor Ca-
lixto Ruiz y Miró contra resolución de 
la^ Comisión de 13 de Enero del co-
rriente que desestimó la queja del ex-
presado Ruiz y Miró con motivo del 
convenio celebrado entre los F. C. U. 
de la Habana y The Cuban and Pan 
American Empress Co., y señalar el 
día 23 de Junio a las 2 p. m. para 
que tenga lugar la audiencia pública. 
r-No aprobar la tarifa reducida y tran-
sitoria acordada por el F. C. de Cama-
giiey a Nuevitas para los despachos de 
maquinaria, carriles y accesorios con 
destino a ingenios y que se importen 
por el puerto de Nuevitas hasta la es-
tación de Minas, por constituir una ex-
cepción a la aplicación general de las 
tarifas y no haber llenado los requisi-
tos que marca la Orden 117. 
Acceder a lo solicitado por The Cu-
ban Central para que se le conceda un 
nuevo plazo para la terminación de las 
obras que está verificando en la finca 
" E l Ancora." 
Aprobar a The Cuban Central i t i -
nerario que acompaña, para el servicio 
de mercancías por los trenes números 
52 y 53 entre Cienfuegos y Aguada. 
Darse por enterada del recurso in-
terpuesto por los F, C. U. de. la Ha-
LaS f e r i a s d e C ó r d o b a 
: * . . GRAN ANIMACION 
Córdoba, 1. 
Se observa gran animación en estai 
capital con motivo de las tradiciona-. 
les y renombradas ferias. 
Las espléndidas cosechas recogidas 
en los campos han repercutido en el 
mercado, donde se admiran hennósaa 
instalaciones. • 
LOs trenes llegan atestados de via-
jeros que vienen a . presenciar las fe-
rias. Estas no han sido superadas eui 
brillantez ninguno de. los años ante 
rieres. 
baria al Tribunal Supremo de Justicia 
contra acuerdo de la Comisión de 28 
de Abril ppdo., confirmando el de 2 
de. Diciembre de 1913, sobre medidaa 
en casos de atrasos de trenes,, y^eíevaxl 
sus antecedentes a dicho Tribunal. 
Aprobar proyecto da. enlace de ui^ 
apartadero que Unidos dé la liaban^ 
concede al señor J. Ilenry Stemhart, 
que se denominará c' Norberto,'; en el 
kilómetro 7,150 de la línea de Regla, 
para uso de la fundición que se propo^ 
ne establecer dicho señor bajo las eon-t 
diciones acordadas en 26 de Marzo dq 
1906 y 10 de Marzo del corriente año. 
Ratificar la aprobación dada por la' 
Presidencia ai anuncio al público re* 
mitido por The Cuban R'ys. de la ta* 
rifa especial 297 para las huercancíaa 
que Se transporten desde Matanzas y. 
Cárdenas a las estaciones del ramal da 
Corralillo y viceversa, la que fué apro. 
bada por la Comisión el 21 de Abril 
ppdo. 
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P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
E n el amplio salón de fiestas de es-
ta sociedad se celebrará el miércoles 
próximo, 3 del corriente, un torneo 
de ajedrez que dará comienzo a las 
ocho y media de la noche y que pro-
mete ser animado por una concurren 
cia escogida y numerosa. 
Los "amateurs" que tomarán pai 
te en dicho acto deportivo serán los 
siguientes: Señores Paulino Díaz, Pe-
dro Y . Pérez, José F. Vázquez, Ra-
miro J . Ibern, Justo Legido, Everar-
do Rendueles, Luis R. Martínez, Gui-
llermo Echevarr ía , Jenaro Fe rnán -
dez, Ramón García, Manuel C. Coca, 
Santos Pavón, Pedro Pablo Faura, 
José Fernández , Evelio Bermúdez, 
René Piedra, José Antonio Broquel, 
Leocadio Alvarado, Julio Mart ínez, 
Antonio Laguna, José Pujols, Carlos 
Cabada, Guillermo Fernández , Raú l 
Adler , Fernando G. del Valle, Joa-
quín J . Pérez, Ceferino Molinet, Ma-
r io Rosauro, Antonio Riera, Mario 
Noguera, Eladio Giralt y Francisco 
Quin tanó . 
S o c i e d a d C o l l o t e n s e 
Los de Colloto vienen que pegan. 
Van de fiesta el domingo próximo 
nada menos que a los jardines de Da 
Tropical. Una gran fiesta en honor 
de su querido Presidente; una fiesta 
que n i la fiesta del Cristo, caballeros. 
Vean ese programa y vayan tomando 
billete pa Colloto. 
Programa: 
M e n ú del almuerzo 
Entremeses: 
Jamón asturiano; Salchichón de 
L y ó n ; Mortadella; Rábanos ; Aceitu-
nas. 
Entradas: 
Arroz •con pollo a lo Presidenta; 
Pisto Manchego ; Pescado Minuta ; En-
saladas Variadas. 
Postres: 
Peras y Melocotones: 
Vinos: 
Vino Rioja ; Laguer Tropical; Si-
dra Princesa de Asturias; Aguas M i -
nerales. 
Programa de los bailables 
Primera iparte: 
Paso doble: Melero. 
Danzón : Se rompió la máquina. 
Danzón : La Praviana. 
Danzón : E l Barbero de Sevilla. 
Paso doble: Alma andaluza. 
Danzón : Mercedes. 
Segunda parte: 
Habanera: Alicia. 
Danzón : La niña de los Besos. 
Danzón: Xo te mueras sin ir a Co-
lloto. 
Paso doble: Gallito. 
Danzón : E l Alirón. 
Danzón : E l Pescado. 
Danzón : Viva Calavia. 
Con tal motivo los eollo'tenses están 
<£llocos" do alegría. Y los ooetuises 
y las asturianas, los españoles y los 
cubanos más " l locos" que los collo-
tense s. 
Las damas y las damitas ya comien-
zas a hacer tweguntas por el teléfono. 
Vayan con despacio. 
Centro Castellano 
Poco tiempo ha, que un grupo de 
Castellanos, orgullosos de mantener 
las glorias propias de su gerarquía , y 
el nombre de "Cast i l la" , que repre^ 
senta a la lengua defensora de la ra-
za, se formaron en colectividad que 
L o s d e l a s R i v e r a s 
d e l T a m b r e 
También va de jolgorio. Van a Pa-
latino Park, el próximo domingo. Y 
según bellos rumores que llegan a la 
mesa de cronista, la fiesta de los jó-
venes del Tambre será el acabóse. E l 
programa, así lo canta : 
M e n ú 
Aperi t ivo: 
Vermouth Torino; Ent remés Mix -
to ; Arroz con pollo: Lacón Gallego 
con cachelos : Ensalada Mixta de la?. 
Riberas del Tambre. 
Postres: Peras y Melocotones: 
Vino del Valle de la Mahia. imfporr 
tado por Jacinto Rodr íguez ; Laguer 
Palatino. 
Café y Tabacos especiales para esta 
Xesta. 
Orden de los bailables 
Primera parte: 
1. Paso doble : Macha quito. 
2. Danzón : La Llave. 
3. Vals : La Viuda Alegre. 
4. Danzón : La Niña de los Besos. 
5. Habanera: Perjura. 
8. Danzón No te mueras sin i r a Es-
paña. 
Seímnda parte: 
l o Paso doble: Alborada. 
2. Danzón : La Coniuneión. 
3. Vals Tronieal: Dulce Ensueño. 
4. Danzón : Pay Pay. 
5. Paso dobl*3: \ lma Andaluza, 
fi. Danzón : E l Pescado. 
Un sraítero de la comarca tocará en 
los intermedios aires resrionales. 
XOTA.—La Comisión de orden está 
facultada para retirar del local a toda 
persona que no observe las reglas so-
eiales. 
vino a titularse "Centro Castellano", 
más tarde, y a medida que la Inmigra 
ción avanzaba, surgieron nuevos gér-
menes, buscando siempre l a prosperi 
didad y desarrollo del Centro Caste-
llano el cual ha ido encaminado a de-
fender todo aquello que a tañe a las 
cosas de "Cas t i l l a " : y hoy al ver «on 
verdadera satisfacción que todos los 
Castellanos cada uno de por sí, es un 
Soldado que animoso por ganar la 
conquista, trabaja sin descanso, im-
pulsado por los latidos del corazón, 
para hacer grande su gloria, su po-
derío y colectividad representada coa 
el glorioso t í tulo de "Centro Castella-
no ." 
Bien claro lo demuestra el entu-
siasmo nacido del sentimiento de la 
Raza, (que ahora es cuando se están 
dando exacta cuenta de lo que para 
ellos representa el Centro Castellano,) 
no lo miramos simplemente ipor que 
en él se curen nuestras enfermedades, 
vemos envuelto en este t í tulo, el honor 
pariótico Regional, y por eso de poco 
tiempo a esta parte con la diligencia 
que requiere el caso y el deber moral 
nos obliga, va creciendo el ntímero de 
Socios: si las muchas ocupaciones p r i -
varen a alquien de hacerse Socio, con 
una pequeña indicación al objeto, yo 
me personaré en su domicilio a f in de 
cumiolir sus deseos, y si le es fácn; 
puede llamar al teléfono del Centro A-
4040, en sus oficinas de Monte 15 ai-
tos, frente a la Estatua de la India. 
Allí tenemos la casa de los Castella-
nos, allí saludamos diariamente, a in-
finidad de comprovincianos que van 
a •recrearse, a divertirse, a tener un 
rato de charla con los amigos, con los 
paisanos, a leer los periódicos de al lá 
de las Provincias Castellanas, que de 
todas ellas los hay; a ensanchar el al-
ma en aquellos Salones purificados 
con el ambiente de Castilla, y a mi-
rar los distintos cuadros que represen-
tan otras tantas escenas de la t ierra 
llana. . . de la t ierra de los Cid y de 
los Guzmanes... nada más justo, ni 
más noble, n i más grande qüe la sa-
tisfacción del alma y nosotros los que 
estamos lejos de nuestros hogares, de 
nuestras familias y de todo aquello 
más íntimo, que arranca del alma un 
suspiro: en ninguna parte mejor que 
allí, podemos dar rienda suelta a 
nuestro deseo y alimentar el espíri tu 
con el (perfume embriagador del re-
cuerdo a la tierra que recorrimos en 
maestra in fanc ia . . . 
Pá l ido ha de parecer todo lo que yo 
pueda deciros de la Casa de Salud, 
a lo que ello es de por sí, que si en eí 
Centro encontramos amigos con quien 
desahogarnos, con quien curar las en-
fermedades del alma, en ella encontra-
mos quien nos cura las del alma y la:? 
del cuerpo, la ciencia Médica en su 
carrera de avance, tiene extendida so-
bre nosotros en manos de reconocidos 
Médicos, la Sabidur ía Quirúrgica y 
Medicinal; pues contamos con todos 
los elementos que señala la ciencia, y 
lo mismo qufe en otras casas de Salud 
tenemos instalado Sanitariamente, to-
dos los elementos que estas grandes 
Casas de Salud necesitan para curar a 
los enfermos. * 
La buena harmonía , el carác ter es-
pecial, fino y atento de los Médicos y 
enfermeros, es bastante para que rei-
ne la mayor satisfacción; el bello pa-
norama que se divisa desde sus bal-
cones y el aire oxigenado que sale de 
la inmensa llanura del Mar, ensancha 
los pulmones y desaparece la melanco-
lía ipropia de las enfermedades; gran-
des Medallones adornan las habitacio-
nes, en los cuales están pintados con 
mano maestra y alma de artista, aque-
llos Hidalgos Castellanos de la edad 
Media, timbre glorioso de la Raza; en 
la Calle de Calzada mámero 49, a ori-
llas del mar, en el pintoresco barrio 
del Vedado, está instalada esta hermo-
sa Casa de Salud, con las puertas 
abiertas para toda persona que quiera 
visitarla. 
"Cstellanos": Viendo que sabéis 
corresponder al llamamiento que nos 
hacen las glorias de nuestros antepa-
sados, para que les pongamos al nivel 
nue por derecho proroio les correspon-
de, bien podemos decir con el poe-
E N F L A Q ü E C I M I E N T O 
Producido por la falta de nutr ición, 
en la mayoría de los casos depende de 
las malas digestiones que dificultan la 
asimilación. Tal ocurre con la inape-
tencia, dispepsia, vómitos, diarreas. 
Con el uso del E l íx i r Estomacal de 
Sáinz de Caí*los, ganan estos enfermos 
extenuados hasta 6 y 8 kilogramos en 
dos o tres meses, llegando al peso nor-
mal. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
G E N I R A L P A S I O R A 
SOCIEDAD A N O N I M A 
Santa Clara (Cuba) 
A V I S O 
La Sociedad anónima Central Pas-
tora celebra el día 20 de Junio del 
corriente año, conforme lo precep-
t ú a n los Estatutos, junta general de 
accionistas. Por lo cual, como secre-
tario de la misma, cito para ese día, a 
las nueve de la mañana , en el domici-
lio social. Parque número 5, Santa 
Clara, a los señores accionistas, y en 
cuya junta se da rá cumplimiento a lo 
que se dispone en el ar t ículo 20 de 
los referidos estatutos. 
Junio Io de 1914.—Antonio Beren-
guer, secretario. 
C 2480 4-2 
CENTRO BALEAR 
CONVOCATORIA 
Por orden del señor Presidente 
para los efectos del articulado del capí-" 
tulo X V I I del Reglaimento General, 
tengo el honor de convocar a los seño-
res asociados, para la Junta general 
ordinaria, que t endrá efecto el próxi-
mo domingo, día 7 del corriente, a la 
1 p. m., en los salones del Centro, Pa-
seo de Mart í 115, altos. 
A los efectos de poder tener acceso 
al local social, será indispensable la 
presentación del recibo del mes de la 
fecha, con arreglo al inciso 5.o del ar-
tículo 11 y llevar tres meses de asocia-
do, de acuerdo con el inciso 2.o del ar-
tículo 13 del citado Reglamento Ge-
neral. 
Lo que se publica para general cono-
cimiento de los señores asociados. 
Habana, 2 de Junio de 1914. 
E l Secretario Contador, 
Juan Torres Guasch. 
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M A R C E L O G O M E Z , 
DE CAFES,—AMARGOJBA KUM. —• 
ALTOS, TELEFONO A-
Tramita y dlrlg-e toda clase 






Cnlle de Paseo. Teléfono F-4040. Vedado. 
Abiertos a todas horas. Precios: para 
Abril y Mayo, 30 baños familiar, $3 , y 30 
personal, $1. Fíjese usted en que sou las 
mejores ag-uas por su situación, según cer-
tificado de los médicos. ¡Ojo! no los confun-
da usted con otros. 
10 My. a 16 Sep. 
N E A 
CAJAS DE 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
de l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s ¡ o f o r m s s d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a 
A n j a r g u r a n u m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
1059 Mz.-l 
V a p o r e s d e 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A K T O M O L O P E Z Y 
Vapor corra© 
Cinco Grandes Viajes de Recreo 
A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
D U R A N T E E S T E V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
Salida de la Habana para New York 
los domingos. 
Paeaje en primera $40-00 y ?45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspeodido hasta nue 
vo aviso. 
Los precios incluyen comida y camaroce. 
Para informes, reserva cíe camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAlL S. S. Ca., 
Departamento do Pasajes.—PRADO 118. 
Wm HARRY SN-rm, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 2C 
C 1954 180 Ab. 7 
COMPAGNÍE GENERALE TRAMSATLANTIQUB 
VAPORES COÍRÍÓS FRíBCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
(JQM E L GOBIERNO FRANCES 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro héli-
ces y velocidad de'diez y nueve millas, 
sa ldrá el 15 de Junio, a las cuatro da 
la tarde, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
SOCIEDAD ANONIMA 
"Nueva F á b r i c a de Hielo" 
PROPIETARIA DE LAS CERVECERIAS 
/ ' T r o p i c a l y T i v o l i 1 * 
E l señor Cosme Blanco Herrera, 
Presidente de la mencionada Empre-
sa, nos ha rogado hagamos pú'blico, 
para general conocimiento, que la ex-
presada Sociedad n i remotamente ha 
intentado ninguna inteligencia con 
las fábricas nacionales n i con las ex-
tranjeras, respecto a sus productos de 
cerveza; pues aun cuando su consu-
mo anual en el país se eleva a la res-
petable cifra, de 50 millones de Tívo-
l i , amibas fábricas pueden producir el 
doble y por lo tanto no necesitan del 
auxilio de ninguna de sus similares. 
C 2479 5 d-2 
Capitán V I Z C A I N O 
saldrá para 
C o a t z a c o a l c o s , V e r a c r u z 
y P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 2 de Junio llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida-
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día lo. y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 2. 
E L VAPOR 
Reina María Cristina 
Cap. V I Z C A I N O 
«alara para 
c o r u n a , e u o s y . 
Y S f t N T A R I O E R 
eldia 20 de Junio, fi ias cuatro ás U tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, la-
eluso tabaco para dichos puertea. 
Recibo ar.úcar. café t cacao en parti-
das a fiete corrido y con conocUnluato 
directo para Vigo, Gljón, Bilbao y Pa» 
Brvses. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 19 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lan 
chas, hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admi-
te, hasta el día 17. 
E S P A G N E 
sa ldrá el 15 de Julio, a las diez de ia 
mañana , directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
P t i E C I O Dfl P A S A J E S 
Bn la claw; desda f 143-00 \£. A, 
E n 2a ci ase 1«5-00 „ , j 
E n 3a orsfersat? 88-00 „ 
En3*cla55 _ 35-08,. . 
Rebajá i s p»iajoí IsíIa y raslta. 
Ca narotes la l ujo y da caTaU»» a presto i coaven cionaíesi. 
HUDS0N 
Saldrá el día 2 de Junio, a las cua-
tro de la tarde, directo para Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander y Havre. 
I ra . clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ ' 
Tercera clase, . . . 32.00 „ 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
F L A N D R E 
Sobre el 3 de Junio. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
S A I N T L A U R E N T 
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en O 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E M A Y O 
D E 1914. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la Gran-
de) y Caibarién (Dolores, Seibabo. N w 
cisa, Yagunjay, Sibocey y Mayajigua.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba jr escalas, la recibirán hasta las 
11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, basta las f 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá basta las 5 de la. 
tarde del l ía bábil anterior al de la sa» 
lida del bnque. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, atrá 
carán al muelle de Boquerón, y los dfl 
los 10. 20 y 30 al del Deseo-Caimanera. 
Al retomo de Cuba, atracarán siemprf 
al. muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Los vapores que bacsn escala en Nuew 
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Cama^üey y Holguín. 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con« 
signataria a los embarcadores que lo so-
lilciten. no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean, pr» 
cisamente los facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos deberá el embar* 
cador expresar con toda claridad y exao 
titud las marcaz, números, número de bul. 
tos, clase de los mismos, contenido, pala 
de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
escriban las palabras "efectos," "mercan-' 
cías" o "bebidas," toda vez que por las 
Aduanas so exige se haga constar la cla-
se del contenido de cada bulto. 
Los 3eñores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país Ce 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades". 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que estime 
conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores comer-
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que' tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduo-
tores de carros, y también de los vapores 
que tienen que efectuar su salida a desho. 
ra de la noche, con los riesgos consiguien» 
tes. 
Habana, lo. de Mayo de 1914. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
1506 90-ATr-I 
Sobre el 12 de Junio. 
A S O C I A C I O N 
UNION DE 
Y PitOPIETARIOS DE CASAS 
íTa-mlta cuanto «o relacione con solares 
y casaá de vecindad, tales como desahucios 
y asuntos que sean d» la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento d* Sanidad. 
Cuota mensual. SI plata. Secretarla, altos 
del Politeama Habanero. Telf. A-7443. 
1»25 May.-l 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Primera clase, desde . . $.148-00 
Secunda clase . . . . . . $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera $ 35-00 
I D A Y V U E L T A 
Primera clase 
..Segunda clase 
Tercera preferente . . 
Tercera . . 
Precies convencionales para cama-





151 viernes, 5 del corriente, a la una de 
la tarde, se rematarán, con intervención de 
la respectiva compañía de Seg-uros Marí-
timos, en la calle de Manrique, 197, cuatro 
barriles de a 500 libras alambre en rollos, 
para bastidores, descarga del "Trafalgar." 
EiMIMO SIERRA. 
71122 4-2 
T R A S L A D O 
E l afamado colegio "Hogar y Pa-
t r i a " dirigido por las ilustradas pro-
fesoras señori tas Pall í , se ha trasla-
dado de Villegas 109 a Sol 95 Telé-
fono A 0419. 
Ténganlo presente las señoras ma-
más de las alumnas externas y cuan-
tas personas deseen saber de un cole-
gio realmente recomendable par*», la 
educación de sus liijcisk-
t a . . . 
iAncba es Castilla! 
Así gritaban en tiempos 
grfindes los Castellanos. 
Y viendo la rapidez con que se de-
sarrolla nuestra Sociedad, tal narece 
nue de pronto se abren las tumbas do 
los Héroes de la Raza, y con diáfanos 
conocimientos, marcan ol derrotero 
nue en sus triunfos de gloria ha de se-
ímir el Centro Castellano de la Isla de 
Coba. . . 
Empezó a sembrarse una "semillav-
y en plazo breve se conoció su efecto: 
v como medio mundo está hoy pen-
diente de esa "semil la" , rayo de luz 
epplenfloróse y diáfano, que con su to-
nalidad suave v alegre penetra en pí 
sentimiento humana nara i r más tar-
de a la conquista riel alma, lo mismo 
nue fsta " semi l l a" nue es la lengua 
castellana, alcanzó las srran^ezas d-i 
one hov es elogio, lo mismo el Centro 
Castellano alcanzará <íu gloria, por 
ser hov el represoutantp ^el Idioma 
ffppí fáfír* de timbre glorioso a una 
g r ^ r a c i ó n . 
Cayetano T e r r i n a , 
A V I S O 
R. Suárez y Ca. han trasladado pro-
visionalmente su despacho a O'Reilly 
número 10, donde cont inuarán sus 
negocios sin in te r rupc ión . 
C 2307 6 30 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas cianea 
para los puertos de RIO JANEIBO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de esta Compañía <<<xaIlia,,, 
^Lmtet ia ." "Burd íga la , ' * ^Divona , " 
etc.. etc. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se vendsn pasajes directos ñasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD L.INE en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Torralna, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
dignatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado nDmero Í090 
OFICIOS NUM. OO 
• T E L E F O N O A-1476. 
HABANA 
1901 May.-l 
G I R O S D E L E T R A S 
HIJOS DE R. ARGÜELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depósl 
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y •Remisión de divld»ndo3 e intereses. 
Préstamos y Pignoraciones de valores 7 
frutos. Compra y venta de valorea públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islaá Baleares y Canarlai 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1601 180 Ab.-l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
l _ a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a © o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o i a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s i o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R No . 108. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
\ 105» S — „ 
Por acuerdo de la Sección pnraera del 
Consejo Superior de Emigración de E s -
paña, Be rusga a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de ruego 
De llevarlas coutra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera al registro personal como 
está, ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse tollos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
L/lamamos la atención de los eeñoret 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vapores do esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos <fe su equipaje, su nom-
bra y el puerto de destino, con codas >us 
¡©tras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apolJido do su dueño, aaí co-
mo el puerto de deetüKñ. 
6. LAWTON CDILDS ¥ CIA. LTB 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa 
Dan especial atención a giros por ol cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Chllda. 
150S 90-Ab.-l 
E l equipaje }o recibe gratultamentó la 
lancha -'Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los buitos de equipaje lle-varán 
etiqueta adherida, en la cual constará e] 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para Informes dirigirse a su consigna 
tarlo. 
Para cumplir el R. D. del Gfibiemo de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de s?.ear su billete en la casa Conaigna-
taria. 
MANUEL OTAJDTJT, 
, - . „ h . Sai1 fei^io nOm 72 
1B05 ^ íO-Ab.-Ü 
m u m m m u m 
NorMsutsteJJoyí, Breoien 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos ¡os adelantos modernos. 
E l rápido y lujoso vapor correo aleniftn 
de «los licliccst y de 8,000 toneladas. 
K O E L N 
S a l d r á de este puerto E L D I A 
27 D E J U N I O 
a las 4 de la tarde, DIRECTO para 
VIGO,CORUÑA, SANTANDER 
Y BREMEN. 
, Grandes comodidades en la cámara. 
- Hay camarotes de solo I»OS literas de 
9100 en adelante. 
Camareros y cocinero» cspafiolea. 
Hay luasiifficos baDoa. 
E l embarañe de los pasajeros y del equi-
paje es GHATIS. 
Se despachan pasajes para Mrfutevldco 7 
BUEXOr AIRES con trasbordo en VIGO, 
CORUSA o BREMEN, a precios mddicoa, 
en combinación con los srandes trasatlán-
ticos de la misma L.fnea, recientemente 
construidos para ia carrera de BUENOS 
AIRES, y que «on los afamados 
correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA 
$ 3 2 , ura americano 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
M. Tillmam & Co. S. en C. 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
J . B A L C E L L S Y 
(S. en C.) 
A M A R G U R A NUJVL 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New Tork, Lon-
dres, París y 8t*t»re todas las capitales 5 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Asentes de la Compañía de Seguro» 
contra Incendios «ROYAL.." 
1504 90-Ab.-l 
J . A. B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. obispo núm. 2f 
APARTAD O NUMERO 7X5 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y -la Interin. 
Descuentos. PiEiioracf one*. 
Cambios de Monedase 
Giro de' letras y pagos por cable sobra 
todas las plaza» comerciales de los Estado» 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y República del Centro y Sud-Amé-
rloa y sobre tadas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DB 
KSP.«ÍA EN LA ISLA DE C'JBA 169 »0-l B-
vapores 
Z A L D O Y C O M P » 
CUBA NÜMS. 76 Y 78. ^ J 
Sobre Nueva Torlt, Nueva Orleans, vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
drea. Parla, Burdeos, Lyon. Bayona, Ham-
burgo, Poma, Ñápeles, Milán. Génova, Mar-
iella, Havre, Lella, Nantes. Saint Quintín, 
Dleppe, Tolouse, Venecla, Florencia, Turln. 
Masino, etcétera; asi como sobre todas l*3 
tapitales y provincias do 
ES PASA E ISLAS CANARIAS 
1503 ^0-Ab.-l 
PrOxima salida para Espafir. Cel vapor 
"NECKAR," de 11,000 toneladas, saldrá el 
30 de Julio. 
c. 2003 •• - &a ary. t > 
N. GELATS Y COMP. 
IOS, AGUIAR IOS, esquina a AMARGURA» 
Hacen pasos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista. 
Hacen pegos por c^ble; giran letras ( 
corta y larga vista sobre todas las capita» 
les y dudados importantes de los Estadoí 
Unidos, Méjico y Europa, así como uobrí 
todos los pueblos de España. Dan carta* 
de crédito sobre New York, Filadelfla, NeW 
Orleans; Ban Francisco. Londres, P&rl* 
Hambur«ro. Madrid y Baroeions. 
TDNIO 2 D E 1914 D I A R I O D E L A M A K I N A P A G I N A ONCE 
Crónica Religiosa 
E N L A B E N E F I C F N C I A 
L o s p e q u e ñ u e l o s r e c o g i d o s e n i a 
B e n e f i e e n c i a o b s e q u i a r o n a s u e x c e 1 -
s a A l a d r e l a V i r g e n M a r í a . C o n e n t u -
s i a s m o , d i r i g i d o s ¿ p o r l a s H i j a s d e S a n 
V i c e n t e d e P a ú l , a d o r n a r o n l o s c l a u s -
t r o s y p a t i o s c o n c o r t i n a s y g a l l a r d e -
t e s . ' 
M u y d e m a ñ a n a , c o n s u s t r a j e s d e 
t i e s t a , a o u d i e r o n e l d o m i n g o a r e c i b i r 
a l S e ñ o r . 
G o n m o v e d o r r e s u l t ó e l a c t o . E l c a -
p e l l á n d e l e s t a b l e c i m i e n t o r e p a r t i ó l a 
C o m u n i ó n a m á s d e t r e s c i e n t a s n i ñ a s 
y n i ñ o s y a l a s H e r m a n a s d e l a C a r i -
d a d . 
D e s p u é s S o r E n c a r n a c i ó n N a v a r r o , 
i a a c t i v a S u p e r i o r a , a g r e g ó a l c o t i d i a -
n o d e s a y u n o , a l g u n o s d u l c e s i l l o s , r e 
c i b i e n d o l a s g r a c i a s d e l o s s i m p á t i c o s 
i c o g i d o s . 
A l a s n u e v e v o l v i e r o n a l t e m p l o 
o y e n d o l a M i s a s o l e m n e , q u e d i j o e l 
P . P a s c u a l L ó p e z , C a p e l l á n d e l e s -
t a b l e c i m i e n t o , q u i e n l e s d i r i g i ó u u a 
b e r m o s a p l á t i c a . 
L a s a l u m n a s d e l a c l a s e d e m ú s i c a , 
f u e r o n l a s i n t é r p r e t e s d e e s t a p a r r e 
d e l f e s t i v a l , b a c i é n d o l o c o n a f i n a c i ó n 
y g u s t o . A l a s c u a t r o y m e d i a r e z a r o n 
e l R o s a r i o y e s c u c b a r o n e l p a t e r n a l 
s e r m ó n d e l P . V i l l e g a s , c e l o s o M i s i o -
n e r o d e l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s . 
O f r e n d a r o n r o s a s a l a V i r g e n M a -
r í a , y l u e g o l a l l e v a r o n p r o c e s i o n a l 
m e n t e a t r a v é s d e l o s p a t i o s e n g a l a -
n a d o s . E n l a p r o c e s i ó n i b a n a d e m á s 
l a s i m á g e n e s d e S a n J o s é y S a n V i -
c e n t e . 
L a s n i ñ a s r e p r e s e n t a b a n a l a s V i r -
t u d e s T e o l o g a l e s y C a r d i n a l e s , l o s A r -
c á n g e l e s , y A n g e l e s c o n v i s t o s o s e s -
t a n d a r t e s , c o n e l a n a g r a m a d e M a r í a . 
D u r a n t e e l t r a y e c t o b u b o p o e s í a s , 
c á n t i c o s v e n l o s i n t e r r a e d i o s , l a b a n -
d a d e M ú s i c a d e l e s t a b l e c i m i e n t o , d i -
r i g i d a p o r e l s u b d i r e c t o r , i n t e r p r e t ó 
d i v e r s a s p i e z a s . 
E s t a h e r m o s í s i m a f i e s t a f u é ¡ p r e s e n -
c i a d a p o r u n s e l e c t o y n u m e r o s o p ú -
b l i c o . 
L a J u n t a d e d a m a s e s t a b a r e o r e s e n -
t a d a p o r l a b o n d a d o s a L o l i t a " R o l d á n , 
v i u d a d e D o m í n g u e z . 
L a s o l e m n e f i e s t a n o c o s t ó n a d a a 
í a C a s a , t o d o l o b i c i e r o n S o r E n c a r -
n a c i ó n y e l c e l o s o C a n e l l á n . y a e l l o s 
t r i b u t a m o s n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n n o s o l o 
p o r l a s u n t u o s i d a d d e l a f i e s t a , s i n o 
s o b r e t o d o , p o r l a ' a l e g r í a q u e l l e v a r o n 
c o n e l l a a l c o r a z ó n d e l o s b u é r f a u >a 
a s u c u i d a d o . 
I G L E S I A D E B E L E N 
L a A s o c i a c i ó n d e H i j a s d e M a r í a 
e s t a b l e c i d a e n l a I g l e s i a d e B e l é n , o b -
s e q u i o d i g n a m e n t e a l a M a d r e d e l 
A m o r H e r m o s o . 
A l a s s i e t e , e l d o m i n g o b u b o t a m i -
s a d e C o m u n i c ó n p a r a l a s a l u n i n a s d e l 
c o l e g i o ' ' P . V á r e l a " , l l a m a n d o m u -
c h í s i m o l a a t e n c i ó n e l o r d e n c o n q u e 
'lo e f e c t u a r o n y s o b r e t o d o l a o r i g i n a -
l i d a d d e a c o m p a ñ a r a c a d a c o m u l g a n -
d a d e p r i m e r a c o m u n i ó n , u n p a r v u i i -
t o r e n r e s e n t a n d o a s u A n g e l d e l a 
G n a r d a . 
L o s c a n t a n t e s M a s a g a , N a v a r r o , P . 
O r e g u i y H e r m a n o G o ñ i , c a n t a r o n d i -
v e r s a s l e t r i l l a s e n h o n o r a l S a n t í s i m o . 
S a c r a m e n t o . ' 
L a s a l u m n a s f u e r o n a t e n t a m e n t e 
o b s e q u i a d a s p o r l o s b o n d a d o s o s p a -
d r e s . 
H a b í a n s i d o p r c o a r a d a s p a r a e s f o 
a c t o p o r e l . i l u s t r a d o j e s u í t a P . A r b i 
d e . E s t e p r e d i c ó e n l a M i s a s o l e m n e , 
s o b r e l a v e n i d a d e l E s p í r i t u S a n t o y 
l o s d o n e s y f r u t o s c e l e s t i a l e s q u e c a u -
s a e n l a s a l m a s . M u v o p o r t u n o y a c e r -
t a d o e s t u v o e l d i s t i n g u i d o o r a d o r . 
A l a s s i e t e v m e d i a d e l a n o c h e , l a 
i g l e s i a n o p o d í a c o n t e n e r m á s f i e l e s 
A e s t a h o r a e m n e z ó e l R o s a r i o y e l 
e j e r c i c i o d e l a s f l o r e s . 
D e s i D - u é s d e l c a n t o d e l a s l e t a n í a s , 
i o s a l u m n o s M o d e s t o M o r a l e s , h i j o d e i 
e s t i m a d o D i r e c t o r d e n u e s t r o c o l e g a 
' ' E l T r i u n f o " y E n r i q u e A r a n g o y 
R o m e r o , s i m p á t i c o n i e t e c i t o d e l C o n -
d e d e R o m e r o , m a n t u v i e r o n c o n n a t a -
í - a l i d a d y f r a c i a ^ u n a n i m a d o d i á l o g o 
e n e l q u e M o r a l e s s o s t e n í a l a n e c e s i -
d a d d e l a c o n f e s i ó n , y A r a n s r o l e p r e -
B e n t a b a o b . i e c i o n e s . R e c i b i e r o n m u -
c h a s y m e r e c i d a s f e l i c i t a c i o n e s . 
_ E l c o r o d e l C o l e s r i o y e l d e l a I g l e -
s i a , b a j o l a d i r p o e i ó n d e l o r g a n i s t a d e l 
ípiu-dIo s e ñ o r E r v i t e . c a n t a r o n i n s p i -
r a d o s m o t e t e s a l a R e i n a d e l A m o r 
H e r m o s o y e n u n i ó n d e l o s f i e l e s c o n 
g r e s r a d o ^ l a d e s p e d i d a a l a A u g u s t a 
R e i n a C e l e s t i a l . 
CONVENTO T\vt 
S A N T A C A T A L I N A 
T o m a d e h a b i t o 
P a r e c e q u e c u a n d o a r r e c i a e n \m 
í m e b l o l a . c a m p a ñ a c o n t r a l a r e l i g i ó n 
C a t ó l i c a , s u f u n d a d o r J e s u c r i s t o , h a -
l l a a l m a s g r a n d e s q u e t o d o l o s a c r i f i -
c a n p o r E l , d e m o s t r á n d o l e t a n t o a m o r 
c u a n t o e s e l o d i o d e l o s p e r s e g u i d o -
r e s . 
N o p o d í a n f a l t a r e n C u b a e s a s a l -
m a s , y e n e f e c t o , l a s d i s t i n g u i d a s s e -
ñ o r i t a s J u a n a V i d a l y P r u d e n c i a 
V e l m o r i , h i j a s d e e s t e h e r m o s o p a l ? , 
d i e r o n u n a d i ó s a l m u n d o , y s e c o n s a -
g r a r o n a l S e ñ o r e l p a s a d o d o m i n g o , e n 
S a n t a C a t a l i n a , e n t r a n d o a f o r m a r 
p a - r í - p d e l a i l u s t r e f a m i l i a d o m i n i c a n a . 
T o d o l e s s o n r e í a e n e l m u n d o y t o d o 
l o d e j a r o n p o r s e g u i r a J e s u c r i s t o , 
d e m o s t r a n d o a s í q u e l a I g l e s i a d e C r k -
t o . c r - c e e n l a t o r m e n t a c o m o e n l a 
b o n a n z a . E l V i c a r i o P r o v i n c i a l d e l o s 
d o m i n i c a n o s , f r a y S a n t o s Q u i r ó s e j e i -
1 « i ó d e p r e s t e e n l a t o m a d e h á b i t o s . 
a y u d a d o d e l o s P . P . C o r t é s y P o m b e -
11a. L a s p i a d o s a s j ó v e n e s t o m a r o n e n 
r e l i g i ó n , J u a n i t a V i d a l e l n o m b r e d e | 
S o r M a r í a d e S a n t a R o s a , y P r u d e n c i a ' 
V e l m o r i , e l d e S o r M a r í a d e l a P u r i f i -
c a c i ó n . 
A p a d r i n a r o n a l a s n u e v a s e s p o s a s 
d e C r i s t o , l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a A n -
g é l i c a P é r e z d e M i r a n d a y l a s e ñ o r i t a 
M a r í a V e l m o r i , r e s p e c t i v a m e n t e . 
E l P . P r o v i n c i a l l e s d i r i g i ó u n a 
c o n m o v e d o r a p l á t i c a . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é d e s e m p e ñ a d a 
p o r l a s r e l i g i o s a s , a c o m p a ñ á n d o l a s a l 
a r m o n i u m e l n o t a b l e c a n t a n t e y m ú -
s i c o P . R o l d á n . 
L a t i e r n í s i m a c e r e m o n i a f u é p r e s e n -
c i a d a p o r d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s d e l a 
a l t a s o c i e d a d . 
C e r r ó e l a c t o e l c a n t o d e l ' " ' T e 
D e u m " q u e n o s p a r e c i ó e l c a n t o d e l 
t r i u n f o d e l a E s p o s a d e l C o r d e r o , s o -
b r e l o s q u e l a c a l i f i c a n d e c a d u c a y 
f a l t t a d e v i g o r . 
L a f a m i l i a f r a n c i s c a n a , a l t a m e n t e 
l i g a d a a l a d o m i n i c a p o r l o s v í n c u l o s 
d e a m o r , s e h i z o r e p r e s e n t a r p o r e l 
i l u s t r a d o P . V i c e n t e B e s c a o c h e a . 
E n l u g a r d i s p u e s t o a l e f e c t o , f u i m o s 
l o s c o n e u r r e n t e s , o b s e n u i a d o s p o r l o s 
P a d r e s C o r t é s y F o m b e l l a a n o m b r e 
d e l a C o m u n i d a d y s u s n u e v a s h e r m a -
n a s . 
. E l e v a m o s a l c i e l o n u e s t r a s p r e c e s , 
( ñ o r l a s d i s t i n s r u i d a s s e ñ o r i t a s J u a n i t a 
V i d a l v P r u d e n c i a V e l m o r i . 
C O F R A D I A D E L A 
M E D A L L A M I L A G R O S A 
L a c o f r a d í a d e l a M e d a l l a M i l a g r o -
s a h a d e d i c a d o l o s s i g u i e n t e s c u l t o s 
a. l a M a d r e d e l A m o r H e r m o s o : 
A l a s s i e t e r e c i b i e r o n l a C o m u n i ó n 
d e m a n o s d e l D i r e c t o r d e l a C o f r a d í a , 
e l i l u s t r a d o P . G ó m e z , 
A l a s o c h o y m e d i a , s i g u i ó l a M i s a 
' s o l e m n e y d e s p u é s d e r e s e r v a d o e l S a n 
t í s i m o s e c a n t ó l a d e s p e d i d a a l a V i r -
g e n . 
P o r l a n o c h e a l a s s i e t e y m e d i a s e 
r e z ó e l R o s a r i o c a n t á n d o s e d i v e r s o s 
m o t e t e s a l a V i r g e n l a c u a l f u é l l e -
v a d a a l r e d e d o r d e l t e m p l o , a c o m p a -
ñ á n d o l e m u l t i t u d d e n i ñ a s c o n d i v e r -
s o s e s t a n d a r t e s y o t r a s v e s t i d a s d e a . t -
g e l e s , i b a n c u b r i e n d o e l s u e l o d e r o s a s . 
N u m e r o s a o r q u e s t a y v o c e s , i n t e r -
p r e t a r o n m o t e t e s a l S a n t í s i m o e n l a 
M i s a d e c o m u n i ó n ; l a d e H a l l e r , f u é 
l a s o l e m n e , c o n e l A v e M a r í a d e P e r o -
s i , l a s l e t a n í a s d e C a l a h o r r a , l a S a l v e 
d e E s l a v a y l a d e s p e d i d a . 
E l m a e s t r o S a u r í e s t u v o a g r a n a l -
t u r a c o n t r i b u y e n d o a l m a y o r r e a l c e 
d e l f e s t i v a l . 
L o s s e r m o n e s f u e r o n p r o n u n c i a d o s , 
e l d e l a m a ñ a n a , p o r e l P . G ó m e z , y 
e l d e l a n o c h e , i p o r e l P . I b á ñ e z , a m -
b o s e x p r e s a r o n l a s g r a n d e z a s d e M a -
r í a e n l e n g u a j e f l o r i d o y e l o c u e n t e . 
L l e v a b a n l a s c i n t a s d e l t r o n o l a s 
m o n í s i m a s p e q u e ñ i n a s v e s t i d a s d e a n -
g e l e s , O t i l i a B a r r e r a , R o s a r i t o . B u h i -
g a s , M a r í a M e n é n d e z , C h a r i t o G a r c í a . 
L a s V i r t u d e s T e o l o g a l e s e r a n r e p r e -
s e n t a d a s p o r l a s d i s t i n g u i d a s y e n -
c a n t a d o r a s s e ñ o r i t a s M e r i S á n c h e z 
Q u i r ó s , A m p a r o Q u i r ó s y E l e n i t a d e 
A r c o s . 
A e s t a s o l e m n i d a d n o p o d í a f a l t a r 
u n a p a r t e m u s i c a l , d i g n a d e l a m i s m a . 
P o r t a b a n l a V i r a r e n l a s d i s t i n s r u i d a s 
j ó v e n e s A m p a r o R u i z , J u l i t a M u ñ o z , 
J o s e f i n a R o l l é , M e r c e d e s T a a r l e , O f e -
l i a M u ñ o z . M a r í a M o n t i e l , E n c a m a -
c i ó n d e l H a y a , y M a r g a r i t a G a s t ó n . • 
R e p r e s e n t a b a n l o s c u a t r o a r c á n g e -
l e s , l a s h e r m o s a í » n i ñ a s , O f e l i a A r a n -
d a , M a r í a J o s e f a d e l a C o n c e p c i ó n ; 
M e r c e d e s B u h i g a s , D u l c e M a r í a L o i -
n a z d e l C a s t i l l o , 
E l é x i t o d e e s t e s o l e m n e h o m e n a j e , 
s e d e b e a l a a c t i v i d a d , c e l o y c o n s -
t a n c i a d e l P . D o r o t e o G ó m e z , s u p e -
r i o r d e l a M i s i ó n , s e c u n d a d o c o n e r i -
t u s i a s m o p o r e l P . I z u r i a g a , y p o r l a 
p i a d o s í s i m a m a d r e d e n u e s t r o c o m p a 
ñ e r o e n l a p r e n s a , e l a m e n o c r o n i s t a 
A l b e r t o R u i z , s e ñ o r a D o l o r e s U r r u t i . í , 
v i u d a d e R u i z , l a c u a l l l e v a 2 0 a ñ o s 
e n t a p l a u s i b l e y p i a d o s a t a r e a . 
A t o d o s n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
I G L E S I A S A N T O D O M I N G O 
D i g n o r e m a t e p u s i e r o n a l m e s d e 
l a s F l o r e s l o s D o m i n i c o s e n l a I g l e s i a 
d e S a n t o D o m i n g o . 
L a c o m u n i ó n g e n e r a l f u é a l a s o c h o , 
r e c i b i e n d o e l M a n j a r e s p i r i t u a l , a d e -
m á s d e m u c h o s f i e l e s , l a s a l u m n a s d e l 
C o l e g i o " E s t h e r " , _y l a s d e l E x t e r n a 
d o d e ^ ' S a n F r a n c i s c o d e S a l e s " , d e 
m a n o s d e l P . F o m b e l l a . P o r l a t a r d e , 
a l a s c u a t r o , s e e x p u s o e l S a n t í s i m o 
c a n t á n d o s e e l R o s a r i o y l a e s t a c i ó n . 
E l P . D o m i n g o P é r e z , D i r e c t o r d e l 
R o s a r i o P e r p é t u o , p r o n u n c i ó u n h e r -
m o s o s e r m ó n R e s e r v a d o e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o , t u v o l u g a r e l o f r e c i m i e n -
t o d e l a s flores r e c i t a n d o p o e s í a s l a s 
e n c a n t a d o r a s n i ñ a s M a r í a G o ñ i ; P e t r a 
L ó p e z y A n g é l i c a C a t a . 
U n n u m e r o s o c o r o d e s e ñ o r i t a s i n -
t e r p r e t ó , c o n g r a n g u s t o , d i r i g i d a s p o r 
e l o r g a n i s t a d e l t e m p l o P . E u g e n i o 
N a v a r r o , d i f e r e n t e s l e t r i l l a s , u n A v e 
M a r í a y l a S a l v e y d e s p e d i d a . 
N u n c a h e m o s v i s t o e n e s t e t e m p l o 
t a n t a c o n c u r r e n c i a p r e s e n c i a n d o l o s 
p o é t i c o s c u l t o s e n h o n o r d e l a R e i n a 
d e l A m o r H e r m o s o . 
D i r i g í a n l a c p r e m o n i a d e l o f r e c i -
m i e n t o d e l a s f l o r e s l a s d i s t i n g u i d a s 
d a m a s O l i m n i a C a r a a c h o y l a s e ñ o r a 
v i u d a d e V a l l a d a r e s . 
L a " E s t u d i a n t i n a E s c o b a r " e j e c u t ó 
h e r m o s a s p i e z a s q u e f u e r o n j u s t a -
m e n t e a l a b a d a s p o r l a a f i n a c i ó n c o n 
o u e l a s i n t e r p r e t a r o n l a s s e ñ o r i t a s q u e 
f o r m a n I s c e l e b r a d a a g r u p a c i ó n a r -
t í s t i c a . 
P R I M E R A C O M U N I O N 
E n l a i g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o s e 
h a v e r i f i c a d o u n a l e c c i ó n p e d a g ó g i c a 
p r á c t i c a , a l t a m e n t e c o n m o v e d o r a , 
c u a l f u é e l c u m p l i m i e n t o d e l p r e c e p t o 
p a s c u a l p o r l a s a l u m n a s d e l o s c o l e -
g i o s " E s t h e r " , q u e d i r i g e l a c u l t a 
e d u c a d o r a O t i l i a U r r u t i a d e A l v a r e z , 
y " " E x t e r n a d o d e l C o l e g i o d e S a n 
F r a n c i s c o d e S a l e s . " 
A l a s o c h o d e l a m a ñ a n a t u v o l u g a r 
l a t i e r n a c e r e m o n i a . P o r v e z p r i m e r a 
r e c i b i e r o n a l S e ñ o r l a s s i g u i e n t e s 
a l u m n a s d e l C o l e g i o " E s t h e r : " 
M a r g o t I ñ i g u e z ; C a r m e l i n a F u e n -
t e s ; A s u n c i ó n L a n c í s ; C e c i l i a P e ñ a : 
F e l i s a A z a n e t a ; P i l a r M a r í a L a s t r a ; 
A n g é l i c a U r r u t i a ; C a r m e n G a r b a j o ; 
O f e l i a D í a z . 
D e l " E x t e r a a d o d e S a n F r a n c i s c o 
d e S a l e s , " f u e r o n d e p r i m e r a c o m u -
n i ó n : 
M a r g a r i t a M o r e n o ; F l o r e n t i n a M o -
l i n s ; J o s e f a R u i z ; F l o r a R i v e r a ; C a r -
m e n M u n a r ; M i l a g r o s A n d r e u ; J o s e f a 
G a r c í a ; J o s e f a M o u r e : C a r m e n A r g u -
d í n ; C a r m e n P é r e z ; A m a l i a P é r e z ; 
G e n e r o s a N ú S í e z ; E u g e n i a B a r r e i r o ; 
M a t i l d e A b e l l e i r a . 
D i e r o n g u a r d i a d e h o n o r a l S e ñ o r , 
l o s s i g u i e n t e s a l u m n o s d e l a c l a s e d-; 
p á r v u l o s d e l C o l e s r i o c £ E s t h e r " , p r i -
m o r o s a m e n t e v e s t i d o s d e á n s r e l e s : 
F e S u á r e z ; A l t a g r a c i a P e ñ a ; L o l i -
t a P e ñ a ; M a r i n a S o r o l l a ; R e n e t A n -
g é l i c a B e r g u i t a , V a l e n t í n y P a c o S u á -
r e z . 
D i j o l a M i s a d e C o m u n i ó n e l P . 
F r a y F a u s t i n o F o m b e l l a , d i r i g i e n d o 
u n a h e r m o s í s i m a p l á t i c a a l o s p e q u e -
ñ u e l o s . 
E l P . E u g e n i o N a v a r r o , a m e n i z ó e l 
c e l e s t i a l b a n q u e t e c a n t a n d o i n s p i r a -
d o s m o t e t e s . 
L u e s r o s e c e l e b r ó M i s a s o l e m n e , q u e 
d i j o e l P . J o r d a n a . 
E n l o s r e s p e c t i v o s c o l e g i o s h u b o 
d e s a y u n o e x t r a o r d i n a r i o y d u l c e s p a -
r a l a s m a d r e s e i n v i t a d o s . 
D e b e m o s l a s g r a c i a s a l a c u l t a p r o -
f e s o r a d e l C o l e g i o " E s t h e r " . s e ñ o r i t a 
B e n i t a A l v a r e z , c i n e f a c i l i t ó g r a n d e -
m e n t e n u é s t r a m i s i ó n . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l a s d i r e c t o r a s 
d e l o s r e f e r i d o s p l a n t e l e s p o r u n a f i e s -
t a t a n e m i n e n t e m e n t e e d u c a d o r a . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D E L V E D A D O 
E l f i n a l d e l a s P l o r e s d e M a y o f u é 
f e s t e j a d o e n l a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l 
V e d a d o , c o n M i s a d e C o m u n i ó n y c a n -
t a d a , p r e d i c a n d o e l p á r r o c o F r a y F r a n 
c i s c o V á z q u e z . 
P o r l a t a r d e a l a s c i n c o , s e e x p u s o 
s o l e m n e m e n t e e l S a n t í s i m o , c a n t á n d o -
s e l a e s t a c i ó n y e l R o s a r i o , y r e z á n d o s e 
l a s p r e c e s d e l a s F l o r e s d e M a y o . 
E l P . I s i d o r o R u i z , p r o n u n c i ó u n a 
p l á t i c a s o b r e l a s v i r t u d e s y f l o r e s e s -
p i r i t u a l e s q u e d e b e m o s o f r e n d a r a M a -
r í a . 
S a l u d a d o e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o 
c o n e l Salufaris, p o r e l o r g a n i s t a d e l 
t e m p l o P . A n t o n i o R o l d á n , s e h i z o l a 
r e s e r v a . 
E l V i c a r i o P r o v i n c i a l F r a y S a n t o s 
Q u i r ó s , b e n d i j o s o l e m n e m e n t e e l n u e v o 
e s t a n d a r t e d e l a A s o c i a c i ó n d e l R o s a -
r i o P e r p é t u o d e l C e n t r o d e l V e d a d o . 
E s ú n a a r t í s t i c a o b r a h e c h a p o r l a 
s e ñ o r a M a r í a N e s p o l i d e Q u i ñ o n e s . R e -
p r e s e n t a l a e n t r e g a d e l R o s a r i o a S a n -
t o D o m i n g o p o r l a S a n t í s i m a V i r g e n 
M a r í a . 
F e l i c i t a m o s a l a n o t a b l e p i n t o r a . 
S i g p i ó l a p r o c e s i ó n d e l a V i r g e n y e l 
o f r e c i m i e n t o d e f l o r e s , a c t o s a m e n i z a -
d o s p o r l a b e l l a v o z d e l P . R o l d á n , y 
p o r d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s d e l V e d a d o . 
L a d e s p e d i d a f u é c a n t a d a p o r e l b e -
l l o c o n c u r s o a s i s t e n t e a. l a f i e s t a . 
E l p r ó x i m o j u e v e s s e c e l e b r a e n e s t e 
t e m p l o u n a m i s a s o l e m n e e n a c c i ó n d e 
g r a c i a s a, l a V i r g e n d e l C a r m e , p o r h a -
b e r o b t e n i d o l a s a l u d d e l n i ñ o M i g u e l 
A n g e l L e ó n . 
C o m u l g a r o n e n e s a m i s a l o s a l u m n o s 
y a l u m n a s d e l c o l e g i o N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l C a r m e l o , q u e d i r i g e n l o s p a d r e s 
d e l n i ñ o a g r a c i a d o , s e ñ o r J o s é J o a q u í n 
L e ó n , y s u e s p o s a R a f a e l a V e r a c o r a c l i o 
d e L e ó n . 
C o n e s t o s n i ñ o s s e h a r á s u p r i m e r a 
c o m u n i ó n u n a s o b r i n i t a d e l s e ñ o r B l a n -
c o H e r r e r a . 
P a r a e l S a g r a d o C o r a z ó n h a b r á g r a n -
d e s f i e s t a s , y s e e s t r e n a r á e l n u e v o a l -
t a r m a v o r . 
R E P O R T E R . 
I G L E S I A D E J E S U S 
D E L M O N T E 
S o l e m n í s i m a r e s u l t ó l a f i e s t a a 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
c e l e b r a d a e n e s t e t e m p l o e l d o m i n g o ú l -
t i m o , y c o s t e a d a p o r l a p i a d o s a d a m a 
I s a b e l F e r n á n d e z d e P á r r a g a . 
E l S a g r a d o r e c i n t o o f r e c í a b r i l l a n -
t e a s p e c t o , c o n l a m u l t i t u d d e f i e l e s 
q u e l o o c u p a b a e n t o t a l i d a d . B r i l l ó l a 
l u z e l é c t r i c a c o n c l a r i d a d e s c e l e s t e s , 
h a c i e n d o d e s t a c a r l o s c e n t e n a r e s d e l u -
c e s d e c e r a d e l a l t a r m a y o r , l a p r e c i o s a 
i m a g e n d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n , c o l o c a d o a l l í a l a a d o r a c i ó n 
d e l o s d e v o t o s . 
A l a s n u e v e d i ó c o m i e n z o l a m i s a q u e 
o f i c i ó e l P . A q u i l i n o G o n z á l e z c u r a p á -
r r o c o i n t e r i n o , e n u n i ó n d e l o s P . P . 
P o n e t y d e l R í o . 
L a t r i b u n a s a g r a d a e s t u v o a c a r g o 
d e l P . C o r t a , d e l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s , 
q u e p r o n u n c i ó u n h e r m o s o p a n e g í r i c o , 
e s m a l t á n d o l o c o n e l a r t e m a r a v i l l o s o 
d e s u p a l a b r a e l o c u e n t e . E s s i n d u d a 
u n n o t a b i l í s i m o o r a d o r e s t e h i j o d e S a n 
I g n a c i o . 
C o m p l e m e n t o d e e s t a g r a n s o l e m n i -
d a d , f u é l a m ú s i c a . S u c e d i é r o n s e e n e l 
c o r o , a p a r t e d e l a s q u e c o r r e s p o n d e n a 
l a l i t u r g i a , o b r a s b e l l í s i m a s c o m p o s i c i o -
n e s d e s a b o r s a c r o , q u e f u e r o n h á b i l -
m e n t e i n t e r p r e t a d a s p o r b u e n a s v o c e s , 
e n t r e l a s q u e s e d e s t a c a b a l a d e l t e n o r 
B e t o r a n , q u e c a n t ó s u p a r t e c o m o u n 
c o n s u m a d o a r t i s t a . E l a d m i r a b l e c o n -
j u n t o d e v o c e s y o r q u e s t a , f u é d i r i g i d o 
p o r e l a c a d é m i c o y m a e s t r o R a f a e l P a s -
t o r . 
D u r a n t e l a c e r e m o n i a , s e r e p a r t i e -
r o n e s t a m p a s c o n l a i m á g e n d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n , c o m o r e -
c u e r d o d e f i e s t a t a n m e m o r a b l e . 
D I A 2 D E J U N I O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l S a c r a -
t í s i m o C o r a z ó n d e J e s ú s ] 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á d e m a n i f i e s t o e n l a s U r s u -
l i n a s . 
S a n t o s E u g e n i o , p a p a y c o n f e s o r . 
A t a l o , A l c i b i a d e s , E r a s m o y M a r c e l i -
n o , m á r t i r e s ; s a n t a s E m i l i a , A l b i n a , 
B l a n d i n a , b e a t a M a r i a n a d e J e s ú s 
P a r e d e s , v i r g e n y G r a t a , m á r t i r . 
S a n E u g e n i o , p a p a y c o n f e s o r . N a -
c i ó S a n E u g e n i o e n R o m , a M u y d e 
n i ñ o e s t u v o a g r e g a d o a l c l e r o d e s t i 
p a t r i a y d i ó l a s m á s b r i l l a n t e s p r u e -
b a s d e s a n t i d a d . A s u s a b i d u r í a y p i e -
d a d e s t u v o e n c a r g a d o e l g o b i e r n o d e 
l a I g l e s i a u n i v e r s a l d u r a n t e e l c a u t i -
v e r i o d e l p a p a S a n M a r t í n , y p o r 
m u e r t e d e e s t e p o n t í f i c e f u é E u g e n i o 
c o l o c a d o e n l a s i l l a d e S a n P e d r o e l 
a ñ o 6 5 5 . S u v i d a f u é e n t o d a s é p o c a s 
l a d e u n s a n t o , y s e d i s t i n g u i ó p r i n c i -
p a l m e n t e p o r v a r i o s r e g l a m e n t o s m u y 
ú t i l e s q u e d i ó a l a I g l e s i a e n u n a é p o -
c a b a s t a n t e a z a r o s a . L l e n o p o r ú l t i m o , 
d e v i r t u d e s y m é r i t o s d e s c a n s ó e n e l 
S e ñ o r e l d í a 1 d e J u n i o d e l a ñ o 6 5 S , 
d e s p u é s d e u n g l o r i o s o p o n t i f i c a d o d e 
t r e s a ñ o s . 
S a n E u g e n i o e s t u v o d o t a d o d e l d o n 
d e m i l a g r o s . 
S a n t o s A t a l o y A l c i b i a d e s , m á r t i -
r e s . E n t i e m p o d e M a r c o A u r e l i o y 
d e ^ L u c i o V e r o , p a d e c i e r o n e s t o s s a n -
t o s m á r t i r e s e n L e ó n d e F r a n c i a , c u -
y a I g l e s i a e s c r i b i ó a l a s d e A s i a l a 
r e l a c i ó n d e l o s v a l e r o s o s y r e n o v a d o s 
t r i u n f o s d e e s t o s a t l e t a s d e l a f e . S u 
m u e r t e s e f i j a e n e l m e s d e J u n i o d e l 
a ñ o 1 7 7 . 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
M i s a s S o l e m n e s , e n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s d e c o s t u m b r e . 
C o r t e ' d e M a r í a — D i a 2 — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
C a n d e l a r i a e n S a n F e l i p e . 
AVISOS RELIGIOSOS 
I g l e s i a d e S a n F r a n c i s c o 
( E l d í a 4 c o m e n z a r á , l a n o v e n a en l i onor 
de S a n A n t o n i o , en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
A l a s ocho, m i s a c a n t a d a y a c o n t i n u a -
c i ó n e l e j e r c i c i o r e z a d o A l a s s i e t e de l a 
t a r d e , l a c o r o n a f r a n c i s c a n a , e l e j e r c i c i o 
de l a n e v e n a y c á n t i c o s . L o s tres ú l t i m o s 
d í a s h a b r á p l á t i c a ; 7141 4-2 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l J u e v e s . 4, a l a s 8, s o l e m n e m i s a c a n -
t a d a a N u e s t r a S e ñ o r a del S a g r a d o C o r a z ó n . 
A l f i n a l e « c a n t a r á e l g r a n h i m n o de l m a -
e s t r o C r a t i l i o G u e r r a . 
7073 2 t y 2 m 
> I C I A L 
SECRETABj-A de obras publicas.— 
N E O O C I A D O D E C O N S T R U C C I O N E S C I V I -
L E S Y M I L I T A R E S . — H a b a n a , 15 de M a y o 
de 1 9 1 4 . — H a s t a l a s t r e s de l a t a r d e d e l 
d í a 4 de J u n i o de 1914, s e r e c i b i r á n e n e s te 
N e g o c i a d o pro-posiciones en p l i e g o s c e r r a -
dos p a r a l a " I N S T A L A C I O N D E U N R E -
L O J E N L A U N I V E R S I D A D N A C I O N A L " , y 
e n t o n c e s s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a -
m e n t e . — S e d a r á n i n f o r m e s e i m p r e s o s a 
q u i e n e s los s o l i c i t e n . — • E n r i q u e M a r t í n e z . 
— A r q u i t e c t o - I n g e n i e r o - J e f e . 
C 3139 a l t . 6-15 
H O T E L E S Y F O N D A S 
H O T E L 
CALLE17,N0MER0,55, ESQUINA A J. 
V E D A D O 
P a r a p a s a r e l v e r a n o c ó m o d a m e n t e y a l 
f r e s c o , en e l p u n t o m á s a l to de l V e d a d o , 
con l u j o y c o n f o r t modernos , c o c i n a e x q u i -
s i t a b a j o l a d i r e c c i ó n de l m i s m o c h e f f r a n -
c é s de l a e s t a c i ó n de i n v i e r n o . P r e c i o s e s -
p e c i a l e s de v e r a n o , t e l é f o n o F-1158. 
C 2374 30-27 My . 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
I n d u s t r i a , 160, e s q u i n a a B a r c e l o n a . C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b a ñ o de 
a g u a c a l i e n t e , luz , t i m b r e y e l e v a d o r e l é c « 
t r i co . P r e c i o s i n c o m i d a , desde u n peso por 
p e r s o n a , y c o n c o m i d a , desde dos pesos . P a -
r a f a m i l i a y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o -
n a l e s . T e l é f o n o A-2998. 
6177 30-13 
Ü B R O S E I M P R E S O S 
^ E L C A L C U L I S T A " 
M A N U A L D E C A M B I O S Y D E S C U E N T O S 
R e d u c c i o n e s de l i b r a s e s t e r l i n a s , c h e l i n e s , 
pen iques , m a r c o s , f r a n c o s , o r o a m e r i c a n o y 
p l a t a e s p a ñ o l a a oro e s p a ñ o l , y v i c e v e r s a . 
O b r a c o n v e n i e n t e y m u y ú t i l p a r a los co -
m e r c i a n t e s , b a n q u e r o s , o f ic inas de l g o b i e r -
no, c a s a s de c a m b i o , etc., etc. U n g r u e s o 
tomo de m á s de 500 p á g i n a s , e n r ú s t i c a , 
v a l e $2.00 p l a t a e n l a . c a p i t a l , y m o n e d a 
a m e r i c a n a , f r a n c o de porte , en e l i n t e r i o r . 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , de R i c a r d o V e l o s o 
G a l l a n o , > ú m . 62, A p a r t a d o 1115, H a b a n a 
6267 30-15 
P R O F E S I O N E S 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
C o a a m t t u de 12 a 3. C b a c ó o nttanu 81, « » , 
« « £ a a m Ageacate.—Tcltívaxt 4~2S54 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a n I g n a c i o n ú m . SO. de 1 a S. 
T E L E F O N O A - 7 9 9 9 . 
A Jh-X 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA DIABETES, POR EL 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
C o n s u l t a s : de 1 a 3, e n C u b a , 37 , a l t o s , 
o e n C o r r e a , e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o , J e -
s ú s d e l M o n t e , de 5 a 7. T e l é f o n o 1-2090. 
7156 30-2 J n . 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u j í a e n g e n e r a l . S í f i l i s , e n f e r m e d a d e s 
d e l a p a r a t o g é n i t o u r i n a r i o . C o n s u l t a s de 2 
a 4. C a m p a n a r i o . 50. T e l é f o n o A-3370 . 
1885 M a y . - l 
COSME OE LA TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
AMARGURA 11, H A B A N A 
CABLE y TELEfiRAFO: "CODELATO' 
Teléfono A-2858 
1854 M a y . - l 
Doctor i . teiio Sorra 
M é d i c o C i r u C a a o 
Del Centro Asíuriana y del Dispensario TAMAYQ 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A~3813 
1883 M a y . - l 
Doctor Manuel Pérez Bealo 
M E D I C O C I R U J A N O 
S e l i a t r a s l a d a d o a l a C a l z a d a d e l C e -
r r o , 699, f r e n t e a L o m b l l l o . T e l é f o n o A-7976. 
C o n s u l t a s de 12 a 3. 
6914 SO.g 
E E 
C a t e d r á t i c o de l a E s c u e l a do M e d i c i n a 
T r a s l a d a d o a T r o c a d e r o n ú m . iOO. 
C O N S U L T A S D E 1 A 2. 
1872 M a y . - l 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M E D I C O D K L A C A S A D E B E N E P l C E ^ 
C I A Y M A T E R N I D A D . KSPKCIAIIS. 
T A E N L A S E - V E E R J U E D A D E S 
U E TJOS JilSrOS, M E D I C A S Y 
t i U I R U R G I C A S . C O N S U L T A S D S 12 
A 2. A G Ü I A R N U M . I 0 6 % _ T E L . A-irtKH». 
1870 M * y . , l 
D R , L A G E 
^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ E C R J E ^ A S . ^ ^ S ^ n E R I L n ^ l D ^ ' ' 
I M P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S t * 
S I F I L I S . H A B A N A 158, A L T O S 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
2126 M . 19 
D R . J . D I A G O 
Vtmm U r i n a r i a » , S í f i l i s y E n f e r m e d a d . » de 
S e n o T M . Cirnisía. D e 11 a 3. E n , " 
• e d r a d o n ú m e r o 19 
1875 M a y . - 3 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
P O R T A R A L E N F E R M O 
B a r r e t o 62, G l a a n e b a c o a . T e l é f o n o fwt* 
E E R N A X A 3UÍ. H A B A N A , de a ^ 
T E L E F O N O A - 3 6 4 « 
1882 ' M a y . - l 
DOCTOR F1LIBERT0 RIVERO 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d e l p e « k * 
y m e d i c i n a I n t e r n a . 
E x l n t e r n o d e l S a n a t o r i o de N e w T o r k y 
e x d i r e c t o r d e l S a n a t o r i o "I*a E s p e r a n z a . " 
G a b i n e t e de c o n s u l t a » . C h a c ó n 17, de 1 a 
S 0 . m . — T e l é f o n o s A - 2 5 5 3 e I - 2 S 4 2 . 
1850 M a y . - l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i o t a en l a s e n f e r m e d a d e s g e n l t a -
l e « . ux inar i&s y s í f i l i s . L o s t r a t a m i e n t o s 
son » p l i c a d o s r e c l a m e l i te s o b r e l a s m u -
c o s a s a l a v i s t a , con e l u r e t r o s c o p i o y o í 
c l s toscoplo . S e p a r a c i ó n de l a o r i » a de c a -
d a r i ñ ó n . C o n s u l t a s e j i N e p t u n o 61, b a j o s , 
de 4 y m e d i a a 6. T e l é f o n o F - 1 3 5 4 . 
18S6 M a y . - l 
6 . C a s a r i e g o 
E s p e c i a l i s t a e n V i ^ JJTÍLTÍ̂  i ^ 0 ^ 
l a de P a r í s y d e ! S a n a t o r i o ^ C o v ^ n ? . ^ 
M a y . - l 
DR. J O S E A P R E S N O 
0 por posición do l a F a c u l t a d 
M ^ d l c m a . C i r u j a n o d e l H o s p l t e l 
m e r o l . C o n s u l t a s do i « Í 
C o r - s u l a d o n ú m . 60. T e l é f o r o ' A 
' N o v . - i 
de 
4544. 
D u q u e 
SAN M I G U E L 94 
C o n s ú l t a s e l o 1 2 a 3 C a r i o , 111 a 
Fiel Cirujía, Venéreo v Slfiles 
Apliê cíon especial ¿el 6fl8-NeosaIyasin m 
30-10 M y . 
S . 
1- G . £ . F I M L A Y 
J P K O F E S O L D E O B - T A L M O L O G I A 
T E L E F O N O V~117» 
1869 M a y . - ' 
E ™ 8 " ™ . » Or. Claudio B a s t e r r c í a E s p e c i a l i s t a de P a r í » «n i o » ^ -
des dol e&t6mag-o e i n t e s t i n a s ^ ^ " " f * 
m e n t e . C o n s u l t é de 12 a , ^ t u s i v a 
n ú m e r o 76. E l e m p l e o de ¿ P3OT^a ^ r a d o 
i m p r e s o ! n d i b l e . 30'Ixda no 
1878 M a y . - l 
ca 
L A B C R A T O B . I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A M / R G U R A N U M . CE T e J f t í o n o A - S I SO 
C 2349 30-1 
Pdaye Garda y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pdayo Garda y Orestes ierran 
— A B O G A D O — 
O b i s p o n ú m . 53 , a l t o s . — T e l é f o n o A - 5 1 5 3 
d e 8 a 11 A . M . y d e 1 a 5 P . M . 
1861 • M a y . - l 
Dr. K. Chomat 
T r a t a n f e n t o e s p e c i a l d e S í f i l i s y e n f e r m e 
d a d « a v e a é r e a s . C n r a c l O n r f ip lda 
C O N S U L T A S D E 12 A 8 
Lm nf lm. 40. T e l é f o n o 4-1340. 
1S66 M a y . - l 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S CoaaultMMi L o a nftm. 15 , de 12 a S 
. 1864 M a y . - l 
D a . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o « I n t « « t ! n o 8 E x c l u s i v a m e n t e 
C o o s - i t a s de 7lA a 9% A . M . y de 1 a 
» J». M . L A M P A R Í L L A N V I M K -
BW> T * . — T E L E F O N O A-3582 . 
1884 M a y . - l 
Dr. l u á n Santos f e r n á a d e z 
— O C U L I S T A — 
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S D E O A 1 » 
Y D E 1 A 3. P R A D O N U M . 105. 
1867 M a y . - l 
k . S. Afvarez y Gitanap 
O C U L I S T A 
« « s a n f a . — N a r i z O í d o » . 
» R e l M y 80, a l t o s , — T e l é f o n o A . 2 8 6 3 
1880 M a y . - l 
D R . A . P U R T O O A R R E R O 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S D E I S A 4 
« - „ ™Cl í1« ,Ca* , faTa V01*™*' de 12 a 3 
69f6 fif,,5:- T e l é f o n o A - s e S ^ 
3 0 ^ 
. J . 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 3 7 
. Or. frandscfl J. de Velase» 
B n í e r m e d a d e . d t í C o r a b a , P a l m o n e » T í o * 
L e a l t a d n f lm. 111. T e l é f o n o A . 5 4 i a . 
1871 M a y . - l 
» • « a . J e 8 a a 5Varla ^ 
, 1857 M a y . - l ^ 
S a n a t o r i o del Dr. M a l b e r t 
E e t s W e c l m l e n t o d e d i c a d o a l t r a t a m i e n t o 
y c u r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s m e n t a } . » » jr 
n e r v i o s a s . (Uf i l co en s u c l a s e . ) 
C r i s t i n a S8. T e l S f o a o 7-1S14 
C A S A P A R T I C U L A R F - 3 5 ; ' 4 
1871 M a y . - l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q , U I M I C O D E L D O C T O R R I C A R -
D O A L B A L A D E J O . R E I N A N U M E -
R O 72, E N T R E C A M P A N A R I O 
V L E A L T A D 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r í n * , e s p u t o v 
s a n g r e , l e che , v lnoa , UcorDS, ag-aas, abonos , 
m i n e r a l e s , m a t e r i a s g r a s a s , a z ú c a r e s , e t s . 
A n f t l l s l s de o r i n e s <completo) , e s p a t o . , 
•ansrre o lec l i e , d o » pesos (92.) 
T E L E F O N O A-3344 
1860 M a y . - l 
O c n l l s t a a e l H o s p i t a l de D e m e n t e s 
y d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s d e l C o r n e é 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a 
C O N S U L T A S D E 11 A 12 Y D F \ s , 
R E I N A 28, A I . T O S , T E L E F O N O 1-7756 
1853 M a y . - l 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
G a r a t a . N a r i z y O í d o * . E . p W l a l i s t a de l 
C e n t r o A s t u r i a n o . C o n s u l t a s de 3 a 4 
C o w p o s t e l a 23. m o d e r n o T e l é f o n o A-44e5 . 
ü 7 3 M a y . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
E n f e r m e d a d e s de nlfios, s e f ioras y Ctrasto 
e n s e n e v a L C O N S U L T A S de -«2 a 2. 
C e r r o n ú m . 5 1 » . T e l é f - » s i o A - 3 7 i a 
1868 M a y . - l 
DOGTSR i ¿LYJIREZ ARTIS 
e n f e r m e d a d e s de l a G a r s r a n t a , N a r i s y Oí-
d o s . C o n s u l t a s de 1 a 3 . C O N S U L A D O 114. 
1877 M a y . - l 
DR. A L V A R E Z RÜELL A N 
t M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s d e 1 2 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
1863 May-1 
DR. R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
C U R A C I O N R A P I D A P O R S I S T E M A M O -
D E R N I S I M O — C O N S U L T A S D E 12 A d. 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 8 J 
T E L E F O N O A-1332 
1862 M a y . - l 
IGNACIO B. P U S E N C I Á 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l Nftmcco I 
E s p e c i a l i s t a de e n f e r m e d a d e s de m u l e r e a . 
p a r t o s y c i r u j í a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de 
2 * 5 . G r a t i s p a r a los pobres . E m p e d r a d a 
n ú m . 50. T e l é f o n o A-2558. p e a r a a o 
1876 M a y . - l 
D R . G A L V E Z GUÍLLEM 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , h e r n i a s , I m p o t e a . 
d a y e s t e r i l i d a d . H a b a n a afina. 49. 
C o n s u l t a s de 11 a 1 y de 4 a O 
E s p e c i a l p a r a los p o b r e s de 5% a 6 
19*3 M a y . - l 
A l u m n o de los H o s p i t a l e s de P a r t s y V l e n a 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s de 12 a 2. P a r a pobres , lune-a 
y v i e r n e s de 9 a 10, G a U a n o n ú m e r o 12 t e -
l é f o n o A-86S1 . * ^ 
16608 166-1 E . 
C O N C O R D J A 3 5 Y O ' R E J L L Y 6 6 
C u e n t a n c o n n C m e r o s u f c í e n t e de p r o f e s o r e s p a r a que e l p ú b l i c o N O T E N G A 
Q U t E S P E R A R , y c e n i o s a p a r a t o s n e e s s a r l o s p ^ r a r e a l i z a r lab o p e r a c i c n o s por ia 
n o c h e , — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
= = P R E C I O S • — 
E x t r a / o o i o n e s , a c e d o . . . s , J l - O t D k a i t e e d e « e p á s a . d e e d e . , ^ f 4-0* 
L d m p t e s a s , d é s e t e . . K » ,: y 2 - # » Cooronas d© o r o , d e e ú « . . ^ u 4-14 
E m p a s t e s , d e e d e . . . . v pj 2-44 IncruBta . c i cmee , d e e d e . . . . j M t 
O r i f i c a c i ó n es , d e s d e . v . ,. 3-00 D e n t a d u r a * , d e e d e . U - 7 1 
D B O F * 3 , d « » d « 9 4 - 2 ^ p i e z a 
T R A S A J O S G A R A N T I Z A D O * 
C o n s u l t a s d e 7 a . i a . a 9 p . i i u D ^ m l » eos y d í a s f e s t i v o s do 8 a 11 p. m . 
C i 2348 S O - í 
F A G I N A DOC& D I A R I O D E L A M A R I N A . 
J U N I O 2 D E 1914 
ENSENAN 
T STA P R O F K S O R - V I N G L E S A ( D E L O N -
drcs), da clases a domicilio y en su morada 
a precios módicos , de idiomas que e n s e ñ a -
rá a hablar en cuatro meses, dibujo y m ú s i -
ca, (piano y mandolina), é ins trucc ión; otra 
que e n s e ñ a casi lo mismo desea casa y co-
mida en cambio de lecciones en la Habana. 
Dejar las s e ñ a s en Escobar, 47. 
7031 4-31 
UNA S E S O R I T A A M E R I C A N A , I ' R O F E -
Kora práctica, desea dar clases de ing lé s . 
^También desea cambiar clases por habita-
ción y comida, ;n casa de familia distingui-
da. Se cambian referencias. Direcc ión: Miss 
Worr. " D I A R I O D E L A MARINA". 
7018 4-31 
P R O F E S O R A D E IDIOMAS, D E MUCHA 
experiencia, dá clases de ing lés , f rancés é 
Instrucción en general, en Vedado y l a H a -
bana. Te lé fono F-1854. Calle 2, entre 23 y 
ZS . 6883 8-28 
PROFESORA D E P I N T U R A 
Ceferina D. de Luque 
ídmite un corto número de lecciones parti-
culares. 19 y 8, letra D, Vedado. 
6281 30-15 
Clases de I n g l é s , Francés , Tenedur ía de 
Libros, Meeauograf ía y Piano. 
—SPANSSH L E S S O N S — 
V I R T U D E S , N U M E R O 44, A L T O S 
5699 1 m—5 
Universidad de Heideloerg 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, fundado por 
una Donación, cuenta con 36 competentes 
profesores y nueve hermosos edificios. 
Hay un Departamento de curso preparato-
rio donde se admiten menores desde diez 
años. Se cursan todas las carreras cientí-
ficas y se da especial atención a la ense-
ñanza rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Carrera 
Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lucrar, 
por 375 pesos al año escolar, sin extras de 
ninguna clase, da enseñanza, libros, habi-
tación, manutención, servicio de cama y 
criado, lavado, todos los ejercicios de 
Bports y curación médica. 
Para más informes diríjanse a W. H . 
Brito, San Miguel, 84, Tel. A-1831 o al Di-
rector del Departamento Hispano-America-
no. Box 532, Heidelberg University, Tif f in , 
Ohio. Pídanse catálogos en español. 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A V L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Adminis trac ión de 
este periódico, o en Acosta ntim. 99, ar.tl-
guo. 
T E C A E DIN 
D I N E R O B A R A T O 
E n la Habana, al 8 por 100; en Calzada 
de Jesús del Monto y Vedado, al 9 por 100; 
Cerro y Barrios, convencional. Casas de 
$2,500 hasta $6,000; tengo muchas y bue-
nas. Espejo, O'Reilly, 47, de 2 a 5. 
7119 4-2 
D I N E R O M E J I C A N O 
compro; pago mejores precios; ver Hotel 
Estre l la , de 10 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
7111 ^ 
P U E D O C O L O C A R SU D I N E R O , SIN cos-
to alguno para usted, con g a r a n t í a s só l i -
das e hipotecas desde el 1 por 100 a l 5 por 
100 mensual de interés , en partidas desde 
?100 hasta $10,000, con gran reserva. Pase 
a domicilio. Lago Lacalle. Prado. 101. entre 
el Pasaje y Teniente Rey. Te lé fono A-5500. 
C 2256 1 8-26 
Anselmo R o d r í g u e z Cadavid 
Faci l i ta dinero en ' hipotecas, Compra y 
vende fincas. De 2 a 4 de la tarde en su 
escritorio: Galiano, núm. 124, altos, y de 
S a 10 de la noche en su domicilio: 21, n ú -
mero 329, entre A y B, Vedado. 
6720 30-24 
M A R I A ROSA, P E I N A D O R A P E L U Q , U E -
ra, se ofrece a las damas en su elegante ga-
binete para peinados, teñidos y lavabos de 
cabeza, secando el cabello en pocos minu-
tos con ventilador e léctr ico de aire calien-
te y frío. Peina cas tañas . Trocadero, 20, 
antiguo, entre Consulado é Industria. 
7083 15-2 
Mercedes Varona de González 
MODISTA 
Se hace cargo de toda clase de confec-
ciones para niños. 
ESPECIALIDAD EN CANASTILLAS 
O'RliILLY 88 (altos.)—Para 'nfornes 
llamar al Teléfono A-3632 "PALAIS PO-
YAL," Peletería. 
6903 30-28 
IA REINA,ENTRE LAS REINAS DELA TINTURA, ES LA 
(<i nr m i -" 
Por ser l a más inofensiva, la.' más pu-
f a en sus componentes y la de mejores re-
sultados; siendo su apl icación la más sen-
ci l la y rápida en sus efectos. Cuidado con 
las imitaciones. 
De venta en todas las Sederías, Perfume-
rías y Earmacias. 
5937 30-8 
P E R D I D A S . 
P E R D I D A . E N L A N O C H E D E L DOMIN-
go se ha extraviado, de Ncptuno, US, una 
perrita, amarilla, que atiende por "Chiqul-
tica." E l que la entregue será gratificado. 
70S4 , 4-2 
ALQUILERES 
{Los que daten alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
G A S A S Y P I S O 
S E A L Q U I L A L A CASA D E L E A L T A D , 
102. Se alquila para industria, depós i to o Ga-rage, o cosa análoga. 
A i C o m e r c i o 
P r ó x i m a a desocuparse, se alquila l a me-
jor casa de Galiano, cerca de San Rafael, 
1,400 metros capacidad, dos pisos. Infor-
man: de 12 a 2, en San Lázaro, 246, y de 
8 a 10 de la noche: en L ínea y 10, Botica. 
7146 4.2 
S E A L Q U I L A , lil.N E L V E D A D O , POR KOS 
meses de verano, una casa con cuatro cuar-
tas de dormir, te léfono, luz e léctr ica , etc., 
a dos cuadras de los t ranv ías y amuebla-
da. E s t á a la brisa y tiene ventanas por 
los cuatro costados. Informan todos los días 
en la misma. Te lé fono F-1964. 
7129 4.2 
1 Y 3, 
E n esta esp léndida casa se alquilan her-
mosas habitaciones amuebladas, con -agua 
corriente ,elevador, salones en todos los pi-
sos. Son muy frescas. Te lé fono A-5390. 
Precios módicos . 7143 8-2 
S E A L Q U I L A , E N C O R R A L E S , N U M E R O 
71, altos, entre Suárez y Revillagigedo, a 
una cuadra del Parque y t r a n v í a s en to-
das direcciones, casa de moralidad; sala, 2 
habitaciones amplia-s y servicios con alum-
brado e léctr ico; en la misma informarán. 
7140 4-2 
A g u i a r , 7 4 -
Se alquilan los elegantes altos de esta 
casa. Informan en los bajos. 
7138 4-2 
V E D A D O : 17 C A S I E S Q U I N A A B A S O S , 
número 265. E n el alto: 4|4 y baño de lu -
jo; en el bajo: sala, saleta, cuarto de cr ia -
dos, baño, cocina y patio cemento. Con-
trato por años , $70 oro americano al mes. 
L a llave al lado. Informes: San Ignacio, 60. 
Te lé fono A-2972. 7137 5-2 
V I R T U D E S , 66, BAJOS, S E A L Q U I L A , 
con sala, saleta, cuatro cuartos y demás 
servicos modernos. L a llave en l a panade-
ría " L a India." "Renta once centenes. I n -
formes: San Ignacio, 60. T e l é f o n o A-2972. 
7136 5-2 
SAN L A Z A R O , ^74. S E A L Q U I L A N E S -
tos hermosos altos, modernos, con escale-
ra de mármol. 5 grandes habitaciones, sa-
la, recibidor, comedor y saleta al fondo. 
Acabada de construir. Informes: Muralla 
y Bornaza, A lmacén de Tejidos. Tel . A-713S. 
7153 8-2 
E L O R I D A , 9. S E A L Q U I L A N E S T O S A L -
tos, modernos y cómodos. Sala, recibidor 
y tres habitaciones y escalera de mármol . 
Precio módico. Informes: Mural la y Ber-
naza. Tejidos. Te lé fono A-7138. 
7154 8-2 
V E D A D O 
Se alquila la casa Línea, 101, anti-
guo, esquina a 10. La llave al lado. 
Informan: Banco Nacional de Cuba, 
cuarto número 500, quinto piso. 
7089 8-2 
L a s casas números 25, 27, 29, 31 y 33 T e -
resa Blanco, entre Pedro Pernas e Infan-
zón; acabadas de fabricar, con portal, sala, 
saleta, tres cuartos, servicio sanitario mo-
derno c ins ta lac ión para alumbrado e l éc -
trico, pisos de mosaico y otras comodidades. 
A media cuadra de los tranvías , por la C a l -
zada de Concha. Precio, 5 centenes. Infor-
man en Concha e Infanzón, Fonda. 
7118 8-2 
SAN L A Z A R O , 106, A L T O S , E N T R E Agui -
la y Crespo; Sala, antesala, comedor, tres 
cuartos y dos más en la azotea; baño, luz 
e léctr ica y gas y cielo raso. L a llave e in -
forman: Consulado, 62, antiguo. 
7116 4-2 
M A L E C O N , 31, A L T O S . S E A L Q U I L A , A 
tres cuadras del Prado; sala, antesala, co-
medor, cuarto, cuartos baño, luz e l éc tr i ca y 
gas y cielo raso. Dos cuartos en la azo-
tea. L a llave e informan: Consulado, 62, an-
tiguo. 7115 4-2 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA, SAN 
Lázaro, 93, de portal, tres ventanas, fresca 
y cómoda; en módico precio. Llave e infor-
mes: San Lázaro, 134, altos. 
7113 4-2 
MODERNOS A L T O S , M A L E C O N , 306, C A -
si esquina a Escobar, de terraza, en doce 
centenes, y los bajos de San Lázaro, 306, en 
$40 Cy. Informes: Te lé fono F-3530. 
7114 , 4-2 
M A R f A N A O 
S a m a , 4 4 
Se alquila esta amplia y cómoda casa, s i -
tuada en el punto más pintoresco y saluda-
ble. Ins ta lac ión e léctrica, hermoso jardín, 
amplias habitaciones y d e m á s comodidades. 
Informan: G. Sastre e Hijo, Aguiar, 74. 
C 2371 4-2 
CURA, NUM. 15, E N T R E E M P E D R A D O Y 
Tejadillo. Se alquila esta bonita casa, para 
oficina o bufete de abogado. Lia llave en 
la carpintería . Su dueño: calle 11, núm. 45, 
entre 10 y 12, Vedado. 7090 4-2 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O L O C A L , 
cerca de Monte, propio para industria o ta-
ller; alquiler módico' y contrato. Razón en 
San Mariano, 1S, Víbora. Te lé fono 1-2024. 
7095 S-2 
S E A L Q U I L A L A CASA G E R V A C I O , n ú m . 
202, entre Reina y Maloja, con sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, baño y patio; en 
$25 americanos. Informan: Dentista Vieta, 
Je sús del Monte, 418, t e l é fono 1-1515. 
7096 4-2 
R E V I L L A G I G E D O , 70, A L T O S , V E N T I -
ladís imos , nuevos, pruximos a varios tran-
vías y Es tac ión Terminal; sala, comedor, 
cuatro hermosas habitaciones, luz e léc tr i -
ca, gas, agua corriente y todas comodidades. 
Ocho centenes. 7099 8-2 
E G I D O , 93, E R E N T E A L A E S T A C I O N 
Termina. Se alquila, propia para estableci-
miento, taller, a lmacén y casa particular. 
Informan en la misma. 7103 4-2 
ACOSTA, 'M, BAJOS, S E A L Q U I L A N : SA-
la, saleta, cuatro cuartos grandes y dos do 
criados, sa lón de comer, doble servicio; to-
da de mosaico, muy espaciosa y fresca; pró-
xima al Colegio de Belén. Informes en 
Acosta, 64, bajos. 7075 8-2 
R E I N A , 111, S E A L Q U I L A L A S A L A Y 
el primer cuarto para establecimiento, ofi-
cina u otra cosa que convenga; se da con-
trato. E n la misma se vende o se alquila una 
Vidriera de tabacos y cigarros y billetes; 
es negocio. Informan en la misma, a todas 
horas. 7074 4-2 
S E A L Q U I L A 
E n $29 americanos, la moderna casa^Jo-
sefina, 7, entre Calzada y l a . Víbora. 
7 OSO 8-2 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CASA 
Vives, 91, compuestos de cinco habitacio-
nes, acabados de fabricar, con todo el ser-
Vicio sanitario. Se dan baratos. Su dueño 
en Pocito, S, Carlos I I I . 7078 4-3 
Malecón, número 1, 
al lado de "Miramar", so alquilan estos her-
mosos altos. Informan en los bajos. 
7086 4-2 
A L T O S , MODDRNOS, SAN R A E A E L , 58, 
A dos cuadras de Galiano, independientes, 
amplios, frescos, cómodos, sala, comedor, 
cuatro cuartos, azotea y demás servicios, 
gas y electricidad. Precio: $63-60. E n los 
bajos informan. 7077 4-2 
L A CASA HABANA, 10̂ , A L T O S , E S Q U I -
na a Obrapía, en 12 centenes: sala, tres 
habitaciones, hall, muy buen baño, con 
inodoro, otro para criados, cocina y habi-
tación en l a azotea. Informan: Damas, 46, 
L a llave en la sas trer ía de enfrente, Obra-
Día, Díím. 45^ d S S S-3 
S E ALQUILA 
en lo más alto e higiénico de la Ví-
bora, la espaciosa y moderna casa E . 
Lagneruela, 30, "Villa Araceli". In-
formes: Teléfono A-70-36. 
7027 8-1. 
E D I F I C I O D E L A 
D R O G U E R I A P I Ñ A R 
En este lujaso edificio se al-
quilan buenas y modernas ofi-
cinas y departamentos p a r a 
Abogados, Médicos, Dentistas 
y demás Profesionales y hom-
bres de negocios. Haciendo aho-
ra su contrato obtendrá u n a 
economía importante en el pre-
cio. 
Dirigirse a la Droguería doctor 
Piñar. Galiano y Virtudes. 
C. 2475 alt. 15.—2 
L O C A L D E E S Q U I N A , S E A L Q U I L A UNA 
con dos puertas a cada calle, suelo de 
marmol y servicios; luz eléctrica. Amargu-
ra, esquina a Habana. 7039 „ 4.31 
S E A L Q U I L A N 
Los amplios é h ig i én icos bajos de Consu-
lado, 63, casi esquina a Colón, servibles 
para establecimientos, oficinas o familias 
Informes en los altos. T e l é f o n o A-1555. 
Podr ía hacerse contrato. E n el mismo lu -
gar se compra una caj^ de hierro para di-
nero, usada. 7021 4-21 
S E A L Q U I L A N , P O R H A B E R S E C A M -
biado de dueño, las grandes y frescas habK 
taciones, para personas de respeto y mora-
lidad, en Neptuno, 31. altos, entre Industria 
y Amistad. 7040 8-31 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S , R E C I E N 
pintados, de O'Reilly, 15, izquierda, en quin-
ce centenes L a llave c informes en los ba-
jos, "Ferreter ía Francesa". 
7017 4-31 
B E R M A Z A , 6 2 
Se alquila una cocina y un local, propio 
para dar comidas. También hay una sala 
independiente a la calle. 
7058 1531 
S E A L Q U I L A N , E N 5 C E N T E N E S CAI»A 
una, las bonitas casas Clavel, 12 B, y C l a -
vel, 14 A a dos cuadras de Be lascoa ín , con 
sala, tres cuartos, comedor, cocina, pa-
tio y servicios sanitarios. Informará, en 
Clavel, 12, el encargado. 
7059 , 4-31 
D R A G O N E S , OG, D E CONSTRUCCION MO-
derna, recién pintada, con sala, comedor y 
cinco habitaciones grandes cada piso; reú-
ne todas las comodidades para familias de 
gusto; se alquilan los altos y bajos, juntos 
o separadamente. Informes: Te lé fono 1-2659. 
7028 5-31 
S E A L Q U i L A E t i 
Los altos de la casa Florida, núm. 74. L a 
llave en la bodega. Gana $21-20. 
7065 4-31 
R E I N A , 1 0 3 
Se alquilan dos pisos altos, de moderna 
construcción, con terraza, sala, saleta, co-
medor, siete habitaciones, cuarto de baño 
completo y demás servicios. Y otro m á s pe-
queño, por Campanario. 
7026 4-31 
V E D A D O . P R O X I M A A D E S O C U P A R S E 
una casa con sala, comedor y 4 cuartos. Lí-
nea, núm. 125, entre 14 y 16. Su dueño en 
Aguiar, 56, café. 6998 4-30 
S E A L Q U I L A 
l a casa Obrapía, 28, propia para a l m a c é n 
o casa de comercio. L a llave en el número 
24. Su dueño: Baños , núm. 10 A Informan: 
Galiano, 31, (por Animas.) 
7006 8-30 
ANIMAS. 141, altos 
Se alquilan estos fresquí s imos altos. Son 
modernos y se componen de cuatro habita-
ciones, sala y comedor. Entre Gervasio y 
Be lascoa ín . L a llave en los bajos. Informan: 
Telé fono F-1449. 700S 8-30 
E N M A L O J A , 105, , 
(al lado del Prec'nto), se alquila la hermo-
sa y nueva casa (sin estrenar), propia pa-
ra'famil ias de gusto: compuesta de 6 habi-
taciones, recibidor y sala en cada uno de 
los pisos altos y bajo. Decorado moder-
no, luz e léctr ica y todas cuantas comodi-
dades exige la higiene moderna. Informan 
en los altos de la misma. Su dueño en 
Dragones, 10, (por Amistad), fonda. 
7013 8-30 
MONTE, 4«3. S E A L Q U I L A N E S T O S Mo-
dernos y cómodos altos: con sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor y servicios indepen-
dientes. Precio: 10 centenes. L a llave en los 
bajos. Su dueño: café " L a Florida." T e l é f o -
no A-2931. 6992 4-30 
S E A L Q U I L A E N E L C E R R O UNA B O N I -
ta casa, acabada de construir, en " L a R o -
sa", entre "Vista Hermosa" y el paradero 
de TulipáJi, y otra también nueva en V i s -
ta Hermosa", entre " L a Rosa" y Tulipá.n, 
próx ima al parque. In formarán en Tulipá-n, 
núm. 28. 7007 4-30 
M A L E C O N , E N T R E E S C O B A R Y G E R V A -
sio, con fachada a Malecón y a San l á -
zaro, escalera por las dos calles, se alquilan 
dos pisos altos, con sala, saleta, seis cuar-
tos, comedor, cocina, baño moderno comple-
to y servicio de criados. Informan en E s -
cobar, 38, bajos. 7012 8-30 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L D E 
Aguacate1, 61, esquina a Muralla: con sala, 
saleta, tres habitaciones, mas una de cr ia-
dos, comedor y servicios amplios y moder-
nos. Precio: $60 m. a. Tiene 35 mts. de 
balcón corrido. L a s llaves en el Banco. 
69S4 4-30 
S E A L Q U I L A N , E N C I E N P E S O S , LOS 
altos de Be lascoa ín , IO514, dan a tres calles, 
frescos y saludables, acabados de restaurar 
y capaces para una famil'a mimerosa. Se 
pueden ver a todas horas é informan en la 
calle 2, núm. 12, Vedado. Te l é fono F-1205. 
7024 4-31 
AU C O M E R C I O . S E A L Q U I L A L A CASA 
Principe Alfonso, 447, entre Fernandina y 
Castillo, gran local, propio para cualquier 
industria. Informan: calle Quinta, núm. 102, 
esquina a Seis, Vedado. 
7,000 10-30 
S E A L Q U I L A , A R E D U C I D A F A M I L I A , 
el bonito piso principal de la moderna ca-
sa Escobar, 3. L a llave en la bodega, esqui-
na a San Lá,zaro, é informes en Manrique, 
128. Te lé fono A-6S69. 7005 5-30 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -
tos de. Luz, 70. L a llave en los bajos. I n -tánúéúxi Monte, 43, Pe le ter ía . t 
6978 8.2& 
S E A L Q U I L A E L PISO B A J O D E L A C A -
sa Consulado núm. 45. In formarán en los 
altos. 6959 8-29 
S E A L Q U I L A UN C H A L E T E N L A C A -
lle S, esquina a 21, a la brisa, con 7 habi-
taciones y dos más para criados, jardín, ga-
rage ,con calentador para el baño. E n t r e 
las l íneas 17 y 23. In formarán: J . A. V . 
Robleño . Cuba, 66. Te lé fono A-4516 
€73P S.2S 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS BAJOS 
de la casa calle 12, entre Línea y Calzada: 
sala, saleta, cinco cuartos, cuarto de criado, 
doble servicio, luz e lcéctr lca y gas. E n los 
altos de la izquierda la llave. Informan en 
Aguiar, 132, altos. Te lé fono A-4421. 
6767 8-26 
V L D A D O . S E A L Q U I L A E N L , 119, UNA 
gran casa para familia de gusto. Informan: 
Malecón, 15, bajos. 677 8-25 
E N 14 C E N T K N E S Y A DOS C U A D R A S 
del Malecón, se alquilan los bonitos y fres-
cos altos, acabados de pintar. Lealtad, 42; 
tienen sala, saleta, comedor, 4 cuartos gran-
des, un sa lón alto, ga l er ía de persianas. Do-
ble servicio. L a llave en la bodega, esqui-
na a Animas. Informes: Obispo, 121-
6780 8-26 
S L A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CASA 
Merced, 63, antguo, entre Habana y Com-
postela. Informes y la llave en Egido, 4 y 
6. Te l é fono A-4296. 
6723 8-26 
QUEMADOS D E MARIANAO. R E A L , 45, 
con sala, comedor, cinco cuartos, pisos de 
mosaicos, patio de cemento y servicio lo 
má̂ > moderno en el pueblo, en $31-50. Su 
dueño en San Rafael, 20. 
697« 5-29 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS P A R A E s -
tablecimiento, en Infanta, 106, entre San 
Miguel y San Rafael: una para familia, 
compuesta de 4 cuartos, sala, comedor y 
todos los servicios sanitarios. 
6975 ' 10-29 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E SA-
lud, núm. 97, bajos; tiene sala, saleta, cua-
tro cuartos y servicios modernos. L a llave en 
la botica. In formarán: Obrapía, 15, t e l é fo -
no A-2956. 
6943 15-29 
S E A L Q U I L A , E N 20 C E N T E N E S , L A C A -
sa calle de Consulado, núm. 85, altos. L a 
llave en la peleter ía . Informarán en Obra-
pía, 15. Te lé fono A-2956. 
6942 15-29 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O L O C A L , CON 
8 habitador es, propio para Garage, en la 
calle de Gloria y Zulueta. Informará-n en 
Zulueta, 44. 6948 8-29 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S , L E T R A B , 
de la casa Habana, 183, fabricación moder-
na; abundante agua y todo el servicio sani-
tario moderno. L a llave en los bajos, letra 
A, y para informes: San Pedro, 6, Sobrinos 
de Herrera. 6904 8-28 
A G U I L A , 5 
Se alquilan estos frescos, cómodos y her-
mosos altos: compuestos de sala, recibi-
dor, cinco cuartos, comedor y servicio com-
pleto sanitario, casi esquina a San Láza-
ro, con tranvías por el frente. L a llave en 
la bodega esquina a Colón. Informan, ú n i -
camente, en Bufete Sola y Pessino, Amar-
gura, 21. Te lé fono A-273'6. 
6921 8-28 
SE ALQUILA UN LOCAL 
6922 
O B I S P O , 98 
8-28 
G R A N OCASION, E N E L V E D A D O , C A -
lle 15, núm. 20, esquina a Baños , se alquila, 
en precio módico, por todo el verano o se-
g ú n se convenga, hermosa casa amueblada, 
gran jardín y huerto. Informan en la mis-
ma. 6840 ¿,8-27 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L C A F E 
calle Obispo, esquina a Bernaza, en precio 
módico. Excelentes para Secretaría de So-
ciedad .comisionista, profesión, etc. Infor-
man: en los bajos. Montero, Casa de Cam-
bio. 6631 8-28 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E COMPOS-
tela, núm. 189, acabados de fabricar; todos 
decorados, propios para familias de gusto, 
con amplias habitaciones que dan frente a 
la Armer ía Nacional. L a llave en el n ú -
mero 191. 6806 8-26 
E N 36 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N LOS 
mag-níficos altos de San Lázaro, 340, con 
frente al Malecón, capaces para dos fami-
lias; compuestos de terraza, sala, saleta, 
seis cuartos y tres m á s en la azotea. Infor-
man en los bajos . 6853 8-27 
V E D A D O . E N L A C A L L E H , E N T R E 
Calzada y 5a, se alquila un piso muy venti-
lado y muy claro; tiene 6 cuartos, doble 
servicio, sa la y sa lón para comer. L a l la -
ve é informes en los bajos. 
6766 8-26 
S E A L Q U I L A 
el piso bajo de l a casa 13, esquina a F , Ve-
dado. E n l a misma informarám. 
6821 i 15-26 My. 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS Y F R E S -
COS bajos Lealtad, 42; acabados de pintar; 
a 2 cuadras del Malecón; tiene sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos grandes, uno de cr ia-
dos y doble servicio. L a llave en la bodega, 
esquina a Animas. Informes: Obispo, 121. 
6905 8-28 
T R O C A D E R O , 13, E S Q U I N A A C O N S U L A -
do, se alquilan los frescos y modernos a l -
tos, compuestos de 3 cuartos, sala, come-
dor, cocina y baño. Llaves en los bajos. I n -
forman: Te lé fono 5070, Guanabacoa. 
6499 8-26 
M O N T E , 2 1 1 , a l t o s 
Se alquilan, en 14 centenes, estos frescos 
y bonitos altos. Informará-n: Nazábal , Sobri-
no y Ca. , Aguiar y Muralla. Te lé fono 
A-3860. 6849 8-27 
S E A L Q U I L A N LOS P R E C I O S O S A L T O S 
de Amistad, número 45, con terraza, cielo 
raso, cuatro cuartos, con hermosos lavabos, 
sala, saleta y comedor. Ins ta lac ión e léctr ica 
y de gas, propia para personas de gusto. 
L a llave y d e m á s informes en l a bodega de 
Amistad y San Miguel. Te lé fono A-765S. 
6819 8-26 
E N G A L I A N O 
Se alquila un local, en el 123. E n l a mis-
ma informan. 6858 8-27 
S E A L Q U I L A N : SAN R A F A E L , 141, A L -
tos y bajos, y 163, altos. L a s llaves en la 
bodega, esquina a Marqués González. I n -
forman: Banco Nacional de Cuba. Cuarto 
núm. 500, quinto piso. 6864 8-27 
ARRENDAMIENTO DE UNA 
F I N C A 
E l I-unco Español de la Isla de Cuba ad-
mit irá proposiciones para la compra o 
arrendamiento de la finca "Montaña," an-
tiguo ingenio demolido, situada en Bahía 
Honda, Municipio de ¿abañas , y con se-
senta y seis cabal ler ías de buen terreno, 
buenas aguadas y fáciles medios de comu-
nicación. Darán informes en la Secre tar ía 
del Banco, calle de Aguiar números 81 y 
83, en esta ciudad. C 198¿ 3. My. 
I N T E R E S A N T E 
Se arrienda la finca "Buena Vista" (a) 
"Margajita", situada en Consolac ión del 
Norte, de 222 caba l l er ías : 110 propias para 
cultivo de yuca, piña, naranja, a lgodón, etc., 
y el resto para cr ia de ganado; e s t á situada 
a la orilla del mar, con excelentes aguadas 
y embarcaderos; también tiene una parte 
de monte. Informa: R. Bení tez , Be lascoa ín , 
número 32, Habana. 6194 30-113 
S E A L Q U I L A , PROXIMOS A D E S O C U -
parse, los m a g n í f i c o s altos, de nueva cons-
trucción, de la casa Damas, núm. 1, esquina 
a Luz, entrada por Damas, con ins ta lac ión 
para gas y eléctricidad. L a llave en la bo-
dega. Informan: Rodríguez , núm 7 
6773 " "15-26 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A , CON P U E R -
tas de hierro .propia para Lechería, puesto 
o Barbería; todo tiene vida propia, por mu-
cha barriada. Informes: Maloja, 197. 
6823 15^6 My. 
" S E A U Q U I L A N . UN SKIS C E N T E N E S loa 
bajos, con todas las comodidades, de E s t r a -
da Palma, núm. 55. Informarán en la mis-
ma. _ 6824 s - f ° 
E S C O B A R , 7«, S E A L Q U I L A N UOS A L -
tos de esta casa, ^cera de la brisa, con touab 
las comodidades. Precio: diez centenes men-
suales. Informan en los bajos y el Ldo. 
Baños , en Campanario, 70. altos . 
6784 S--b 
S E A L Q U I L A N . F L O R I D A . 9, A L T O S , p o -
dernos, independientes: sala, recibidor y 
3 habitaciones, $30 Cy. Todos lo tranvías 
pasan por delante. L a llave en la bodega, y 
para informes en Muralla y Bernaza. 
6752 S-26 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A C A -
sa rec ién construida, calle del Rayo, num. 
62, entre Reina y Estre l la ; punto muy cén-
trico; la llave en los bajos: su dueño: en 
Galiano, 104, locería " L a República." 
6749 8-26 
S E A L Q U I L A N T R E S CASAS E N L A PUA-
y a de Marianao, de Mampostería , piso de 
mosaico y servicio sanitario, para la tem-
porada en módico precio. Informan en San 
Lázaro 243. Teléfono A-4334. 
6811 - 8-26 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S , E N Neptu-
no núm. 258, moderno, amplios, con buenas 
habitaciones y excesivamente frescos, con 
instalaciones de gas y eléctricidad. Mere-
cen verlos, pues se dan muy baratos. L a l la -
ve en los bajos, derecha. 6748 8-26 
E N 10 C E N T E N E S 
Se alquilan los hermosos altos de Misión, 
63, a familia de moralidad; compuestos de 
sala, saleta, 4 amplios . deprmitorios, cielos 
rasos y demás servicios modernos. Informan 
en los bajos. 6747 8-26 
S E A L Q U I L A 
en un buen sitio de la parte alta del 
Vedado, un espléndido piso alto, tie-
ne cómodas habitaciones, dos cuartos 
de baño, gas y electricidad, garag-e, 
tranvías a la mano, cuartos, servi-
cios y entrada para criados aparte; 
180 metros de portal, con magnífica 
vista al mar y a todo el Vedado. In-
formarán en Aguiar, 130 y 132, altos, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
6768 8-26 
S E ALQUILA 
en el Vedado, una espléndida casa, 
propia para persona de gusto, con 
contrato no menor de un año. Infor-
man en Aguiar, 100, Escritorio de 
Rafael Montalvo. 
6791 30-M. 26 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y fres-
cos altos de Estrel la , núm. 53; compuestos 
de sala, saleta, g a l e r í a y terraza, seis ha-
bitaciones, baño con su calentador, come-
dor, cocina, cuarto de criados y lavandera, 
servicios sanitarios modernos, servicio de 
gas y electricidad y escalera de mármol. 
Alquiler: veinte centenes mensuales. I n -
forman en la misma, de 8 a 11 a. m. y de 
1 a 4 p. m. 
A C A B A D O D E C O N S T R U I R 
Se alquila el ventilado segundo alto de 
Estre l la , núm. 79: compuesto de sala, sa-
leta, gabinete .tres grandes cuartos, espa-
cioso cttarto de baño, comedor, cocina y 
eviarto de criados con su bauo, servicios sa-
nitarios modernos. Alquiler: doce cente-
nes mensuales. Informan en Estrel la , núm. 
53, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
Para Almacén de Tabaco 
Se alquila un local magnífico, construido 
para ese objeto, con la vent i lac ión que se 
desee dar al tabaco; pisos a prueba de r a -
tas, cabida para 3,500 tercios, patio cu-
bierto y demás comodidades Informan en 
Estrel la , núm. 53, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
4 p. m. 6665 15-23 My. 
S E A L Q U I L A . LOS HERMOSOS Y E R E S -
cos altos de Escobar, ¿8, entre Animas y 
Lag-unas. Informes y la llave en los ba-
jos de la misma. Te lé fono A-6798 . 
6754 8-26 
S E A R R I E N D A UNA E S Q U I N A , E N E L 
Reparto L a s Cañas, calle Infanta y Pezuela 
(Cerro), con un local espléndido para dos. 
establecimientos, y una pequeña accesoria. 
Informan: Aguila, 188. 6710 15-24 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L C A F E 
"Centro Alemán", con sus entresuelos. Pra -
do, número 93; y los bajos de Belascoaín, 
número 613, con un gran salón, propio para 
cualquier clase de establecimiento, con una 
accesoria anexa. Informará: Prado, 65, 
s é Pujol. 6183 30-15 
EN SAN IGNACIO, núm. 
FRENTE A La PLAZA VIEJA 
Se alquila un entresuelo con vista a la 
calle, propio para oficina. Informes en la 
misma casa, en los altos. 6508 15-20 
HABITACIONES 
CASA D E E A M I L I A S : H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia, en la 
planta baja un departamento de sala y ha-
bitación, se exigen referencias y se dan, a 
una cuadra de los teatros y parques. E m -
pedrado, 75, esquina a Monserrate. 
7131 4-2 
R E V I L L I A - G I G E D O , 70, P R O X I M O S A 
tranvías y Es tac ión Terminal, hermosas y 
frescas habitac-ones nuevas, ins ta lac ión 
e léctr ica y todas comodidades; solo a per-
sonas de moralidad, sin niños . Se da llave. 
7099 8-2' 
MATRIMONIO SIN NIÑOS, Q U E C A M B I A 
referencias, solicita una o dos habitacio-
nes altas, con vista a la calle o en azotea, 
en casa particular; por los barrios de Co-
lón, Angel, San Lázaro y Malecón hasta G a -
liano. Lealtad, 109, bajos. 
7147 4-2 
S E A L Q U I L A N : E N SOL, NUM. 6, A L -
tos, habitaciones y departamentos buenos, 
baños y fabricación moderna.—Sol, 112 y 
114 una sala alta, cuartos a $9-00 y $10-00, 
luz teléfono.,—Misión, 67, cuartos a $10-60 
con cocina y fregadero.—Maloja, 131, cuar-
tos a $7-00.—Baños, 15, antigua casa B lan-
ca, entre Línea y Calzada, reformda por el 
nuevo dueño, habitaciones y departamentos 
desde $5-30 a $15-90 oro, con mamparas, 
pisos de mosaicos y luz, a personas de mo-
ralidad; se da l l av ín ; se piden referencias. 
7030 . 10-31 
S E A L Q U I U A N A M P L I A S Y V E N T I L A -
das habitaciones: lavabos de agua corriente 
y luz e léctr ica . Egido, 10. 
6937 8-29 
r í d U U 0 3 tiÉitacionss 
C O N B A L C O N A PRAD0; 
con comida o sin ella. 
R E I N A 17 y 10, E R E N T E A L A P L A Z A 
del Vapor, se alquilan hermosas habita-
ciones: las hay con balcón a la calle, luz 
e léctr ica , baños , cocinas y lavaderos mo-
lernos; todo de mosaico. Informan en l a 
misma. 6927 8-28 
HABANA, OS, E N T R E OBISPO Y 
pía, se alquila un departamento alto, "a 
habitaciones, azotea, luz e léctr ica y ' 
cios; entrada irulop.Midiont •.- i".r Obrjtpu 
núm 4iy. . Informes: Habana, 9S . 1̂ 
••-••̂  . ¿ 3 1 
S¡H AT-QUIUAN KN UliUVA, 33. AÍ/ro 
varias habitaciones frescas y cóniudas, 
hombres solos p matrimonio sin niños,'' 
7033 S-3Í' 
DOS H A B I T A C I O N E S URANDUJS, S E -
guidas. una con vista a la calle, se a l -
quilan en cinco centenes; a d e m á s varias 
con balcón a la calle e interiores a 2 y 3 
centenes. " E l Niágara," San Ignacio, 65, en-
tro Luz y Acosta. Te lé fono V-8906. 
5051 8-31 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , ¿̂ J 
dos balcones y otra en la azotea, con o si, 
muebles. Cárcel, jiüm. 21 A. entre Prado 
San L á z a r o 6994 4-30^ 
§E A U Q U I L ^ , E N CASA DIÜ PA MOn" 
respetable, una buena habitaeión, coi to< 
da asistencia, propia para hombre soV 
Se cambian referencais. Galiano, 95, alto» 
6966 8̂ 29 
H A B I T A C I O N E S CON BAJÍO E INODOI 
privado en cada una, única casa con eáS 
comodidad, claras, frescas, luz eléctrica y 
timbres, bien amuebladas, se alquilan-d^T 
de $12 Cy. al mes. " E l Cosmopolita," Obía 
pía 91, te léfono A-5839. 
6825 S-26 
E N L A N E W - Y O R K , A M I S T A D , 61. ĝj 
alquilan habitac'ones con o sin mÚ€ 
de dos centenes hasta cinco, y se admité 
abonados a la mesa .Teléfono A-562T.' 
6775 S-26í 
SM A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N ! 
acabadas de construir, a comisionistas, hojá 
bres solos o matrimonios sin niños . RelJ 
números 97 y 99, bajos. 6882 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y Dí 
pár tamontos de sala y cuarto, con o.'m 
muebles, para matrimonios sin hiñó^T 
hombres solos, en Compostela, 132, esqu|M 
a Merced. Informan en los bajos, Sres. 
ñas. 6899 . 8 - ^ 
S E A L Q U I L A ? 
Frescas y cómodas habitaciones, alta 
bajas, propias para hombres solos o famil; 
de moralidad, con luz e léctr ica: a S, 
y 9 pesos, Neptuno, 160. Y espaciosas y frfj 
cas habitaciones, con todas las comodidad 
y luz e léctr ica a 10 y 11 pesos,.„a persoi 
formales. Animas, 149. 6841 8-27 
Reina, 20. esquina a Bayo. Departameíi 
to y habitaciones con Palcón a la cali 
Gran rebaja de precios en estos meses 
verano. Habi tac ión interior $29, con tod 
asistencia. Se exigen, referencias. 
6658 15-23 My. 
AOEÜOÜ 0E OOLOOAGIONEI 
Director: R O Q U E GALLEí-iO. 
Dragones, 16. Te lé fono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias facilito 
criados, depedientes, crianderas y trabaja-
dores. 5818 30-6 My. 
{Si desea usted encontrar 
rápidamente criados u 
clase de empleados que necí 
site, anuncie en esta seo* 
ción.) 
S E NECESITA 
L A SEjvORA L O R E N Z A M A R T I N E Z , Di 
sea saber el paradero de su Hijo Perli 
Quintero y Martínez, hijo del asiát ica Jo; 
quín Quintero y de la morena Lorenza Mar« 
tínez. Mi dirección es: San Rafael y Si 
Prancisco núm. 155, cuar to -núm. 13, altoi 
71124 4-2 
TODA P E R S O N A S E A S E S O R A O CABA-
llero, que quiera g-anar de 2 a 4 pesos dia-
rios y ser libre, con 50 o 100 pesos, el eii 
rios y ser libre, con 50 o 100 pesos, le 
doles a.paratos para hacerlos. Egido 3 A, 
12 a 2. Solicito Agentes. 
7117 ' . ' ' • . . - . • 
C R I A D A D E MANOS, P E N I N S U L A R , i 
solicita una, que sea formal, honrada y c 
buenas referencias, en Es trada Palma, nú 
47, Víbora. Sueldo: tres centenes y ropa 
limpia. '7097 4-2 
E N L A C A L L E V I L L E G A S , 323, AUTOS, 
para un matrimonio solo, se solicita 
joven, para cocinar y ayudar a los queh| 
ceres de la casa; que traiga referendn 
Sueldo: tres centenes y ropa limpia. 
7068 4-
MODISTAS: O P E R A R I A S P R A C T I C A S 
do gusto, en la confección de vestidos; 
señoras, se solicitan en O'Reilly, 83, n\oaaSj 
también faltan áprendizas . 
7085 4-2 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P-' 
corta familia, que duerma en la casa y 
pa su obl igación. Correa, núm. 13, esqui-H 
a San Benigno. 70S7 4-2 
S O L I C I T O V E N D E D O R P R A C T I C O , 
lacionado con el comercio de camiseríaSj; 
Bazares. 'Jesús del Monte .86, interlo-rj 
7 a 9 a. m.'y de 4 a 6 p. m. 
7144 4-
S E S O L I C I T A P E I N A D O R A Q U E TRABA-
IS a domicilio, bien relacionada, para ofre-
cerle agencia de art ículo tan solicitado q« 
en poco tiempo puede dejarle sin traba 
una renta mensual de 100 pesos. Kscri 
nombre y dirección a N., Apartado 825. «i 
baña. C 2177 4-"3 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S . BU E N A 
misión. Dirí janse a Banco Nacional, B*S 
entre 8 y 9 a. m. 7152 4-2 
S E S O L I C I T A 
Un cocinero, que sepa algo de repostería 
Sueldo: $37-10. Calle 2, entro 11 y 13. 
Ha Orduña." Teléfono P-1243 
7151 .. 7,2 SE SOLICITA UNA CRIADA, PENU 
sular, para los quehaceres de una cas 
de corta familia. Informan: Somenielo 
53, antiguo. 70(31 4-31 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E N -
lar, para los quehaceres de una casa de 




S E SOUICITA UNA C O C I N E R A , B L A N 
aseada,, que duerma en la colocación, 
ra corta familia. Debe traer referonci 
y ayudar a los quehaceres de la casa. SU?» 
do: tres centenes. Informes en Oficios; 
(altos). Departamentos 12 y 5 de 3 * 
de la tarde. q o3;[q ' 4 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUK ^ 
tienda algo de repostería; que sea aser 
y formal y duerma en la colocación. Tenl 
te Rey, núm. 55, bajos. 7023 4-3 
UN SOCIO I N D U S T R I A L , S O L I C I T A 1 
socio con poco capital, para poner M 
f u n d i c i ó n de bronce. InformarAn: C&t„ 
853.. 70o5 4.3I 
S E S O L I C I T A , E N T E N I E N T E B E Y , 
altos, una niña de doce a catorce años, 
ra acompañar a una señora. 
£353 . 
SE SOLICITA una cocinera-repos-
tera, que tenga referencias. Infor. 
man: Neptuno, 34, bajos. 
" S E S O L I C I T A ÜJT-A CRIAJ>A D E IUAXOS 
uue sepa, su ohUga.ci6n y <ne sepa algo de 
cocina- Su&Mo: 3 centenes y ro.pa limpia. 
Vedado: calle 17. «ntre F y G, núm. 224 
7023 4-31 
" S E S O L I C I T A XJJÍA MTJCH^CH.*. P E M . V 
eular que quiera v iajar para manejr dos 
olnoa. Informan: Hotel "Louvre," San R a -
fael y Consulado. Sueldo, convencional. 
7010 4-30 
SB S O L I C I T A r X A SEÑORA D E M E D I A -
a » edad, fuerte, para camarera. Sueldo: $30. 
rotea y comida. B a ñ o s Carneado, a todas ho-
mt. Paseo y Mar, Vedado, 
6983 4'S0 
—r»AJL-V S E l l V T R A tTNA C O R T A F A M I L I A 
en' !«- ciudad de Matanzas, se solicita una 
cocinara y criada do manos. lnformará,n: 
Muralla. 83, Habana. 6S>79 *-30 
" " S E l í E S E A C O X O C E U E L P A R A D E R O D E 
Cayetano Manzartn de la Josa, que hace 3 
años estaba por el central "SilveLra"; lo so-
l icita su madre Hermenegllda de l a Josa, 
w n t r a l "Resolución," Quemados da Güines . 
c zzn S-27 
Trabajadores k Campo 
E n IBA flnoas da Federico Basco»* . " E l 
flUmytiVal" y otras, sitas en el k i l ó m s t r o -'6. 
de la carretera a Güines . Jamaica, «e «oli-
citau trabajadores campo qne sepan t íua-
taciueftr cafia. Los trab*;i«3 por ajuste. 
¿853 60-7 May. 
- sej SOLICITA UPíA COCI3SERA, ^TJB 
ayude en los quehaceres y duerma en la co-
locac ión . H a de traer buefrios informes. 
Sueldo: tres centenes. Santos Suárez, 44. 
J e s ú s del Monte. 6S93 8-2S 
~ S E S O L I C I T A UNA J O V E N , D E 14 ASOS 
o má¿3 edad, para ayudar, con la cocinera, 
a los quehaceres de la casa. Sueldo: $o-o0 
y ropa limpia. Santos Suárez, 44. en j e s ú s 
del Monte. 6893 8-2S 
Agencia de Colocaciones "U PALMA' 
Habana, 108. Te lé fono ,'i.-8J575. 
E s t a antigua y acreditada agencia fací 
l i ta rápidamente cuanto personal necesite, 
bien recomendado. 6378 30-17 My. 
S E OFRECEN 
(8i desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección,) 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora; 
es formal y tiene referencias de las casas 
donde trabajó. Informan: Sol. 26. 
7112 4-2 
D E S i E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
ninsular, de criada de manos o manejadora; 
tiene buenas recomendaciones de donde ha 
estado. Informan en Luz , núm. 52. Bo-
dega. 7127 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
ninsular, en casa de moralidad, de orla-
da de manos o manejadora; sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene quien res-
ponda por su conducta. Informan: Aguiar, 
núm. 11, antiguo. 7126 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A , 
buena leche, bastante y abundante; de un 
tnes dada a luz. asis t ida por l a comadro-
na. Sitios y A r b o l Seco, 181, cuarto n ú m e -
ro 25 .Antonio Alvarez. 
7123 4-2 
J O S E S U A R E Z , S E O F R E C E D E N U E -
VO a sus favorecedores, para componer y 
barnizar muebles; especialidad en mim-
bres mata el comején. Obrapía, 67. antiguo. 
7121 . 4 - 2 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D O O 
portero, en casa particular o de comercio, 
un peninsular; tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. Informan: 
Galiano, 37. 7110 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D O D E 
manos, portero o camarero, en ca.sa par-
ticular o de comercio; tiene buenas reco-
mendaciones de las casas donde ha traba-
jado; también entiende de cocina. Infor-
man: Virtudes, 55. 7109 4-2 
UNA B U E N A C O C I N E R A , D E L P A I S , que 
Bajbe cumpl i r muy bien con su ob l i gac ión , 
desea, co locac ión en casa par t i cu la r . E n -
tiende algo de r e p o s t e r í a . Tiene recomen-
daciones. I n f o r m a n : Vapor, 30, ant iguo. 
7133 . 4-3 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse para limpieza de habitaciones o cos-
turera; muy buenas referencias. J e s ú s del 
Monte. Municipio, 15 A. 
7134 4-2 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E -
ra, parida de dos meses, con abundante le-
che y buena, reconocida. Informan en San 
Rafael, 145 M. 7135 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E 
manos, una joven de Inmejorables antece-
dentes. Tiene recomendaciones de donde ha 
servido. No se encarga de l a mesa. Infor-
man: Obrapía. 30 . 7093 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o c i -
nera, repostera; cocina a la criolla y espa-
ñola. Tiene buenas referencias. Informa-
íán en Obrapía, 45, carnicería . 
.091 4-2 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , P E -
ninsular, de criada de manos o manejadora. 
Tiene buenas referencias y es p r á c t i c a en 
El país . Informan en Obrapía, 45. 
7092 4-2 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
- E L C A P I T A L I S T A n o es 
m&n que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
c o n su trabajo." :í t: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PASOL DE U ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se l iqul-
dan cada dos meses pudiea -
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero deportado , «t n ts 
8E APilTES DEPOSITOS DESDE ÜK 
PESO ES ADELANTE Y SE PASA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y h a c é r s e l o * 
d e p ó s i t o s por medio del co-
rreo enviando letras o che -
quea certificados y a la or-
den del B a n c o Espa&oL m 
GIBOS Y CASTAS DE CEEDm 
SOBRE ESPAÑA. 
Uz nuevos espejuelos, de dos 
vistas, a precios razonables. 
T V I o d c r n o . A n t i g u o . 
Es un hecho que hemos introduci-
do en Cuba los nuevos bifocales para 
ver de lejos y de cerca con un solo 
cristal sin división ni inedia luna. Es 
otro hecho que debido a la gran can-
tidad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos al cliente "en el acto." 
Los lentes que vendo están recono-
cidos como los mejorts; la manera de 
elegirlos es distinta a la de cualquie-
ra otra casa, y los resultados son ga-
rantizados por escrito. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
E n Egido, uúm. 9, se vcuden las casas s i -
grnlentesi 
Conde. n-úm«ro 7. . . • • • ? <5,S00 
Conde n ú m e r o 16 6,500 
Desamparados, n ú m e r o 54. . 7,000 
Crespo, n ú m e r o 7. . . • • • 9,000 
Manrique, n ú m e r o 83. . . • 7,500 
Manrique, n ú m e r o S5. . • • 7,500 
Aguacate, n ú m e r o 37 11,000 
Paula, n ú m e r o 40. . . ' . . . 6,300 
Paula, n ú m e r o 96 4,000 
7070 10-2 
E s d e o p o r t u n i d a d 
el comprarlas hoy. Se venden: una bue-
na casa en el Vedado, por las calles Once 
y Doce; y o t r a grande y con mucho 
terreno en la Habana, por Composte-
la y Merced, ambas en m u y buena propor-
ción y faci l idad para el pago del precio. I n -
forman en el Vedado, calle Diez y Nueve 
entre C y D. S e ñ o r a de M e n é n d e z . 
7069 8-2 
C H A L E T E N 1A V I B O R A . S E V E N D E , 
en la calle L a w t o n . entre San Mariano y 
Vis ta -Alegre , con por ta l , sala, saleta, cua-
tro habitaciones, dos servicios, propios para 
una f a m i l i a de gusto. 'Las llaves en el so-
lar de a l lado, n ú m . 82. Para m á s i n f o r -
mes: A g u i l a . 66. 7145 8-2 
B U E U N E G O C I O 
Se vende una casa, acabada de fabricar. 
a la moderna, con portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina, baño y servicios, dos 
cuartos y jardín al fondo, en sitio céntrico . 
Informes en P e ñ a Pobre, 10, Sr. Cabana, 
de 6 a 11 y de 1 a 4. 6950 8-29 
T R A S P A S O , P O R AO P O D E R A T E N D E R -
la una pequeña casa de Inquilinato, casi to-
da amueblada y con balcón todas las habita-
ciones. Con muy poco trabajo, deja buena 
utilidad. Una mujer sola puede atenderla. 
Informan, de 3 a 6. en Animas, 30, altos de 
la muebler ía , entrada por Industr-a, 77. 
6995 *-30 
líO-i May . - l 
UN A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O , 1>E-
sea colocarse en casa pa r t i cu la r o estable-
c imiento; sabe cumpl i r con .su o b l i g a c i ó n y 
tiene referencias. In formes : Manr ique . 81 B. 
7104 4-2-
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , D E 
criado en casa pa r t i cu la r o cocinero, es hon-
rado y trabajador. Informes en l a v i d r i e r a 
del -café Obispo y Vi l legas . 
7088 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
ninsular . para manejadora o cr iada de 
manos; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y es 
fo rma l . Cerro, 624. 7073 4-2 
S E O F R E C E UN J A R D I N E R O ; S A B E 
cumplir con su obIiga,ción y tiene buenas 
referencias. Informan: Neptuno, núm. 283, 
moderno. 7094 4-2 
UNA MUCHACHA, J O V E N Y M U Y F O R . 
mal, desea casa de moralidad para Ir co-
mo criafla de manos o manejadora. Es de 
buenos antecedentes. Informan: Neptuno 
66, bajos . 7098 4-2 
D E S E A E N C O N T R A R UNA CASA D E MO 
ralidad, una. joven, educada, que entiende 
bastante de toda clase de costura de s e ñ o -
tas y niñas; no tiene inconveniente en lim-
piar una o dos habitaciones. Informan en 
Soledad, 24, antiguo. 7106 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A ; 
«abe cumiplir con su ob l igac ión; sale fuera 
fle la Habana. E n l a misma una jovencita, 
para llmp'ar una casa chica o manejar un 
biño que ca-mine. Desean casas de morali-
tad. San Nicolás , núm. 85, moderno . 
7100 4-: 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
íiera, pen'nsular, de mediana edad. Infor-
mes: San Indalecio, 28 P, J e s ú s del Monte 
7aoi 4-2 
CORRESPONDENCIA-—$3-30 por 15 car-
las ein español , francés , Ing lés o a lemán 
traducidas y escritas en máquina . Se pasa 
í, domicilio. Mat ías Márquez, Apartado 23 
Gnaanabacoa. 7102 8-2 
S E D E S E A N C O L O C A R J U N T A S . DOS 
muohaohas, peninsulares; saben cumplir con 
»u obl igación, una de criada de manos; la 
otra también y sabe algo de cocina y eos 
tura; tienen referencias. Informan: Manri-
que, 216, altos de la barbería, por Condesa-
7105 4-2 
C R I A N D E R A , R E C I E N P A R I D A , D E S E A 
colocarse; tiene quien la recomiende y ga-
rantice. Informan: calle 15, núm. 308, Veda 
4o. Teléfono F-1568. 7108 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E 
ttinsular, de manejadora o criada de manos InformaiQ en Monte, S67, antiguo. 
W-*" 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, de manejadora o cr iada de 
manos; tiene quien la garant ice. I n f o r m a n 
en San Antonio , n ú m . 4, Puentes Grandes, o 
en Bayona, n ú m . 7, Habana. 
7071 6-2 
UNA C O C I N E R A , P E N I N S U L A R Y MUY 
formal , desea casa de moral idad, donde po-
der prestar sus servieios. Buenas referen-
cias. I n f o r m a n : Mercaderes, 21. entresuelos. 
7081 4-2 
T E N E D O R D E L I B R O S , MUY P R A C T I -
CO, ofrece sus servicios por horas y módico 
sueldo. I n f o r m a n : Obispo, 77, y A l m a c é n 
' E l Vapor," Mura l l a , 26. 
7148 8-2 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
locai'se de c r iada de manos o de manejado-
ra; sabe cumpl i r con su deber y tiene quien 
la recomiende. I n f o r m a n : Revi l lagigedo, 65. 
7142 4-2 
DOS J O V E N E S , C A S T E L L A N A S , MUÍ 
formales, desean colocarse do criadas o ma-
nejadoras. Tienen referencias. No se colo-
can menos de'3 centenes y ropa l impia . I n -
f o r m a n : calle 22, n ú m . 16, entre 15 y 17. 
Vedado. 7139 4-3 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A , pe-
ninsular , de criandera, de 2 meses de ha-
ber dado a luz ; tiene buena y abundante le-
che; e s t á reconocida; por los m é d i c o s de 
Sanidad le dieron certificado de buena le-
che y sana; es p r imer iza y j o v e n ; no tiene 
inconveniente en i r a l campo; tiene quien 
responda por ella Para in formes : Calle F, 
n ú m . 33, Vedado, entre 3a. y 5a. 
7150 4-2 
Sao Rafael esq. a Amistad 
- T E L E F O 
C 3596 
2 2 5 0 -
S65-0-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
de criada de manos; sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n , tiene quien responda por ella. 
I n f o r m a n : Luz , Otí, puesto. 
7043 4.31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA, 
de 32 a ñ o s de edad, de cr iada de manos 
o manejadora, en casa de mora l idad ; tiene 
buenas referencias. I n f o r m á ñ : Salud. 41, 
bajos. 7060 4-.31 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse de portero o criado de a l m a c é n o 
escritorios de c o m p a ñ í a s ; es de suma con-
f ianza ; tiene quien lo recomiende. I n f o r -
m a r á n : Prado, 107. 6990 5-30 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro y repostero; cocina a la e s p a ñ o l a , f r an -
cesa y c r io l la , en casa de comercio o p a r t i -
cu la r ; t a m b i é n va para el campo; hace 
fiambres y helados de todas clases. I n f o r -
m a r á n : Cuarteles, 4, café. 
6991 4-30 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r o esta-
blecimiento; tiene quien l a recomiende. En 
la misma hay una buena criada de manos, 
peninsular . I n f o r m a n : calle de Composte-
la, n ú m . 16. 7011 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E « O S J O V E N E S i ' E -
ninsulares, de criadas o manejadoras; t ie -
nen buenas referencias: una sabe de costu-
ra; desean casa de moral idad. I n fo rman en 
Sol, 8. 
6993 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O , P E -
ninsular , de mediana edad, en casas de co-
mercio o pa r t i cu la r ; t rabaja a l a c r i o l l a y 
e s p a ñ o l a . Dan r a z ó n : Empedrado. 45. 
7002 . 4-30 
B O D E G A S P A R A P R I N C I P I A N T E S : UNA 
en §800. o t r a 5700 y varias de todos pre-
cios; un buen café , ?$,000; o t ro en $1,400; 
una buena v i d r i a r a de tabacos, cigarros 
y taületcs, etc., etc.; una C a r n i c e r í a en 
$1,500; una Fonda en $1,300; un Puesto de 
F ru tas en 20 centenes. Monte y S u á r e z . Ca-
fé, de S a 10 y de 12 a 3. J o s é G. Díaz . 
7128 8-2 
E N L A LOMA D E L V E D A D O . V E N D O 
casa, m a n i p o s t e r í a y teja, pisos finos, con 
683 metros; precio: $7,000 Cy. Calzada de l a 
V í b o r a , casa moderna, con por ta l . S. S. y 
%, en $3,950, y una parcela en $1,300 Cy. 
Peral ta . Obispo 32, de 9 a 1. 
7035 8-31 
V E N T A . B U E N N E G O C I O 
Se venden 2 casas, en el mejor punto de 
la Habana; precio 55,000,00 pesos oro espa-
ñol. Rentan m á s del S por ciento; t r a to d i -
recto; no se admiten corredores. D i r í j a n s e a 
Cuba, n ú m . 24, of ic ina del abogado M a ñ a c h . 
Horas : de 10 a 12 a .m. y de 2 a 4 p. m 
Nota : se venden separadas y sé deja dinero 
en hipoteca a l 7 por ciento a l a ñ o . 
7014 8-31 
í A V I S O ! S E V E N D E UNA V I D R I E R A , 
en uno de los mejores puntos de l a ciudad; 
venta de 12 a 14 pesos diarios de bil letes, 
de 400 a 500 pesos todos los sorteos. Para 
informes en Obispo n ú m . 2. por Mercade-
res, v idr ie ra . Café " L a Cueva." 
7055 . S-31 
¡BODEGUEROS! EN »050, se vende 
una bodega; su d u e ñ o no es del comercio; 
poco a lqui ler y contrato. En l a misma se 
vende una casa, en la Habana, de mani -
p o s t e r í a , en $2,200. Con su dueño , de 3 
a 6, en Teniente Rey, 101, f rente al D I A -
RIO D E L A M A R I N A 
7056 4.31 
¡ G a n g a ! 
Todo o una parcela, se vende, a plazos, 
la esquina de 9 y Concepc ión ( f ra i l e ) del 
reparto Lawton , a $5-00. I n f o r m a el due-
ño en Empedrado, 31, de 10 a 10 112 o de 
2 a 3. F . E. Va ldés . 7049 8-31 
N E G O C I C . CASA M O D E R N A D E DOS 
plantas, loza por tabla, escalera de m á r -
mol, sala, saleta corrida, dos cuartos en 
cada piso, ganando $63-60, $7,000, cerca de 
Reina. Lake, Prado ,101, entre el Pasaje y 
Teniente Rey. Te l é fono A-5500. 
C 2314 4-13 
Reparto "LAS CANAS" (Cerro) 
Se vende un solar, en l a mejor calle y a 
la b r i sa : mide 11 metros de f rente por 38'10 
de fondo, con aceras, agua y a lumbrado. 
I n f o r m a : L . López , San Rafael , n ú m . 36, 
" L a Empera t r iz . " 6920 8-28 
UNA V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C1GA-
rros, s i tuada en un impor tan te c a f é de l a 
calle de Obispo, con buena ren ta poco a l -
quiler , y contrato, se vende, por no po-
drela atender su d u e ñ o . I n f o r m a n : Dr . Es-
canden, Egido, 55. 6848 10-27 
L O M A D E L M A Z O 
E n lo mejor de l a "Loma del Mazo" (Pa-
t rocin io , esquina a J. A. Saco), se venden 4 
solares con 1,600 metros cuadrados. Ocupan 
un á r e a preciosa de 40 por 40. Se domina t o -
da l a Habana. R^gla. C o j í m a r . Guanabacoa, 
Sanatorio L a E^perauza, Calvar io . Ingenio 
Toledo, Pogo lo t t i , Mar ianao y d e m á s alrede-
dores de l a Habana. Es el mejor punto pa-
ra quien desee hacer un boni to "chalet"'. 
Precio é informes: Riela, 66 y 68 T e l é -
fono A-3518. 6852 8-27 
NEGOCIOS OPORTUNOS 
Se venden: una casa en el ba r r i o Medina 
(Vedado) y una bodega en punto bueno. 
Buen contra to y poco a lqui le r . In formes : 
Oficios, 54. hote l "Gran Cont inenta l . " 
6857 15-27 
V E N D O UN C A F E Y FONDA, E N E L M E -
j o r punto de Guanabacoa. Se da barato, 
por mot ivos de salud. I n f o r m a : Adolfo Car-
neado, v i d r i e r a del cafó "Mar te y Belona." 
6865 8-27 
S E V E N D E , MUY B A R A T A , L A CASA 
de Figuras , 107, sin i n t e r v e n c i ó n de corre-
dores, para fabr icar o a lqu i la r . I n f o r m a n en 
Misión, 63 . 6760 8-26 
S E C E D E E L C O N T R A T O D E A R R E N D A -
miento del m a g n í f i c o local, s i tuado en Sa-
lud, esquina a Rayo. Las dimensiones de es-
te local son: 14 varas de frente, por 36 va-
ras dé fondo. Es luga r muy adecuado para 
t ienda de ropas, café , c i n e m a t ó g r a f o , etc. 
I n f o r m a n en Salud, n ú m . 7. 
6783 8-26 
S E V E N D E . V E D A D O . UNA M A G N I F I C A 
propiedad, de c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y mo-
derna, renta m á s de fres mil pesos anualeu. 
Puede adquir i rse pagando una p e q u e ñ a 
cant idad de contado y el resto en un pe-
r í o d o de ocho a ñ o s . I n f o r m a n en el bufete 
del doctor Mar io D í a z I r í z a r , Trocadero, 55. 
6570 15-22 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , P E -
ninsular , de cr iada de manos; sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . I n f o r m a n : Composteia, 
66. 7003 ' 4-30 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U -
lar , para c r iada de manos, de mediana edad; 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la recomiende; en Arango. 192, J e s ú s 
del Monte. 71 49 4-2 
U N A JOVEN, D E 1« ASOS, DESEA C o -
locarse de manejadora o criada, en casa 
de mora l idad ; tiene quien l a garant ice; en 
l a misma se ofrece un ma t r imonio , fo rmal , 
para hacerse cargo de una casa de i n q u i l i -
nato. Bernaza, 20, pregunten por Eduviges. 
7157 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
de cocinera o cr iada de manos; sabe coci-
nar a l a e s p a ñ o l a y un poco a la c r i o l l a ; 
t iene quien l a recomiende. Cuba, n ú m e -
24. 7155 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E N I N -
sular. para l impieza de habitaciones y co-
ser; tiene buenas recomendaciones. I n f o r -
ma.n: Composteia. 20. 7063 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -
do de manos y un excelente por tero ; han 
trabajado en casas buenas y finas, de las 
cuales t ienen buenas referencias. L a m p a r i -
lla , 57. Te lé fono A-7502. 
7048 4-31 
S E S O R A , ESPAS'OLA, D E S E A C O L O C A R -
para cr iada de manos; es persona fo r -
m a l ; tiene quien l a garant ice. Informes : 
c a r n i c e r í a , M a r q u í s Gonzá l ez y F iguras . 
7025 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA «QVEN P E -
nlnsular de criandera, con buena y abun-
dante leche; puede reconocerse donde se es-
t ime oportuno. I n f o r m a r á n : calle de San 
L á z a r o , 269, bajos. Dolores P é r e z . 
6960 5-29 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO, 
peninsular, en casa par t icular , bien sea pa-
ra el campo o para la ciudad. D i r i g i r s e a 
J e s ú s del Monte, Santa Catal ina y Armas, 
n ú m . 34, (solar) h a b i t a c i ó n n ú m . 3. o por 
Correo: R. I . 69G9 8-29 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A H E R O D E 
F é l i x P o n t ó n V i l a . por reclamarlo su her-
mana Carmen, que reside en el Vedado: ca-
lle J, esquina a L ínea , n ú m . 17. 
6745 8-26 
D E S E A 
camarero 
R a z ó n , O b r a p í a 
7067. 
COLOCARSE UN ESPASOIj DE 
de hotel o criado de casa fina. 
UNA J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E D E 
cr iada de manos o menajadora; tiene refe-
rencias. I n f o r m a n en la calle de Rayo, 116, 
bajos. 6987 4-30 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A , P E N I N -
cular, en casa de comercio o pa r t i cu la r ; sa-
be a la cr iol la , e s p a ñ o l a , francesa y repos-
t e r í a ; con las mejores recomendaciones de 
las casas donde ha estado. I n f o r m a n : Monte, 
12, cuarto 22. 09.S5 4-30 
H E R M O S A CASA C E R C A DJ¡ N E P T U N O 
y Galiano, f a b r i c a c i ó n de lo mejor, 10 x 40 
varas, brisa, zag-uán. sala, recibidor, sc's 
cuartos, comedor, servicios dobles, cielo ra-
so, s a lón al to a l fondo y prepai^ada para 
altos, en $15,200. Lake, Prado, 101, entre 
el Pasaje y Teniente Rey. Te l é fono A - ' 0. 
C 2415 4-31 
V E N D O , C E R C A D E L P A R Q U E C E N -
t r a l . hermosa casa moderna de dos plantas, 
con establecimiento, ganando 29 centenes. 
$18,000. Lake, Prado 101, entre el Pasa-
je y Teniente Rey. T e l é f o n o A-5500. 
C 2416 4-31 
S E V E N D E , E N E L V E D A D O , UNA MAG-
nífica casa, de s ó l i da y moderna construc-
ción, a l a brisa, con dos pisos completa-
mente independiente. Renta m á s de fres 
mil pesos anuales, y pueden dejarse i m -
puestos en l a propia casa l a mayor parte 
del precio a pagar en ocho a ñ o s . Para de-
m á s informes en el bufete del doctor Ma-
rio D íaz I r izar , Trocadero, 55. 
7057 15-31 
U N A G A N G A V E R D A D 
Por d iv i s ión de intereses, se venden c in-
co solares, a 400 pesos Cy., 210 varas cada 
uno; dos cuadras calzada V í b o r a , y me-
dia de l a calle Luz ; gastos de escr i tura 
pagos. T r a t o con su d u e ñ o : Dragones y 
Galiano, B a r b e r í a de Planas, de 1 a 3 y en 
Delicias, entre Pocito y Luz, l e t r a F, V í -
bora. 7045 4-31 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E 24 ASÍOS,, CON 
extensa p r á c t i c a en el ramo de Licores, lo 
mismo que cobros y ventas, desea colocar-e. 
I n f o r m a n : Vives, n ú m . 138. an t iguo. 
6981 4-30 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , 
peninsular, que cocina a la e s p a ñ o l a y cr io-
lla , desea colocarse en casa pa r t i cu l a r o 
establecimiento; en l a misma se coloca una 
cr iada de manos. Tienen referencias. I n f o r -
m a n : O'Reil ly, 32. 6997 4-30 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A ; 3 I A D R I L E -
ña , desea casa f o r m a l ; cocina a l a e s p a ñ o l a , 
francesa y c r i o l l a ; t iene buenas referencias; 
gana buen sueldo y no duerme en l a colo-
cac ión . Dragones, 58, ant iguo, altos . 
7020 4-31 
UNA J O V E N , M A D R I L B S A , D E S E A C A -
sa fo rmal para prestar sus servicios como 
cr iada para l a l impieza de habitaciones. I n -
mejorables referencias. I n f o r m a n : A m a r g u -
ra, 16, cuato n ú m . 10. 7051 4-31 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar , de cr iada de manos o manejadora. 
Tiene quien garant ice su conducta, sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión , i n f o r m a r á n : A n i -
mas, 161, moderno. 7034 4-31 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO: E L , J A R -
dinero; ella, cr iada o manejadora. Saben t r a -
bajar ; buenas referencias, calle 17 y C, Ve-
dado, bodega . 7 044 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A O MA-
nejadora, una s e ñ o r a joven. I n f o r m a n : San 
L á z a r o , 291. 7042 4-31 
UN J O V E N , D E '23 ASOS D E E D A D , P E -
ninsular , desea colocarse l e criado para 
mandados, portero, cobrador o cargo a n á -
logo. E s de inmejorabla conducta. I n f o r m a n : 
Esperanza, 111, bodega. 
6999 4-30 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
VlUaverde y Ca. O'Reilly, 13, Te l . A-^348. 
Las casas par t iculares que deseen te-
ner un buen servicio de criados que sepan 
su ob l i gac ión , l l amen a l t e l é fono de esta 
an t igua y acreditada casa; a los d u e ñ o s de 
hoteles, fondas, cafés , bodegas, p a n a d e r í a s , 
etc. se les f ac i l i t an cocineros, ayudantes, 
aprendices y dependientes en todos g i ros : 
se mandan a cualquier punto de l a Isla, y 
a los hacendados y colonos, cuadr i l las de 
trabajadores para las faenas del campo. 
7001 4-30 
DE O C A S I O N 
puede usted adquirir panteón termi-
nado ya en el Cementerio, con már-
moles de una y dos bóvedas y osarios. 
F é l t i Esteban, Bernaza, 55, marmo-
lería. 
En San Indalecio y Serafines, 
a una cuadra del Puente de A g u a Dulce, se 
vende una esquina de dos plantas, r e n t * 16 
centenes; su va lo r diez m i l pesos; y se ven-
den en l a misma calle seis casas de una 
p lan ta con por ta l , sala, comedor, tres cuar-
tos y d e m á s servicios; ren ta $25, su valor . 
$2.500. Para su informe en los a l tos de la 
misma casa. T e l é f o n o 1-2454. Sin in t e rven-
c ión de corredores. 6517 30-20 My 
V E N D O , E N B U E N A S CONDICIONES, L A 
casa Salud, 150, moderno, de m a n i p o s t e r í a 
y azotea; mide 13.75 por 37.62 y una super-
ficie de 517.38 metros planos .Admi to pro-
posiciones en M a r q u é s Gonzá lez , 43. a n t i -
guo, do 10 de l a m a ñ a n a a una de l a tarde 
y de 5 de l a tarde a 8 de l a noche, y en Cu-
ba, 66, altos, de 3 a 4 de tarde. 3. Hermida . 
6268 30-15 
V E N D O , E N *S,900 U L T I M O P R E C I O , L A 
casa de m a n i p o s t e r í a , n ú m . 47. de Gertrudis . 
Reparto Rivero. V í b o r a . Su d u e ñ o : Vi l legas , 
24. altos. 6708 15-24 
S E V E N B E 
una finca de dos c a b a l l e r í a s , muchos á r 
boles f rutales de todas clases. Bastante 
agu^,, cercr. de la e s t a c i ó n y no lejos de l a 
Habana. E l d u e ñ o en Zulueta . 34. ant iguo. 
6340 30-16 my. 
A . B E L L O 
FABRICANTE DE CARROS DE TODAS CLASES Y FORMAS 
Se hacen toda clase de remontas en ca-
rruajería y autos. Hay carros nuevos y de 
uso .y carritos de mano para pan. Gran re-
baja de precios, sin competencia. Se 
rantlzan los trabajos. Zanja, 68. 
6837 si-
ga-
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2.50 y ?3.00 l a hora ; uno muy grande, de 
50 caballos, para siete personas, $3.50.' E l 
chauffeur habla i n g l é s y e s p a ñ o l ; T a m b i é n 
se venden a u t o m ó v i l e s de cinco diferentes 
clases. Bor r lU , Zulueta , 34. T e l é f o n o A-1531 
«340 30I6 my. 
El Camión M i l 
MEJOR MAS BARATO. 
CAPACIDAD 2.000 LIBRAS, 
24 CABALLOS DE FUERZA. 
AGENCIA G E N E R A L 
Bernaza 35, Apt. 909, Habana., 
. St sslicitan agentes solventes para el interior. 
7009 8.—30. 
D E A N I M A L E S 
S E VEIS1>E VN BUEJí P O T R O , D E . C O -
l o r oscuro, 7|4 y dos dedos de alzada y 5 
a ñ o s de edad. Buen caminador y ar rogante 
j í i gu ra ; propio para persona de gusto. Se 
d á barato. Monte, 385, C l ín i ca Veter inar 'a -
6911 8-28 
CERDOS DE PURA RAZA, 
G R A N Y O R K S I R E 
E n l a qu in t a "Santo Domingo ," en G ü i " 
r a de Melena, se venden lechones, seleccio-
nados, para reproductores, blancos, de pura 
raza Yorks i re , que alcanzan, en poco t i e m -
po, u n peso ex t raord inar io . Los ascendien-
tes fueron premiados en Chicago, y los pa-
dres de los que se venden, lo fueron en Cu-
ba, en la ú l t i m a E x p o s i c i ó n Ganadera. Es-
t á n completamente aclimatados, habiendo 
nacido ya los bisabuelos en este p a í s . E l 
ejemplar macho o hembra: cinco centenes. 
Se pones bien acondicionados en el lugar 
que se designe de esta Capital , previo pago 
del impor te del pedido. Se pueden ver, em-
b a r c á n d o s e por la E s t a c i ó n Centra l o por 
l a l í n e a de a u t o m ó v i l e s de J e s ú s del M o n -
te, que deja a l viajero en l a por tada de l a 
Quinta . D i r e c c i ó n pos ta l : Licenciado Do-
mingo H e r n á n d e z y M á r q u e z , Real, 43, G ü i -
r a de Melena. 6801 10-26 
S E V E N D E N : 6 S E R P E N T I N E S C O B R E , 
5 pulgadas.—1 T i g r e vapor.—1 Bomba re-
tornos.—<1 T r i p l e efecto v e r t i c a l cohre 4,000. 
pi.es.—Bailas nuevas 9'x22* baratas.— S E I -
G L I E , Cerro, 609, Habana. 
7076 8-2 
S E V E N D E UN MOTOR D E 7 y 113 C A -
ballos. Puede verse en Tenerife, 31, de 
8 a 10 de l a m a ñ a n a . 
7050 8-31 
m m 
S E V E N D E N , E N P R O P O R C I O N , UN A P A -
ra to ve r t i c a l de Triple-efecto, de tres m ü 
pies de s u p e r ñ c i e ca ló r i ca , con su m á q u i n a 
de bombas, p la ta fo rma y todos sus acce-
sorios; tres Defecadoras de doble fondo, d« 
2,000 galones cada una, sistema H a t t ó n , con 
todos sus accesorios; y dos F i l t r o - p r e n s a » 
alemanes de agujero central , de 20 platos 
de 30 x 30. Todo en buen estado. E n Mer -
caderes, 36, escri torio de. los s e ñ o r e s Fer -
n á n d e z de Castro, i n f o r m a r á n de precio y 
d e m á s pormenores. 6804 10-26 
Í GANGA D E M U E B L E S ! S E V E N D E N , 
po tener necesidad de desalojar e l local , 
varios" muebles b a r a t í s i m o s entre ellos un 
escaparate de tres lunas, dos lunas >y va-
rios muebles m á s de cuarto, de sala y de 
comedor, en Animas, n ú m . 84, casi esquina 
a Galiano. 7082 8-2 
S E V E N D E UN PIANO, A L E M A N , K A U U -
mann, de muy poco uso. Leal tad , 239. 
.7159 5-2 
6334 30-16 My. 
S E V E N D E UNO D E UOS M E J O R E S 
puestos de f rutas y viandas del p a í s y ex-
tranjeras, de esta ciudad; hace 25 a 30 pe-
sos diarios. Calzada de mucho t r á n s i t o ; 
e s t á bien sur t ido y siempre tiene 200 pe-
sos de m e r c a n c í a s adentro; se da barato, 
porque es de una s e ñ o r a y no lo puede 
atender. I n f o r m a r á n : Monte, 259, v id r ie ra . 
7047 io-31 
fltB V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A E N 
punto comercial que hace de venta $12, pa-
ga poco a lqu i le r y buen contrato. Se d á en 
400 pesos. R a z ó n a todas horas en el café 
del "Polo," v i d r i e r a de tabacos, Genaro de 
l a Vega, 6989 9-30 
SK V E N D E N DOS MAQ,UINAS " S I N G E R " 
de gabinete, por l a mi t ad de su precio; muy 
baratas; con todas sus piezas nuevas. O'Rei-
l l y , n ú m . 77, bajos. 7064 4-31 
M U E B L E S F I N O S 
Hechos en Europa. Se venden, muy bara-
tos, por ausentarse la f a m i l i a del p a í s . Ca-
lle 17, n ú m e r o s 177 y 179, moderno, esquina 
a, I , Vedado. 6947 15-29 
S E V E N D E N , E N SAUUD 28: 1 E S C A P A -
rate de nogal, con dos lunas ; 1 lavabo me-
diano, con espejo; 1 mesa de noche; 1 neve-
ra; 1 mesa de e x t e n s i ó n , de comer; 6 sillas 
Viena, 6 sil las color noga l ; 2 sillones r o -





A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL. CASO 
LINA Y PETROLEO 
MOTORES ELECTRICOS 
"Berlín," Vilaplana y Arredondo 
(S. en C.,) O'Reilly número 67, Telé-
fono A 3268 
1903. M a y . - l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla d© Carpintería al jontado y 
a plazos. B E R L I N , O'Reilly número 67, te-
l é fono A-3268. 
1904 May.- l 
6345 30-7 My. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L A l a . 
de Aguia r" , Monte, 67, t e l é f o n o A-SOSO. L a 
que mejor personal tiene para cuantos em-
pleos y t rabajos se les sol ici te . D i r í j a n s e a 
J . Alonso. 7029 8-31 
COCINni^O V R E P O S T E R O , P E N I N S U -
lar , se ofrece para hotel , casa pa r t i cu la r o 
de comercio; cocina francesa, e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a ; tiene informes de donde ha t rabaja-
do; t a m b i é n puede sal i r a l campo. D i r e c c i ó n : 
Composteia, 24 . 7(141 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E , E N UNA CASA 
particular, una joven, do color, para la l im-
pieza de habitaciones, de una corta fami-
lia. Sabe coser. Desea dormir e nsu casa. 
Paula, 47, cuarto alto. 7037 4-31 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a c i ó n en casa particular; cocina a 
la m a d r i l e ñ a y francesa. H a b l a f r a n c é s . 
4 centenes. E n la misma casa criada de 
manos, buena, Soledad y Virtudes, ho-
d * " ^ 7960 4.3J 
VENTA DE FINCA! 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
V E N D O , A UNA C U A D R A D E P R A D O , 4 
casas de al to y bajo, . independientes, es-
calera de m á r m o l , buenos pisos de mosai-
cos y azotea; de $9,500, $8,500, $9,000 $22 
m i l ; é s t a de 3 pisos. T a m b i é n , en buenos 
puntos las tengo desde $2,500 hasta 80 m i l . 
Espejo, O'Rei l ly 47, de 3 a 5. Dinero bara-
to. 7120 4-2 
V E D A D O . S E V E N D E , NO A C O R R E D O -
res, un- chalet a una cuadra de l a L í n e a 
de 9 en la parte alta. Es de esquina, con 
1,133 metros. Precio, $12,500 Cy. E l te r re-
no vale mucho más . Informes, San Migue l , 
80, de 9 a 12. . 7015 4-30 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A ; B U E N 
pun to ; se dá barata ; tiene contrato. I n f o r -
man: A Carneado, v i d r i e r a del café "Marte 
yBolona . 7004 4-30 
S E V E N D E 
M u y barato siendo antes del 15 de Junio, 
un . g ran establecimiento de v í v e r e s finos, 
con c a f é - c a n t i n a , l a mayor venta de can t i -
na; buen contrato, buen punto y barato a l -
qui ler . I n f o r m a r á n : Prado, v idr ie ra , café 
" E l Jerezano." 6996 8-30 
G U A N A B A C O A 
Se vende una casa con accesoria, gran 
patio y traspatio, en mil cien pesos. , Infor-
man: Samaritana, 29. 
7130 6-2 
£ N 100 C E N T E N E S 
Se vende, en Guanabacoa, una espaciosa 
casa, cerca del paradero, agua de Vento, 
mucho patio, etc. D u e ñ o : Acosta, 54, H a -
bana. 7132 4-2 
S E V E N D E UN T E R R E N O , D E 15 X 3 4, 
con dos cuartos de l a acera de la brisa; 
urge la venta y se da barato. Informes en 
el mismo, Dolores, entre L a w t o n y San 
Anastasio. 7046 4-31 
V E N D O D I R E C T O UNA CASA E N CON-
cepc ión de l a " V a l l a en $2,400; o t ra cerca 
de Belascoaln, $3,300. Ot ra de a l t j y bajo, 
$6,500 y 2 cerca de J u l i á n Alvarez. $2,200 
cada una. Informes: San Migue l , 8.), de il 
a 12. 7016 4-3-1 
E N LO M E J O R D E L A C A L Z A D A D E J E -
SÚS del Monte, núm. 398, se alquila y se ven 
de la casa donde estuvo el antiguo y acre 
ditado establecimiento " L a Colmena", trato 
directo con su dueño Arturo Rigau, Mila-
gros, entre P. Poey y San Antonio, Reparto 
Párraga . Te lé fono 1-2630. 
695' ^-2£) 
M E S A D E B I L L A R 
Se vende una, de clase primera, muy ba-
rata, con todos sus enseres y en perfecto 
estado. Informan en Salud y Rayo (el can-
tinero del c a f é . ) 6873 8-27 
i N O V E D A D ! ¡ N O V E D A D ! 
M á q u i n a de escribir, e c o n ó m i c a , p r á c t i c a 
y ú t i l . Por corto t iempo se e n v í a por E x -
press al recibo de $5.95 Cy. 3,425 vendidas 
indica calidad y precio. Arcadio S a r d i ñ a , 
Apar tado 1786, Habana. 
6854 8-27 
5 
A precios razonables en *E1 Pasaje," Zu« 
l9»ta 32. entra Teniente R<ey y Obrapl*. 
1905 May. - l 
DE CARRUAJES 
¿ESTA U S T E D E N OBRAS? Se vender 
como 50 carretas de cocó terciado. Huecos 
de puertas, persianas de caoba y cedro, re-
jas de hierro, l ad r i l los colorados, mosaicos 
y techos, puertas m e t á l i c a s , todo en muy 
buen estado. Aprovechen esta ocas ión . I n -
fo rman en " L a Verdad," casa de Malut^ 
Monte y C á r d e n a s . 
C 2317 4-31 
• mmm reprssehtáhies sxghos i 
£ para los Anuncios Franceses, £ 
^ Ingleses y Suizos son los ^ 
ISRES Li M AYENCE * C'E I 
X 9, Rué Tronchet — PARIS i 
S E V E N D E UN B O G G I B A C C O B CON 
buen caballo y limonera; todo en magni-
ficas condiciones, para pasear y tra-bajar. 
Urge su venta, por no necesitarse. Infor-
man: de 12 a 1 y media: M. Espinosa, Arara-
buro, 48A, bajos. 7053 4-31 
V E N D O UN A U T O M O V I L , U L T I M O 
modelo de 1913, luz e l é c t r i c a , 7 asientos, 
muy c ó m o d o y elegante, completamente 
equipado, 2 gomas de repuesto. Precio ba-
ra t í s imo . Informan en la t i n t o r e r í a Wash 
ington, Pasaje , 4. 
706ií 4-31 
F m t o Baxante r e f r e s c a n t e 
contra el 
ESTREÑIMIENTO 
Eémorrhoides, Bi l i s , Embaraza 




P A R I S . — 13, r u é P a v é e 
y en todas las Farmacias 
J U N I O 2 D E 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 C T S . 
I N F O R M A C I O N BAS ^\ L L C A B L E G R A F I C A 
i 
Liga Nacional 
EN SAN LUIS 
E l Cinci signe arrollando, y si nia-
jñana gana y pierde el New York, so-
llo le faltarán cinco puntos p̂ara ocu-
Ipar el primer puesto de la Liga, por-
i que el New York tendría 0-47 de ave-
irage y el Cinci 642. 
; Marsans, en el segundo inning, se 
! anotó su corespondiente rectilíneo, 
j contribuyendo con su hit a las cuatro 
'carreras que hizo el Cinci. 
En el campo tuvo un out y una 
í asistencia. 
|\ E l Cinci hizo su jtiego en el según 
>do y en el quinto inning, alcanzando 
[ entre ambas entradas seis carreras y 
la victoria. 
I Siele lanzadores tomaron parte en 
leí desafío y ninguno de ellos hizo na-
da extraordinario. 
Anotación por entradas: 
C. H E . 
San Luis . . . 003000010— 4 12 0 
Cincinati . . . 040020000— 6 10 2 
Baterías: Robinson, Greene, Steele 
*y Wingo; Yingling, Donglass, Lear y 
Clarke. 
EN BROOKLYN 
Los Superbas, con su doble triunfo 
han ascendido hoy al cuarto lugar de 
la Liga. 
E l Brooklyn ganó el primer desafío 
fuerza de leña bruta. 
Aitchinson, su pitcher, estuvo in-
vencible después del primer inning. 
! En la segunda batalla Alien no só-
vlo estuvo espléndido como lanzador, 
sino que en el sexto inning ganó la vic 
toria bateando un soberbio triple con 
las tres bases llenas. 
Gowdy anotó un home run en el se-
igundo juego y Riggers proyectó en 
íel primer encuentro la película más 
•̂ arga que se ha visto en Ebbets Field. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 
C. H. S. 
OBrooklyn . . . 01220100x— 6 16 1 
Boston . . . . 200000000— 2 7 0 
1 Baterías: Aitchinson y Me Carthy; 
Tyler, Crutcher, Whaling y Gowdy. 
Segundo juego 
C. H. E . 
Brooklyn . . . 001003000—4 8 1 
Boston . . . . 110000000— 2 3 0 
Baterías: Alien y Miller; Hess, Co-
creham y Gowdy. 
L I O A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITÜACIOÜDE LOS CLUBS | 
L I G A A M E R I C A N A 
I S ^ i l E T o r J U E G O S I SÍT¡MCI0H DE LOS CLUBS 
Brooklyn 6; Boston 2. (1) 
Brooklyn 4; Boston 2. (2) 
Filadelfia 7; New York 11. 
San Luis 4; Cincinati 6. 
Chicago 7; Pittsburg 3. 
G. P. Ave. 
New York . . . . 22 11 666 
Cincinati . . . . 26 15 634 
Pittsburg . . . . 21 15 583 
Brooklyn . . . . 16 18 470 
Chicago 19 22 463 
Filadelfia . . . . 15 19 441 
San Luis 19 24 441 
Boston 10 23 303 
I I 
New York 8; Filadelfia 9. (1) 
New York 4; Filadelfia 2. (2) 
Boston 1; Washington 0. 
Cleveland 5; San Luis 10. 
Detroit 2; Chicago 1. 
G. P. Ave. 
Filadelfia . . . . 22 14 
Washington . . . 23 16 
Detroit 24 17 
San Luis . . . . . 19 19 
Boston 18 19 
New York . . . . 17 20 
Chicago 18 23 











J U E G O S 
ontró su rival 
burg, se hizo cargo del box el joven 
oriental Paco Muñoz, a quien sólo pu, 
dieron batear los players contrarioa 
cuatro hits durante toda la tarde. 
He aquí el resultado del juego: 
Newark . . . 200000020—4 
Newburg . . 000011100—3 
E l righ field Meara, del Pertham 
boy, ha sido vendido al New York 
Americano, el cual le dará un buen 
chance. Este muchacho es un excelen, 
te jardinero y ha bateado en 42 excuj 
sienes al píate 24 hits, entre ellos cin 
co home runs, tres tribeyes y un do. 
ble. 
E l Troy sigue en primer lugar, ha-
biendo ganado 29 desafíos. 
Papo continúa distinguiéndose en 
la inicial. 
EN CHICAGO 
Con el de hoy, el Pittsburg lleva 
perdidos siete juegos seguidos. Todos 
sus pitchers estaban malos, sin con-
trol ni velocidad. 
Alien aflojó un poco el brazo en el 
noveno al ver que tenía el juego ga-
nado y los Piratas en esa <t î|írada,con 
sencillos de Wagner, Konetohy y 
Mitchell y un doble de Viox, hiciéron 
tres carreras. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago . . . . 030100030— 7 8 1 
Pittsburg . . . 000000003— 3 9 3 
Baterías: Cheney y Archer; O'Too 
le, Kantlehner y Gibson. 
EN F I L A D E L F I A 
Los Quakeros arremetieron esta 
tarde contra Mathewson dándole 16 
hits y haciendo un total de 25 bases; 
pero perdieron el desafío porque en 
el tercer ining, co ndos errores y un 
pase, seguidos de tres sencillos, un ss» 
orificio y dos bases robadas, los Gi-
gantes hicieron cinco carreras, que 
les dio una ventaja a la que no pudo 
llegar el Filadelfia. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia . . . 212000002— 7 16 5 
New York . . . 015101003—11 12 1 
Baterías: Mayer, Jacobs y Burns; 
Mathewson, Meyers y Me Lean. 
Liga Americana 
EN CLEVELAND 
Poco interés tuvo el juego entre 
Napoleones y Carmelitas; fué un 
match de mucho batting y carreraje. 
Gregg, que empezó por el Cleve-
land, estuvo tan wüd que fué releva-
do en seguida y sus sucesores, James, 
Hag-erman y Mitchell también se pre-
sentaron en mala forma. 
Jackson dió un home run, pero es-
tropeó su labor con tres errores que 
cometió. 
Anotavión por entradas: 
C. H E . 
. . '. 120200000— 5 10 5 
. . . 100310032—10 8 2 
: Cregg, James, Hagerman, 







Crawfodr empató el score en el on-
ceno con un espléndido jonrón des-
pués que el Chicago había hecho una 
carrera en esa entrada. 
Moriarty abrí óel último inning con 
un doble, avanzó en un sacrificio de 
Stanage y entró con la decisiva en 
un batazo de Bush. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Detroit . . 0000000000101— 2 11 
Chicago. . 0000000000100— 1 10 
Baterías: 
Schalk. 
Dauss y Stanage; Faber 
E N NEW YORK 
Los Yankees pasaron a los Atléti-
cos en el séptimo inning del primer 
desafío, pero los visitantes einpataron 
en el octavo y en el último inning hi-
cieron otras dos carreras con los si-
guientes elementos: un doble de Mur 
phy, un sacrificio de Oldring, un tri-
ple de Collins y un sencillo de Baker, 
ganando la primera jornada. 
Los Yankees se desquitaron en el 
segundo encuentro, agrupando en el 
sexto inning cinco hits y un pase que 
les dió cuatro carreras. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 





Plank y Schang. 
000203200001— 12 1 
221100010002— 9 13 2 
Schultz, Colé, Warhop, 
Bender, Bressler, 
Segundo juego 
C. H. E . 
New York. . . 
Filadelfia . . . 
Baterías: Me 
Brown y Lítpp. 
000004000— 4 8 3 
000010010— 2 4 .1 
Hale y Nunamaker: 
EN BOSTON 
E l Rey de la Velocidad, Walter 
Johnson, y S. Rankin Johnson, un re-
cluta de los Red Sox, se han batido 
esta tarde frente a frente por tercera 
vez en esta temporada y por segunda 
vez, el recluta ha vencido al veterano. 
La única carrera de la tarde la hi-
zo el Boston en el quinto inning con 
un sencillo de Cady, un sacrificio de 
Johnson, un wüd throw a segunda 
que hizo el maestro Walter Johnson 
y un hit de Hooper. 
Sólo un senador pisó esta tarde la 
tercera almohada. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston. . . . OOOOlOOOx— 1 5 1 
Washington. . 000000000—0 5 1 
Baterías Johnson y Cady; Johnson 
y Williams. 
L o s cubanos en 
primer lugar 
New York, Junio 1. 
E l Newark ha ganado los cuatro 
últimos juegos que ha celebrado, por 
lo oua Ise encuentra en primer lugar, 
empatado con los del Middletown,que 
es uno de los más fuertes teams del 
circuito de la Atlantic. 
En el desafío de ayer contra el New 
Liga Federal 
JUEGOS D E HOY 
Kansas City 2; Chicago 10. 
Pittsburg 1; Buffalo 2. 
Brooklyn 4; Baltimore í. 
San Luis 4; Indianapolis 5. 
ESTADO DEL CAMPEONATl 
G. I 
Baltimore 22 15 
Chicago.. . . . . . . . . . . . . . . 19 16 
Buffalo 18 18 
Brooklyn . . . . . . . . . . . . . . 16 id 
Kansas City . . . . . . . . . . . . 16 16 
Indianapolis 17 19 
Pittsburg 17 lé 
San Luis . . . . 17 20 
Liga del Sur 
JUEGOS DE HOY 
Memphis 1; Mobile 2. 
Montgomery 1; Atlanta 4. 
Chaittianooga^Birmángham (llovió1, 
Nashville-New Orleans (llovió). 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. P. 
Chattanooga 26 17 
Birmingham . . . . . . . . . . . , . . 26 20 
New Orleans 25 20 
Mobile . . . . . . . . . . . . . . . . 25 21 
Atlanta . . ... . . . . . . . . . . . . 23 22 
Nashville . . . . . . 23 23 
Memphis . . . . . . . . . . . . . . 18 22 
Montgomery . . . . . . . . . . . . 19 31 
1 m •• 
S u n t u o s a a e n 
• C u c a " d e V a r o n a y V i l a r d e l l . 
J u l i a H o r t s m a n n V a r o n a . 
En el liistórico, en el hidalgo y cari-
jtatiyo Camagüey, cuna de las excelsas 
loellezas femeninas y de los gallardos e 
intrépidos patriotas, acaba de efec-
¡turasé una suntuosa boda, qne ha he-
cho eco resonante en aquel mundo so-
cial tan distinguido y tan honorable. 
Los contrayentes pertenecen a fami-
lia de lo más distinguida y prestigiosa 
de esa ciudad. 
Ella es la gentilísima y bella señori-
ta ''Cuca" de Varona y Vilardell.. 
El es el correctísimo joven señor Ju-
lio Hortsmann y Varona, que ostenta el 
Enaltecedor título de Abogado. 
Ante el altar apareció la virginal 
prometida del brazo de su padrino, el 
respetable y reputado caballero doctor 
Enrique Hortsmann Cantos, padre del 
novio. 
Y seguidamente, dando el brazo a la 
señora Susana Ballagas de González, el 
doctor Julio Hortsmann y Varona, 
arrogante y dibujándose en sus labios 
la sonrisa de la dicha. 
Ella ostentaba un traje espléndido, 
que fué muy celebrado y el ramo nup-
cial era por demás exquisito. 
Fué delicado obsequio de la merití-
Bima señora Mercedes Shermann. 
La virgen del Rosario aparecía en 
el artístico altar, adornado primorosa-
mente con cortinajes azules salpicados 
de puntos blancos, rodeado por «n bo-
nito bosque de heléchos del cual reful-
gía una lueema para hacer más encan-
tadoras las fragantes flores que lo ma-
tizaban. 
Tocóle al querido Padre José Valen-
ti , cura párroco de la iglesia de la ca-
ridad, bendecir aquella ideal pareja, 
tan atractiva, tan esplendorosa tan 
digna de una eterna felicidad. 
Fueron testigos en el acto civil, por 
ella el doctor Enrique Hortsmann Va-
rona, talentoso letrado y notable tribu-
no, Presidente del Partido Conserva-
dor ; el doctor Jaoquín de Varona Hon-
ra, digno Juez Municipal y el Repre-
sentante a la Cámara baja doctor Ome-
lio Freyre Cisneros. 
Y por él, el doctor Ricardo Dolz 
Arango, Catedrático de Derecho Pro-
cesal de la Universidad Nacional y Se-
nador, . el Representante señor Enri-
que Recio Agüero y el doctor Luis Vi-
lardell Tapis. 
Resultó la ceremonia íntima, asis-
tiendo los familiares de los desposados 
y un grupo selecto de invitados. 
Hay que destacar de la concurrencia 
a la amable señora Matilde Porro de 
Varona, dignísima esposa del rico ha-
cendado señor Javier de Varona Be-
tancourt, padre de "Cuca", que hoy 
ostenta la Vice-Presidencia de la im-
portante Sociedad Anónima del cen-
tral " E l Lugareño". 
Después les siguen la bellísima dama 
señora Rita Hortsmann viuda de Be-
tancourt, Susana: de Varona de Freyre, 
María Pepa de Varona de Varona Rou-
ra, Delfina Vasaldo de Hortsmann, 
Angelita Montejo viuda de Roura, Pan-
chita Aróstegui viuda de Betancourt, 
Mercedes de Shermann, Gloria Horts-
mann de Varona, Emilia Ojeda de Ro-
dríguez Florinda Ugarte de Varoni.. 
Juanita Révilla de la Torre, Conchita 
Larrúa viuda de Hidalgo, Conchita de 
Quesada viuda,de Corvisón y Leopoldi-
na Luis de Dolz. 
Un bouquet de encantadoras came-
lias: Beatriz, "Chaehaina" y Ana Glo-
ria de Varona, Margarita Porro, Stela 
Lámar, Elvirita Vega y Josefina Be-
tancouri. 
Y formaban un grupo cautivador: 
Obdulia, Rosa María, Matildita y Ana 
Goralia Porro, Esther de la Vega. Ma-
liva. Milagros y. Margarita Dou, Em-
mita Arrebola, Manuelita Ballagas y 
Mercedes Vilardell. 
Y un grupito de querubes: "Matun-
ga" de Varona, Rita Allic, "Cuquita" 
Betancourt, Florinda de Varona, Ma-
rina de Varona, María y Josefina Hi-
dalgo y Margarita Gutiérrez. 
El "buffet" que se sirvió fué su-
mamente espléndido. 
"Javierito", el simpático hermano 
de la desposada, se desvivía por colmar 
de atenciones a la concurrencia. 
En síntesis: puedo decir que la bo-
da de "Cuca" y Julio, ha sido una de 
las más suntuosas qu se han celebrado 
en Camagüey, a pesar del carácter ín-
timo que se le dió. 
Y no podía ser de otro modo, dado 
el prestigio que goza la familia de 
ambos contrayentes. 
Para ellos mi felicitación por verlos 
ya ligados por las dulces cadenas del 
matrimonio y son mis votos fervientes 
por su eterna felicidad en el hogar que 
han constituido, recinto de alegrías y 
de satisfacciones, que trascienden al al-
ma de unos padres que los aman entra-
ñablemente. 
RAFAEL PERON. 
C a m p e o n a t o N a c i o n a l 
d e r e v ó l v e r 
El distinguido secretario de la co 
misión organizadora del "Campeona 
to Nacional de revólver" de 1914, se-
ñor René Valverde, tiene la amabili-
dad de invitarnos a tomar parte en 
el mismo así como a cuantos deseen 
«oncurrir inscribiéndose en la oficina 
del señor Miguel Andu^: antes del 
próximo 10 de Junio. 
He aquí las condiciones de tan in-
teresante torneo: 
Puede tomar parte en el "Campeo-
nato Nacional de Revólver," año de 
1914, todo ciudadano cubano que 
tenga a bien inscribirse y abonar la 
cuota de $5.30, antes de las 3 p. m. del 
día 10 de Junio, en la oficina del se-
ñor Miguel Andux, calle de Aguiar, 
número 106. 
El Campeonato tendrá lugar en 
los terrenos del "Bull's-eye-Club," 
Carlos I l l j núra./18, durante los" días 
18, 19, 20 y 21 del mes de Junio, de 
4 a 6 p. m., los tres primeros días, y 
de 1 a 5 el último. 
Tanto las inscripciones como el pa-
go de la cuota podrán hacerse pei*so-
nalmente o por correo. 
Arma: cualquier revólver, calibres 
32 a 45, inclusives.—'Miras abiertas.— 
Pulí no menor de 2 1¡2 libras. 
Munición: libre. 
Distancia: 20 yardas. 
Cartón: American Standart. 
Tiros: 10 balas cada cartón. 
Tiempo: 5 minutos por cartón. 
Los cartones serán facilitados por 
la ^comisión que dirijat el torneo, val-
drán 10 centavos y serán entregados 
a los tiradores uno a uno, debidamen-
te numerados y firmados, debiendo 
ser devueltos al jurado inmediata-
mente después de tirados, para su, ar-
chivo o destrucción, a juicio del in-
teresado. E l día 21 de Junio serán en-
tregvados a cada tirador los que ha-
ya tenido a bien archivar, para que 
escoja los cinco que ha de presentar 
en opción a los premios. Todo tirador 
tiene derecho de tirar durante los cua-
tro días, tantos cartones como quiera, 
entrando en turno si hubiera muchos, 
en cuyo caso tirarán cuatro a la vez, 
disparando por orden cada tiro. Tan-
to el importe de las cuotas como el 
de la venta de cartones, serán dedica-
dos a la compra de nremios, después 
de cubiertos los gastos que origine el 
torneo. Los premios serán tres, a sa-
ber : 
Primer premio :—Medalla de oro y 
título de Campeón de Cuba, para el 
tirador que presente los cinco carto-
nes de 10 tiros cada -uno, que sumen 
el mayor score. 
Segundo premio:—Medalla de pla-
ta para el segunde score, en las mis-
mas condiciones. 
Tercer premio:—Medalla de bron-
co para el tercer score, en las mismas 
condiciones. 
Los empates serán decididos tiran-
do cada uno de los empatados un 
cartón de diez tiros, hasta vencer. 
EL torneo será dirigido cada día 
por la comisión que se nombre al efec-
to, la cual tendrá plenos poderes pa-
ra resolver cualquier dificultad que 
pueda presentarse, parr comprobar 
las armas y su pulí cada vez que lo 
tenga por convenienTc y para man-
tener el reglamento del Club. Los fa-
llos de los jueces serán inapelables. El 
tirador que faltare al reglamento, des-
obedeciese a la Comisión o tratare de 
burlar las condiciones del Campeona-
to, será descalificado y perderá sus 
derechos. 
A partir del lunes 15 de Junio, ex-
cepto el domingo 14, ios terrenos del 
Club estarán a disposición de los t i -
radores que se hayan inscripto y pa-
gado su cuota, de 2 a 4 p. m., para 
que puedan practicar. 
No se ¿larán a la publicidad más 
que los nombres de aquellos que ob-
tengan premios. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A/ altos 
Apartado 668. Télf. A-2666 
Telégrafo Teodomlro 
u c e s o s 
UN CUERAZO 
En la 5a. Estación dijo el cochero 
Benito iglesias, que un desconocido es-
tuvo paseando con una dama en su 
coche cuatro horas desde las 12 in. 
hasta las 4, las cuales se apearon en el 
café "Vista Alegre" sito en San Lá-
zaro y Belascoaín, desapareciendo de 
este lugar, por lo que se considera es-
tafado en $15-00. 
EN UN CINE 
En el interior del cine "Oriente", 
arrestó el vigilante especial 7, a Mi-
guel Suárez y Valdés, de Lagunas 19, 
por estar escandalizando en el mismo. 
CARGANDO SACOS 
Cargando sacos en la carbonería si-
ta en San José 62, recibió desgarra-
duras en la región malar derecha, el 
vecino y dueño de la misma Cipriano 
Martínez y Barroso. . 
TABAQUERO QUE INSULTA 
El vigilante 900, arrestó ayer al ta-
baquero José Hernández, de Gerva-
sio 9, por acusarlo Ana Castellanos y 
Menendez, de igual domicilio de ha-
berle dirigido palabras ofensivas. 
UNA PISADA 
En el segunde centro de socorro 
fué asistido -por-el doctor Valdés de 
une contusión en el pie derecho, Ma-
nuel Martínez Día^, de Reina 31, 
que dice recibió al pisarlo un caball 
en Manrique y Malecón. 
ARROLLADO 
A l ser arrollado por un automóvil 
que se dió a la fuga en el Malecón, re-
cibió una contusión en el lado derecho 
de la cara, el asiático Benito Chan, de 
San Nicolás 102. 
CON UNA PIEDRA 
A l tratar de levantar una piedra en 
Campanario y Reina, recibió una he* 
rida menos grave en la mano derecha 
Juan Benito Almeida y Ferrer, de Si' 
tíos 129: 
UN RESBALON 
A l dar un resbalón en San Rafael 
y Hospital, recibió una contusión en 
el labio superior, Santiago Mendea 
Pimientas , de Sitios 84. 
UN CUCHARONAZO 
Dice José Vázquez y Mencía, de 
Aguila 114, que Manuel García, de 
Venus y Vento, le dió con un cucha-
rón en la cabeza, causándole una con' 
tusión leve. 
DAMA QUE INSULTA 
En la estación del Vedado, mani-
festó Jesús Valdés, de 25 y 10, que su 
ex-amante María del Monte, de 21 y 8, 
lo insulta constantemente. 
UNA MORDIDA 
A l transitar por la calle A., la mfe 
ñor Caridad Pulido y Montejano, de 
José M . Gómez I . , fué mordida por 
un perro callejero que le causó una 
desgarradura en la pierna izquierla 
HURTO DE PRENDAS 
De la casa Oquendo 43, le hurtaron 
a Celestino Robledo Miguel, prendas 
por valor de 80 centenes. 
Ignora quien fuera el autor. 
PROCESADO 
Por el Juzgado de Instrucción d 
la Sección primera, ha sido procesa 
do en la tarde de ayer por el delito de 
infracción del Código Postal, con fian' 
za de $100, Elíseo Rodríguez Herre-
ra. 
I M E T u T Y U W r ^ 
Se desea saber el paradero del Sr. Pedro 
Perera Carbonell. hijo de Juan y Trinidad 
natural de España, que l leva ocho artos en 
Cuba y se supone que e s t é en GuantAna-
mo. Lo procura su hermano José Perer»-
que se halla en esta residencia: Sr. Jos* 
Perera, B'ulton Street, 94. E . U. A. Nuev» 
York. íSA» 
